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iÑO X L V Í . Domingo 13 de A b r i l de 1885.—Santos J u l i o I , papa, Zonou y Ooastautino, y santa Vis ia , m á r t i r . N U M E R O 85. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
r — 
ADMINISTRACION 
3IARI0 DE L A M A R I N A . 
ptrailacion del Sr, D. José Godoy á 
Mito, con eeta feclia ha sido nombra-
,iMt« del DIARIO DK LA MAKINA en 
Sr, D, José Benito Cañas , con 
dieentendotón en lo sucesivo loa se-
•srjcritores ííesto periódico en dicha 
\¡m G do abril de 1875.—EL A D M I -
POR EL CABLE. 
PARTICULAR 
DKL 
IRIO DE L A M A R I N A . 
JURIO DI LA MABINA. 
Habaos. 
"LEGfHAMA D B A N O C H E . 
Lóndres, 10 de abri l , á l a s ) 
lü ?/ 30 ms. de la noclie. S 
tiitzplicaciones p e d i d a s p o r e l 
:.:ít9 inglés al Grobierno de R u -
. su motivo del ataque dado p o r 
m i sn la frontera d e l A f g h a -
x, hi contestado é s t e , q u e h a -
Didldoal jefe de las f u e r z a s q u e 
aíaeatra en aquel l u g a r j u « t i -
mde BU conducta, 
sin rumores de que e l p r í n c i -
;i3iímark ha dicho que , á pe -
ijil oaojo do I n g l a t e r r a p o r e l 
teta del Fenjdeh, e l C z a r e s -
l í a s conservará l a p a z . 
! imbargo do esto, I n g l a t e r r a 
.;;a aumentando s u s p r e p a r a -
re guerra. 
JELEGRAMAS D E H O Y " . 
Bm-Yorlc. 11 de abr i l , á l a ) 
1 y 30 ms. de la tarde. S 
i:si!eia da haber aido m u e r t o e l 
inlJ, Rufino B a r r i o s , p r e a i d e n -
iiRepública de G u a t e m a l a , e n 
sttlla de Cha lchuapa , r e s u l t a 
aaette confirmada 
¡isaral Baril las h a s u c e d i d o 
sando de laa f u e r z a s g u a t e -
áis 7 del Grobierno de l a R e -
^al general B a r r i o s . 
Lóndres, 11 de abr i l á las } 
\21¡ de Ja m a ñ a n a s 
lliltlints aatisias r e o i taidas d e 
iPiijrsbur^o, c o n f i r m a n l a s r e -
jliiiit3rioroa3ate r e s p e c t o de 
dadas ecjparanzas de q u e s e 
îtd» conservar l a p a z c o n I n -
KII. 
¡mbargí, tanto e n d i c h o p a í s 
snlaGtran B r e t a ñ a c o n t i n ú a n 
naiats los p r e p a r a t i v o s d e 
n. 
uizplicacionea p e d i d a s p o r e l 
r.o de Rusia a l jefe d e l a s 
311 de la frontera que a t a c a r o n 
ii!;hano3, son e s p e r a d a s c o n l a 
i!iD3ialid en I n g l a t e r r a . 
111:̂ 03 ocurridos h a n d e j a d o 
:nr.imo3 una i m p r e s i ó n p r o -
lii^as la g u e r r a e n t r e I n g l a -
jijHusla, dentro de u n p e r í o d o 
feiéaos largo, os i n e v i t a b l e . 
m te hablan p r e s e n t a d o l a s 
lais claras que a h o r a p a r a 
inpliniento, a u n q u e p o r e l nao-
lie puedan a p l a z a r l a s h o s t i -
,!!. 
Madrid, 11 de abr i l , á las ) 
2 de la tarde. ^ 
nombrado S u b i n t e n d e n t e 
1 Hacienda de l a I s l a de 
r. D. J u a n M i g u e l O r t i z , 
el Tr ibuna l de C u e n t a s . 
.iCIAS C O M E P C T A r . E S . 
tima York, a b r i l 1 0 , d l a s 5% 
de l a t a r d e . 
IUÍOIIH, li $15-70. 
gitanas, li $15-55. 
l é papel comercial, 60 div. , 4 & 
|iiol)reL(5mlres, 60 div. (banqueros) 
•'i ¡ ete. B. 
i É e PariN, G0 dir. (bananeros) d 5 
m Ilambnrgo, 60 div. (banqueros) 
• 
'rastrados do los Estados-Uuidos, 4 
i '^í 121 4̂ ex- ¡ l i te ra , 
hll niímcro 10, pol. 5)6, 5 5 l l 6 . 
•Mihm relluo, i flilG íí 4 I I 1 I 6 . 
íiemlel, 4á4J4. 
iiios: 1.H0O bocoyes de asrUcnr. IJjíct». 
p(mlcoí) eu tercerolas, A 7 ^ cen-
Pjlmgclear, (16^. 
Kueva Orleans, a b r i l 1 0 . 
m clases superiores, & $4.16 etc. 
K 
L ó n d r e s , a b r i l 1 0 . 
ptrlfaga, pol. 96, 14i3 d 14itf. 
.'llar riiüno, 12l6 & V i . 
man,, i. 95% ex- interés . 
Il los Entados Unidos, i por 100, 
ei-eupon. 
wlo, Banco de Inglaterra, por 
inburras, (la onza) 48 IÓ1I6 pcn. 
Liverpool, a b r i l 1 0 . 
Én middlinfi u p l a n d s , & 5 I01 I6 
P a r í s , a b r i l 1 0 . 
Upor 100, 77 fr. i -^^cis . e x - i n t e r é s . 
¡pk prohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
htjumm que anteceden, con a r r e -
Mailo 31 de la Ley de P r o p i e -
ihlrlediinl. ) 
MOfííSOE LA B0ü3i 
I í iJi i lIt ic 'a^riZdí! 1885. 
L . . . . ,ll)rí(5 A 2 3 3 k por 100 y 
f B P i k j t'r'tĴ t*3! 11233 
por 100 A Ift • \\>*: 
moit* PUBLICOS. 
ildlnWréü i ano de amortiz.aoiou un na!: 75^ & 
ftaiyilojidem: Sin operaciones, 
paulldlle»: 60; & 00 • pg U. oro. 
|»UMt*;4rio9: Sin oporauioin.i. 
JiUltaoro. Sin oporaoloneu. 
lilillyruitonilonto; 72 á 71 p § D. oro. 
A(;ÜIONKK. 
mlmid da U lila de Caba: 9 4 8 p g D. oro. 
•hwttial: Sin opiraciones. 
lilmpíMs dn Almacenes de Reel» y del Oo-
•¡l»(8pgD.or.). 
pilaMeoM de Santa Catalina: Sin operacio-
j llri il. Sin operaciones. 
Bbutrrot, Duionontos y Depósitos de la Hab»-
I iifiriüioiies 
iélmltorl»! Hipotecario de la Isla de Onba: 
.««díifíraionto y Navegación del Sur: Sin opo-
«Oonpaaia de Vapores de la Bahía: Sin opera-
dt AtaMonos de Hacendados: 51 á 50 p g 
|Mi>d«A.lmac9nc8 de Depósito de la Habana: 55 
i!) m 
¿taEípaíolado Alumbrado de Gas; Sin Ofe ra -
1 
PhOab»M da Alumbrado de Qas: Sin opera-
|rtli¡ip»Solade Alumbrado de Oas de Matan-
•tdnpillttde Gas de la Habana: Sin operacic-
ifcilUdíCímlnoa de Hierro de la Habana; 69 i 08 
i . 
Ulidí l lMiino* do Hlorro de Matanzas 4 Saba-
M f i 1). oro. 
«¿ife'liminiw do Hierro ¡U «Jírdena.» v .Tfio»-
,ll)Íl).oro. 
«UíduCíiuinos do Hierro i! • '.'ionraeiíos á VI 
ÍWldu'luiiiin) i ' > •':IÜI M lo Hierro de .Sasaa la Oranda 
-̂ D oro 
^atlídíüiaiiii H do Hierro d» Oalbarien A Ssao-
«MtlOU!) D. om. 
Widíll'írronmrUdel Oeste; 92 á Cl pg D. ora. 
«JMiOaminoH do Hierro de la Bahía de la Ha-
lltituiu: Sin njjoracionos. 
WtoMTírrocarril Urbano; 50 á 49 pg D. oro. 
.'PWil dtl Cobre; Slu oper̂  one». 
..pmlldtCnoa: 'i\<< «cor ci res. 
OBLIGACIONES. 
ítóMlloTírritorial Hipotocario de la Isla de Cuba. 
> .;-.>viria«al 6 pg Interés annal: . . . 
witlMÁlraaceiioa do S i i n t u Catalina con el 6 D2 
I fimH DE VALORES HOY. 
IminU do anualidadoa, al 003 pg D. oro C. 
iBUiK ' i j p? 1). oroC. 
|S;iidi|iiO|p|D. oroC. 
jSlH.iMíil pg I) oroC. 
I lm,tíItlmahora; 
líHkUlill pg !).oroC. 
l'Sii Id iW'j n? [), oto (,'. 
• ii i pg I). oro 1), 
•Ki i l a l* ' ! i>§ D. oro ('. 
i í'i¡ | ) | U. oro C. 
I Unta 'lol .') pg y uno de amortización al 
MlmO. 
j«d»l Banco KapaBol, al 8 pg D. oro C. 
ui inm üdiiw, al ti PS D. ero C. 
$10,000 Kenta del 3 p g y uno de amortlzaolon, al 75i 
p g D. oro C. 
$15,000 Id. Id. al 76i p g D . oro C. 
$10,100 Id. id . al 75i pg D. t ro C. 
$2,000 id. id. al 76i p g D. oro C. 
0 O T I Z A 0 I O N S S 
DKi 
C O L i S G U O D B C O S R B D O S t B G B . 
O A M B I O S 
SSPAStA — , . . — — | 4 á 6 i p g P. «. p- í. y o. 
INGLA.TERRA. <19 á 191 p g P. 60 div. 
F R A N G I A 
A L E M A N I A 
•STADOS-XT NIDOS 
DESOUENXO M B R O A N T I t . 
\ 
5 5 á 51 p g P. 60 d 
) 5 J 4 C p § P. 3d[ 
5 8 i á 8» p g P. 60 drv. 
J 81 4 9i p g P. 5 div. 
f 8 p g hta. 3 meses, 0 p g 
l hta. 4 
t y 12 p g hta. í , oro v p 
aSBROADO KACIOnAIi. 
Sin variación. 
M K B O A D O B X T P K A M j a a O . 
CENTBLPÜdAÜ DE QVASÁJfO. 
Polarización 94 á 96. De 41 á i i ra. oro ar., según en-
vase y número. 
Polar izaoion86á00 De 34 4 3S ra. oro arroba, Beffan 
envase y número. 
¿ZUOÁB DB KABÜÁBJLDO. 
Común & regular refino. Polarización 86 4 90. De 3 J 
4 3} ra. oro arroba. 
OOMOBMTBXDO. 
No hay. 
^ B A O K B S O O E R B D O R B S D B 8BÍHA1CA. 
DE CAMBIOS.—D. Celestino Blanoh y Botey. 
DE FRUTOS.—D. Juan Antonio Barlnaga y Don 
Calixto Rodríguez Navarroto, auxiliar de corredor. 
Ea copla.—Habana 11 de abril de 1885.—El Sindico, 
M. Nuiiex. 
D E O F I C I O . 
Administración Principal de Hacienda de 
la Provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A ! -
En cuBiplimiento de lo que dispone el artionlo 43 del 
Reglamonto para la imposición, administración y co-
branza de la contribución industrial do 15 de abril de 
1883. aprobado por real órden de 24 de abril del año p r ó -
ximo pasado, y con el fin de proceder 4 la const i tución 
do los gremios y al nombramiento de los slndio os y cla-
sifloadoreg dolos mismos, se cita 4 los que 4 continuar-
oion se expresan para que en los dias y horas que se do-
terminan A continuación, se sirvan concurrir todos los 
industriales respootlvamentó en ellos comprendidos al 
edificio en donde so encuentra establecida la Intenden-
cia General y local en que tienen lugar los sorteos de la 
Lotería. 
Se recomiéndala asistencia dp los interesados para que 
el acto sea celebiadocon la mayor solemnidady reúna 
el rarilctor de juatlflcacion requerido, 4 fin de que el re-
partimiento que lia do seguir a esos trabajos sea ver i f i -
cado con el más Astricto cnid ado, de modo que queden 
sal Isfucbos los intereso» de los agremiados. 
Si 4 pesar de la notoria conveniencia que ha de resul-
tar ¡l los contribuyentes de eu intervención en el nom-
h amiouto do los Mmlicos y clasificadores por abandono 
6 negligencia inefnilicablo dejasen do roncurrir al acto 
do la constitución á los exp rosados fines, esta tendrli e-
fcioto do oficio v so nombrarán por la Administración los 
síndicos y clasiíioadovos, conformo lo determina el ar-
ticulo 48 ilel propio Reglamento. 
D I A 13 . 
A l«s 7 de la mañana.—Drognoilas con farmacia. 
A las 7J.—Almacoucs do compra y ventado tastuo, v i -
vero», cueros al pelo y efectos de campechería. 
A las 8.—Almarones do maderas nacionales y extran-
jera», materiales do fabricación, talos como cal, yeso, 
cocó arena, cimienf o», de barro común y vidriado como 
ladrillos, tejas, caflo» de de»agüe, losetas, almenas y es-
I ít na.i do biirro y los aserraderos con máquinas de va-
por ó li idránlira y taller do carpintería quo no pertenez-
ca al ramo do abanistería. 
A las SJ.—Aserraderos con máquina do vapor 6 h i -
dráulica y taUer de carpintería destinado »1 ramo de o-
banislorla ó fea de fabricación de muebles do maderas 
finas 
A las '•> —Almacenes do ropa v palios ó sean los que 
venden al por mayor tegidosó hilados delana estambre, 
algodón, lino, cáíiamo y otras materias textiles y sus 
mez' las de cualquiera clase. 
A las lli-—Almacenes do efectos de sedería y quinca-
Ueria. 
A las 12J. —Almacoiies de efectos de peletería. 
A l a 1 de la tarde.—Almacenes de confección de ropa 
para el eiórcito. 
A las 2.—Droguerías sin farmacia. 
A las 2J.—Almacenos de v lve io i de todas clases. 
A las 3.\—Id. sombreros de todas clases. 
A las 4!—Id. do thó, que 4 1» vez se ocupan do la ven-
ta al por mayor do tejidos de seda, abanicos, sombrillas, 
pipas, totoras, porceianas, efectos maqueados y todos 
los demás productos y manufacturas especiales del 
Asia. 
X ia8 4j.—Almacenes de venta de cochea y otros ca-
rruajes de lu.jonuevos ó usados. 
A ias 5.—Almacoiip» de ta labar ter ía . 
DIA 10. 
A las 7 de la maílana.—Almacenes de esquifar iones, 
osean loa ostab let imicntos en donde seconleccionanro-
pas para loa trabajadores de campo. 
A las 7}.— Almacenes y tiendas de porcelana, losa fina 
cristal, y vidrios blancos, huecos y planea, conocidos 
por "Locer ías ." 
A las 8.— Almaceces de lámparas y caneriss. 
A las 8.1. —Idem Ishrorfa». 
A la» tT—Casas de salud. 
A la» HJ.—Aiiúivcsneo do venta al por mayor do azú-
car, cafe í otros ailBmlo» del país, conocidos por "azu-
ower ías . " 
A las 12) —Aiiuacoaea exclusivamente do vinos, a-
gnardientes r ¡¡cores. 
A 1» IJ de la tarde.—Almacenes do forrage y maloe-
rla». 
A las 2J,—Almacenes y tiendas de plater ía y joye-
ría. 
A las 31 —Almacenes v tiendas de víveres , vinos, a-
«nardienlos y licores finos, carnes, pescados y frutas 
frescas de procedencia extranjera, fiambres como j a -
mones en dulce, foitegras, embutidos y demás prepa-
raMones y conservas nacionales y extranjeras y los es-
tablecimientos en los cuales, para la conservación ,de 
los ar t ículos fresóos, se emplean aparatos refrigera-
dores. 
A las dj . —Almacenes y tiendas de ventas al por ma-
yor ó menor de toda ríase de curtidos, 4nn cuando 4 la 
V-OÍ lo sean de otros artículos propios para el calzado y 
otra de gaarnioionero. 
DÍA i r . 
A las 7 de la mafiana.—Panadería. 
A las 8 —Cafo con confitería, repostería, pastelería y 
todos lo» en que so sirvan fiambres y cualquiera clase 
do comida. 
A las 9 —Almacenes y tiendas de papel y efectos de 
osmitorio. 
A las l l j—Almacenes de -venta y alquiler de p is -
nos. órganos é instrumentos músicos de viento 6 de 
cnerda. 
A las 12 —Establooimientos dedicados exclusivamen-
te á la ventado bolados. 
A las 19)—Establecimientos do vente de chocolate 
A la 1.—Establecimientos exclusivamente de abani-
co» v S1 m brillas. 
A'lalJ—Kstableclmlentes de relojes de todas clases 
y compostura de loa mismos. 
A las 2^.—Muobleiíaó establecimientos en donde se 
venden muebles nuevos ó usados. 
A las 31-Establecimientos de máquinas de co-
ser. 
A las i —Estableciulentos de venta do camas de 
hierro y madera do todas clases y demás artículos inhe-
ronto» á la cama. 
A las 4A.—Vendutas públicas. 
A la» 5—Establecimientos de venta do iui4>:ono3 y 
otroa objetos de culto. 
n i A i s . 
A las 7 do la mafiana.—EsUbloa do caballos do tiro, 
carruajes y depósito do estos. 
A las 71—Farmacias sin drogante. 
A las 81 —Camiserías do lujo. 
A las 11.1.—Forreteiías. tiendas de venta al por me-
nor de obras de l'erretoría, cerrajería, clavazón, cuchi-
I lorU y sus similares cortantes, herramientas y útiles 
para cocina. 
A las 121—Tiendas de tejidos de todas clases y ropa 
hecha conocidas con ol nombre do "tiendas de ropa", 
áun cuando tengan taller de sastrer ía y camisería. 
A las 21 do la tarde.—Sastrerías ó establecimientos 
en donde so con foocionan ropas 4 la media con ó sin sur-
tido de los géneros y efectos necesarios pero sin ven-
ta de estos. 
A las ¡4.—Peleterías ó establecimientos de venta al 
por menor de calzado y 4 la voz de cofres, baúles, sa-
cos, maletas v otros ar t ícu los de viaje. 
A ias 41.—Tiendas do lámparas, con ó sin Instalación 
de cafierías para gas y agua. 
A las 6.—Establecimientos de l ibrería 6 comercio de 
libros nuevos y usados aunque sea en comisión. 
Lo que se hace notorio al público para conocimiento 
de los industriales que se citau, á los cuales se encare-
ce eu beneficio de ellos mismos, no sólo su asistencia al 
acto para que se les convoca como también la mayor 
exactitud en la concurrencia^ la hora fija que 4 cada 
gremio so determina ,4 fin de quo no se perturben tra-
bajos de tan ta importancia y trascendencia. 
Habana abril 9 de lS85.—€hiiUermo Perinat. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Estando diapuesto por el epígrafe 10 do la segunda 
división de la tarifa Bf de las de 15 de A b r i l de 1883, que 
los vendedores de billetes do las loterías autorizadas en 
esta Isla, no siendo la do la Habana, deben tributar con 
una cuota por concepto de Subsidio Industrial; y siendo 
un hecho do pública notoriedad el expendio de billetes 
de la lotería de Madrid, ya en puestos fijos, ya en venta 
ambulante, sin que aparezcan debidamente Inscriptos 
en la matr ícula los que ejercen esa industria, esta A d -
ministración ha acordado se haga saber por este medio 
4 dichos industriales el deber en que están de cumplir 
lo mandado; advirtióndoles que si no lo hacen en el t é r -
mino de ocho dias, después de la publicación de ésta Or-
den, los Inspectores de contribución proceder4n 4 ins-
t ru i r los respectivos expedientes de deírandaoion, y de-
tendrán 4 los vendedores que con infracción de lo man-
dado déjen de cumplir el precepto que les está impuesto, 
siendo además conducidos 4 la respectiva Inspección de 
Policía, que so hará cargo de los Dllletes que se lleven 
en venta fraudulentamente y que habrán de responder 
4 las responsabilidades quo recaigan sobre los Infrac-
tores. 
Lo quo se hace notorio al público para general conoci-
miento.—Habana 10 de A b r i l de 1885,—Guillermo Peri-
nat. 3-11 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 4 a — A C U E D U C T O . 
En el expediento instruido 4 fin de justificar el dere-
cho que tonjía la casa número 08, callo de la Amistad, 
para usufructuar una pluma de agua, manifiesta la pro-
Stetarla do la misma qae el servicio se halla redimido esde 1840, según aparece de la escritura otorgada en 9 
do Agosto de 1881 por ante ol Br . D. Andrés Mazon, y 
como en la Contadur ía Municipal solo aparece una p lu -
ma redimida en la citada calle en la casa n? 44 antiguo, 
4 quien únicamente pudiera aplicarse la de la interesa-
da; el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha resuelto so haga 
público por este medio 4 fin de que si hubiere reclama-
ciones so establezcan en el término de ocho días, trans-
currido los cuales se resolver4 sobre el asunto. 
Lo que do órden de S. E. se publica en el DláRlO r>K LA 
MARINA para general conocimiento. 
Habana, Marzo 30 do 1885.—Agustín Gvaxardo. 
3-13 
H A B I L I T A C I O N D E C O M I S I O N A C T I V A Y 
R E E M P L A Z O — 1 8 8 4 . S 5 . — H A B A N A . 
Habiéndose hecho efectivos de la Hacienda en el día 
de hoy los haberos del personal correapondlente al mes 
de diciembre último, loa Sres. Jefes y oficiales que per-
tenecen á estas nóminas pueden presentarse 4 esta Ha-
bilitación (Virtudes 1) de 8 4 12 de la mañana y de 4 4 6 
de la tarde, con objeto de percibir el sueldo de dicho mes 
en la forma eiguiente: el 50 p g en bi'lotes del Banco Es-
pañol al 232 p g, el 2 en plata mexicana y el resto en oro 
español con (jj '¿0 p § en moneda extranjera, como lo sa-
tlsflz > la Baelenda 
Habana, 10 de abril de 1885.—El comandante habiU-
tollo, Antonio Ymfa Monta, M i 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 2a—Hacienda. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento que su Comi-
sión de Administración do Fon los oiga nuevamente pro-
posiciones para la adquisición por administración del 
forraje que sea necesario para los animales de propiedad 
municipal, se hace público por este medio, de órden del 
Sr. Alcalde Municipal Presidente, para general conoci-
miento; en concepto de que dichas proposiciones versa-
ran sobre el tanto por ciento que se rebaja dolos precios 
fijados como tipos en la relación que se inserta seguida-
mente. E l dia 22 del actual, 4 las tres de la larde, se ha-
r4 en la Sala Capitular y ante las postores que con-
curran, la elección de la oferta que sea más beneficiosa 
4 los intereses dé la Excm. Corporación. E l pago del su-
ministro se hará precisamente de contado, por quince-
nas vencidas, 4 la presentación 4 la Alcaldía de la cuen-
ta con el "conforme" del Jefe del Establecimiento y el 
Vto. Bno. del Concejal Inspector del ramo, sin perjuicio 
de llenar después la tramitación reglamentaria. 
RELACION QUE SE CITA. 
BTB8. DHI, ÜANCO. 
Ps. Ots. 
Afrecho, quintal 5 50 
Avena negra. Id 6 50 
Heno, paca de 200 l ibras . . 7 75 
Maíz del pais en mazorcas, con paja y 
tusa, arroba 0 874 
Maíz del Norte, Id 0 874 
Paja para cama, paca 10 00 
Habana, abril 8 de ISSü.—Agustín Ouaxardo. 
3-12 
Bat&llon Voluntarios Ingenieros. 
ANUNCIO. 
Ignorándose ol paradero del Voluntario quinto dé la 
5? Compañía de este Batallón D. Ramón Fuentes Rosen-
de, se le cita por este medio para que en el término de 
quince dias, contados desde la publicación del presente 
anuncio, comparezca en esta oficina (Industria 160) en 
hora hábil; advirtiéodole que de no verificarlo, ae dará 
cuenta 4 la superioridad para lo que corresponda. 
Habana, A b r i l 10 de 1§85.—El T. C. Jefe del Detall, 
Manud Bomero Rubio. 3 -12 
T R I B U N A I J E B . 
DON PRUDENCIO NORIEQA Y SORDO, Comisario de la 
quiebra de la sociedad de Verdes, Vil la lbay C? 
Por el presente se anuncia al público que el Sr. Juez 
de primera instancia del Distrito del Prado, por provi-
dencia del dia veinte y siete del pasado, dictada en los 
autos de la quiebra do la sociedad de Verdes, Villalba y 
Compañía se ha servido aprobar la suspensión de la 
junta quo se señaló para el veinte y seis de Marzo ú l t i -
mo, por no haber asistido el Depositario, y 4 la vez ha 
dispuesto que ésta tenga lugar á las doce del día trece del 
mes de A b r i l actual en el local que al efecto se destino, y 
acordado que éste sea en el mismo Teatro de ' ' Ir i joa"; se 
hace público por este medio para que Uegue 4 conocimien-
to délas personas^ quienes interese, advi r t iéndo^enue-
vamente que en dioha junta habr4 de tratarse del nom-
bramiento de tres síndicos 4 la que deberán concurrir 
todos los acreedores por si ó por medio de representante 
•on poder bastante, y que de no concurrir les parará el 
peijulcio 4 que en dorecho haya lugar. Y para su pu-
blicación entres números del DIARIO DK LA MARINA. 
libro el presente en la Habana 4 ocho de abril do mil 
ochocientos ochenta y cinco-—Prudencio Norieqa. 
4542 á-10 
Ordinorio.—DON ALEJANDRO LAUREL Y RODRIÜUBZ, 
Juez de primera instancia del Distrito de Monserra-
te do esta ciudad. 
Por el presente edicto so convoca 4 los acreedores 
de la quiebra de la Sociedad de Bolívar, Viña y C?, cu-
yos derechos están reconocidos, para ia junta de exa-
men y aprobación de los estados de la graduación de 
créditos que tendrá lugar el dia diez y seis dol corriente 
4 las dos de la tardo en la calle de San Pedro número 
cuatro y medio, local que ocupa la Junta General de 
Comercio, con arrecio 4 lo prevenido en el art ículo 1.125 
del Código de Uomevcio.—Habana, nueve de A b r i l de 
mil ochocientos ocbontn y cinco.—Alejandro Laurel.— 
Por mandato rio S. S., Manuel Baños 
Y para su Inserción en tres números del DIARIO DB LA 
MARINA, libro el orosente on la Habana y en la propia 
(fwbn..-~ManvA l inh s. 4520 3-10 
Í>Ü B I ? T O í ) K L Á H A B A N A . 
BWTRADA». 
Día 10. 
Do Liverpool y Santander en 21 dias vap esp Guido 
cap, Aldamiz, t r ip . 40, tona. 2,004: con carga gene-
ral, 4 Deulofou, hijo y Cp. 
Dia I I : 
De Amberos y Falmouth on 48 dias berg. esp. Anita, 
cap. Arrembieta, tr ip. 11 tons. 333; coa carga gene-
ral, 4 Dusaq y Cp. 
Santa Cruz do Tenerife en 30 días boa. esp. Gran 
Canaria, cap Aroiena, t i lp . 17, tons : con car-
ga general, 4 E Martínez 
Trnji l lo en 24 días vap. ing. Marco Aurelio, capitán 
Morgan, t r ip . 24 tons. 411: con ganado, á M . Suarez 
Flladelfia en21 dias etn amor. W A. Marburg, cap. 
Pelesburg, t r ip . 9, tons. 714: con carbón, á Vlonnet, 
Armor y Cp. 
Cay o Hueso en 1 dia viv. amor. Wallaco Blackford, 
cap. Díaz, t r ip . 8 tons. 43; on lastre, á M. Suarez. 
Cardiff en 51 dias b-a. norg Fremad, cap. Simon-
sea, t r ip . 12, tons. 498: con carbón, á M . Calvo v Cp. 
Cardiff en 53 dias boa. amor. Ormus, cíip. W . A . 
Frost, t r ip . 10, tons. 401, con carbón, A la órden. 
CtAt/I nA'n 
Dia 10; 
Para Voracruz van. franc. Lafayette, cap. Sirvan. 
-n^-Delaware (B. W.) boa. Ital. Flavio. cap. Lingnon. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Ramón de Herrera, 
cap. Vil lamll . 
M O V I M I E N T O UE PASAJEROS. 
SALIERON. 
Para VERACRU2 en el vap. frano. Lajayelle. 
Sres. D . José C r e s p o - J o s é B. Alonso—Manuel E 
García—J. Ramón Rial—Gregorio Alcalde—Vidal Mar-
t í n e z - F e d e r i c o Valdés—C de Solazo—B. de Montea-
quieu—G. D. Butterfield.—Además ao do tránsi to. 
Para PUERTO RICO en ol vap. esp. Kamon dt He-
rrara. 
Sres. D. Leoncio García—Francisco Martínez—Do-
mingo González—Juan Bartoli. 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
Do Mariel gol. Jóven Magdalena, pat. Molí: con 750 
aacoa y 15 bocoyea azúcar. 
De Paeno Eicondido g i l . Paquete Gibara, pat. Enae-
fiat: cuu 71 bocoyea, 25 sajos azúcar y 22 bo»'yes miel. 
Do Sierra Morena gol. Crisálida, pat. Lladó: con 1,000 
aac< s azúcar. 
Da Paorto Escondido gol. Victoria, pat. Torres; con 
32 bocoyes azúcar y 21 bocoyes miel. 
De Canasí gol. Golondrina, pat. Pujol: con 160 cajas, 
0 pipas y 4 tercerolas aguardiente. 
DESPACHADOS DE CABOVAJS 
Para Cárdenas gol. Mercedita, patrón Alomañy: con 
efectos. 
Paí>t Morril lo gol. Britania, pat. Hernández; id. 
Para Sierra Morona gol. Agustina, pat. Villalonga: id. 
Para Dominica gol. üominioa. pat. Bosch; id. 
Para Puerto Escondido gol. Victoria, pat. Torres: id. 
Para Canasí gol. Oolonarina, pat. Pajol: id . 
Para Sagaa gol. 2! Gertrudis, pat. Mayans: id. 
Para Mantua gol. Amalia, pat. Gall-go: id. 
Para Mnlata gol, Dolores, pat. Planas: id . 
BUQUES CON R E G I S T R O ABIERTO. 
Para Delaware (B. W.) berg. esp. Rafael Pamar, capí 
tan Pifia: por J . Conill é hijo. 
Delaware gol. am Susan B. Ray, cap. Filton: por 
Rafael P. Santa María. 
Filadoifla gr i . am. Janule "Williams, cap. Brandt; 
por H . B. Hamel y Cp. 
— Canarias beig esp Las Palm s, cap. Laredo: por 
Galban, Rio y C >. 
Liverpool, vap. esp. G uillermo, cap. Luzárraga: por 
Deulofou, hijo y Cp. 
Delaware (B. W.) goleta amor. Melisse Frask, capi-
tán Frask. por Henry B. Hamel y Cp. 
—Flladelfia borgantin amor. Mary C. Mariner, capi 
tan Warton, por Rafael P. Santa María. 
Nueva York van. am. City of Washington, capi 
tan Rottig; por Todd, Hidalgo y Cp. 
Liverpool, Havro, Coruña y Gljon. vapor mej¡ca-
no México, cap García Mata; por J. M . Aven daño 
y Cp. 
Boston gol. am. Timathy Fleld, cap Adame; porL 
Mojarrieta. 
B U Q U E S QUSí SE H A N DESPACSIAiüM. 
Para Puerto Rico, Coruña y Santander, vap. esp. Ma-
drid, cap. Gantes: por J . Baloells y Cp. con 2,253 
cajas, 950 sacos y 513 barriles azúcar; 1,006 tercios 
tabaco: 27,000 tabacos torcidos; 560 cnjotillas ciga-
rros; 58 kilos picadura; 392 pipas aguardiente; 8,560 
kilos o irá amarilla y ofect m. 
Flladelfia berg. am. Nellle J . Dinsmore, cap Parker 
por Rafael P. Santa María: con 625 bocoyes y 71 t c i ^ 
corolas miel de purga. 
Uolaware (B. W.) gol. am. John R. Bergen, capi 
tan Pearson; por Todd, Hidalgo y Cp,; cou790 boco-
yea y 3,090 sacos azúcar 
Santhomas, Puerto Rico v escalas vapor español 
Ramón de Herrera, cap. Vil lamil , por R. Herrera 
con 5 barriles azúcar: 303 365 cajetillas cigarros 
$8.950 en metálico y efoctoa 
Matinzas vap. am. Newport, tap. Curtig:por Todd, 
Hidalgo y (!p. En lastre. 
Canarias y Barcelona vap. ü«p. Cristóbal Colon, ca-
pitán Ora: por J. AI. Avondaño y Cp. Con carga 
de t ráns i to . 
BUQUES QUE HAN ABIERTO KEOISTRO HO> 
Para Santander vap. corroo esp. Ciudad de Rauta uder 
cap. Francisco Cimiano: por M. Calv > y <'p. 
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POLIZAS CORRIDAS EL DIA 10 DE 
ABRIL. 
Azúcar bocoyea 
Azúcar cajas... . . . . . . . 
Idem sacos 
Idem barriles 
Tabaco tercios.. _ . 
Tabacos torcidos 
Cigarros Cfgetillas 

















L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el 11 de ab r i l de 1885. 
250 quesos Pa tagrás íaoRin+i 
18 oaias quesos Flandes.— 5 *':o5111-
200 c. bacalao $114 o-
300 ctes. aceitunas gordas \D „„ , .„„ 
250 id. id Manzanillas ^Ors . uno. 
70[8 vino seco ? 
50(10 vino míatela _ í ^ nno-
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Sabana, 11 de abril de 1885. 
EXPORTACION. 
A Z U C A R E S .—D e las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CANA.—Las existencias son 
regalares y obtienen buena demanda. Cotizamos la 
tipa en casco de castaño, de $174 á $18> i d . roble de $26 4 
27 y el refino 4 $33. 
CEBA.—Abunda la inferior, escaseando la superior, 
y 4mba8 obtienen regalar demanda. OotizamoB de $0i a 
f6t OTQlMi 
IMPORTACION. 
t ^ L O S PRECIOS DE LAB COTIZACIONES SON EN ORO 
CUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y activa demanda. Cotizamos en latas de 
arroba 4 25 rs. y de 10 y 12 libras, 4 20 reales las prime-
ras y 4 251 rs. las últ imas. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del fran-
cés con moderada demanda; se cotiza de $8 4 $9 caja 
de 12 botellas, y de $3i 4 $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización nominal 
de $7 á $7i caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos que cotizamos de 7J á 8 rs. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de 3» á 3 i rs. galón. 
ACEITUNAS.—Escasean y aon solicitadas; cotizamos 
de 54 á 04 rs. cuñete. 
AFRECHO.— Regulares existencias. Cotizamos 4 $5 
quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $44 4 $4Jgarrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Abundan todas las clases y no tienen 
casi demanda. Cotizamos nomlnalmente: anisado y ho-
landa, de 9 4 10 rs., doble, de 114 12 rs., y triple, de 13 
4 14 rs. 
AJOS.—So detallan con regular solicitud los penin 
sulares de 14 4 31 rs. mancuerna, según clase. 
ALCAPARRAS.— Sin existencias y tienen solici-
tud. Cotizamos laa últimas ventas á 7 rs. 
ALMENDRAS.—Limitada demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de $17 4 $18 q t l . 
ALPISTE.—Se detallan laa existencias en plaza, 
4 $5 quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose do 04 4 7 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Escasas existencias y corta deman 
da. Cotizamos nominalmente de 2J 4 2 | rs. caja. 
ANIS.—Abunda y no tiene demanda. Cotizamos 4 $10 
qtl . el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $18 á $22 quintal, el americano, á $9 y el alo-
man de $9 á $94. 
ARROZ.—Cotizamos con corta demanda las clases 
corrientes, do 74 rt 74 •.•eaies arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de S 4 Í04 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización de 
124 rs. arroba. Las existencias aon regulares y corta 
la solicitud. 
_ AVENA.—Cortas existencias de la nacional que co-
tizamos nominalmente. La americana, que escasea, es 
solicitada, habiéndose vendido las partidas llegadas 
ík$6,qtl. s 
AVELLANAS.—No hay existencias, ni se piden. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $0 4 $7 el 
compuesto, y el puro flor, de $8 á $10 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza reducidas existencias del 
de Noruega, que se cotiza con moderadademandade $12 
4 $12i caja, clase superior. E l de Halifax goza de alguna 
solicitud cotizándose: bacalao 4 $0J quintal; y robalo y 
pescada 4 $6. 
CAFE.—Regulares existencias y activa demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes 4 buenas de 
Puerto-Rico, de $13J 4 $134, y las buenas de $13i4$14 
quintal. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, que 
no alcanza podidos, cotiz4ndose de $6 4$7docena dela-
tas en medias y de $7 4 $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente' 4 $22 q t l . y fina de $68 
4 $70. 
CLAVOS D E COMER,—Se detallan 4 $36 qtl . , las 
existencias, que abundan. 
CEBOLLAS.—No hay do las nacionales. Las del 
país, se colocan do $9 4 $10 billetes, quintal. 
C E R V E Z A . — Las existencias, en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i 4 
$ t í "Globo" y "Younger," de $4 4 í i j . 
CONSERVAS.—Abundan ias de todas clases, y ob-
tienen buena demanda. Cotizamos pimientos, de $4J 4 $41 
y salsa de tomate, do 20 4 22 rs. docena do latas según 
clase. _ 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 4 64 rs. galón. 
Cotizamos el francés Uno de 14 4 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 4 $74 
y finos, do $8^ 4 $9 caja. ' 
CHORIZOS.—Corta demanda y buenas existencias. 
Cotizamos ios do Asturias, á 14 rs. lata, los de B i l -
bao, 4 20 rs., y los de Cádiz, de 2 á 3 rs. 
CIRUELAS.—Buenas existoncias pero sin pedidos; se 
cotizan de 8 á 10 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen moderada solicitud 
Cotizamos $12 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan nomlnalmente. Los franceses alcanzan corta so-
licitud, cotizándose los chicos de 15 4 18 rs. caja, y 
los grandes de $8 á $94 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidados del mercado. So detallan moderadamente de $0 
á $15 docena en billetes. 
F I D E O S . — Corta demanda y buenas existencias, 
cotizándose las cuatro cajas de clases corrientes de C4-
diz, de$Cá$64. Los dol país se detellan de $64 4 $6} 
las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Do los blancos hay corta demanda y 
fuertes existencias, que se cotizan de 9J 4 91 rs. arroba. 
Los negros abundan y se cotizan nomlnalmente. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
sin demanda. Cotizamos las de Logroño y Calahorra 4 
$3, las catalanas de $4J 4 $41 y las francesas de $7 
4 $8} caía. 
GARBANZOS.—Buonas existencias, siendo corta la 
solicitud, cotizándose de Q rs. arroba por chicos 4 14 ra. 
por trrande». clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de$01 á$0J garrafón; y "Llave," 4$5| garrafón. 
HABICHUELAS.—Abundan en la plaza y no tienen 
pedidos. Se cotizan á 7 rs. arroba. 
H A R I N A . — liitena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándoso la nacional de $93 4 
$9J el saco. Por la americana se nota pora solicitud, 
cotizándoso el saco de $10.1 4 $12 según clase y marca. 
HENO.—Buonas existencias quoobt¡enon regular de-
manda. Cotizamos á $94 billetes paca de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do escasa demanda. 
JABON.—El blanco do Mallorca abunda y se cotiza 
de $0 á $8i según clase y marca. Escasea el ama-
rillo de Rocamora, que cotizamos 4 $0, caja. E l del 
país, marca Crusellas, Hno. y Compañía muy solici-
tado, con buena demanda. So cotiza 4 $16 caja el de ca-
labaza superior, á $54 patente de mamey y 4 $8 el Pom-
padonr ó azulado. 
JAMONES.—La demanda os mediana y buenas las 
existencia». Cotizamos los del Norte de $21 á $22, y 
loa del Sur do $23 4 $234. 
L E N T E JAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos 4 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: Inferiores de $52 á $64; entrefinos 
lo $8 á $I0J. y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasean y se están detallando de 
6 4 64 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud. 
Cotizamos nomiuabnente. 
M A I Z . — E l del país, que abunda, se cotiza de 5 á 54 
reales arroba en billotes. 
MANTECA.—Regulares existencias y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase coniente á bue-
na, de $112 & $12i, y primeras marcas, 4 $124 y supe-
rior, en latas, de $14'já $141; en medias lata8de$14|4 
$15 ,^ cuartos, de $15 4 $15|. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos escasos: so detalla de $26 á $27 qtl . se-
gún clase y marca, y la "Gi l M . S." de $26 á $28. 
NUECES.—Bueñas existencias, cotizándose nomi-
nalmente. 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene eloasa solicitud, co-
tizándose nominalmente. 
PAPAS.—Las americanas se cotizan con moderada 
demanda de $?! á $8} billetes barril. Las del país abun-
dan y se cotizan de $5 á $54 billetes barril. 
PASAS.—Abundan las existencias, que so detallan 
nominalmente. 
PAPEL.—Buenas existoncias y regular demanda. Co-
tizamos: amarillo de todas clases, americano de 3 4 34 y 
francés de 34 4 4rs . j estracilla de 31 4 3Jrs. resmay 
cilindrado, á 4rs. 
P IMENTON.— Surtido el mercado y tiene mode-
rada demanda. Cotizamos de $17 á $18 qtl . en latas. 
QUESOS Cotizamos 4 $25 por Patagrás y de $30 
4 $31 qt l . por Flandes. 
SAL.—Abundan tedas las clases ménos la de espuma, 
y con escasa demanda; cotizándose la de espuma noml-
nalmente: la eu grano de 11 4 16 rs. y 4 20 rs. la molida. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y ae cotiza 
de 44 á 5 rs. E l de Lyon se cotiza de 74 4 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas oxistepcias de las en latas 
que encuentran escasa demanda, cotizándose á 24 rea-
les lata en aceito y 2 J rs. en tomate. Los tabales, tienen 
regular demanda, cotizándose 4 $1 tabal. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida 
de $9 a $94 quintal. 
SIDRA.—La de Astúrla» se cotiza de $34 á $31 caja. 
Lado pera so detalla moderadamente do $94 $10 caja 
do 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: 4 $0 los pescados y do $71 4 $8 las sustan 
cías según marca. 
T A B A C O BREVA,—Regolares existencias y doman 
•la moderada, que se cotizan do $24 4 $28 qtl. , según clase 
V marca. 
TASAJO.—So cotiza de 161 ̂  171 rs- arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta deman-
da, cotizándose de $131 4 $14 qt l . 
VELAS.—Buonas existencias de las nacionales. Coti-
zamos de lOJ 4 $11 las cuatro cajas de las do Rocamora, 
De las belgas hay regulares existencias de las de 1 en 
libra, que se cotizan á $20 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 0 4 12 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo de $0 4 $04 el 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias de $644 
$04 el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $48 á $51 pipa, según clase. 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
SA L D R Á E L D I A 15 D E L C O R R I E N T E P A R A Cienfnegos y Manzanillo la goleta JOVEN P I L A R , 
patrón Alemañ. Admite carga. 
4^89 5-10 
Para CANARIAS. 
La muy conocida y velera barca española V E R D A D , 
capitán D. Miguel Soavilla, saldrá a fines del presente 
mes: admite carga 4 flete y pasajeros 4 precios modera 
dos. Informando 4 bordo el referido capitán y en la calle 
do San Ignacio n. 84 su consignatario, 
A N T O N I O SERPA. 
Cn 377 25-2Ab 
PA R A SANTA C R U Z OE T E N E R I F E Y L A S Palmas de Gran Canaria saldrá para el 15 de abril 
próximo el velero bergantín español "Las Palmas," su 
capitán Loredo. Admite carga 4 flete y pasajeros y da-
rán razón sus consignatarios Galban Rio y Cí . San Ig-
nación número 36. 3586 20-19 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z directo. 
.Saldrá para dicho puerto sobre el 9 do abril el vapor 
L Á F A Y B V T E , 
«n capitán S E R V A N , 
CAMARA. ENTREPUENTE. CUBIERTA 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23, sus 
consignatarios B R I D A T, MONT'ROS Y Cí 
4186 12-ld la- lb 
Creneral Trasatlántica 
de vapores correos franceses. 
Para S A N T A N D E R 
y ST. N A Z A I R E 
con escalas en PUERTO RICO Y ST. THOMAS. 
Saldrá el 31 de abril el hermoso vapor francés 
L A F A Y E T T E 
C a p i t á n S E B V A N . 
Esta C o m p a ñ í a proporciona excelente 
trato 7 toda clase de comodidades á los se-
ñores pasajeros y á precios muy reducidos. 
I m p o n d r á n San Ignacio 23, sus consig-
natarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y CP. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 
MARQUES DE CAMPO 
V A P O R 
C a p i t á n G A N T E S . 
Este magnífico vapor s a l d r á fijamente 
el 12 de abr i l , á las diez de la m a ñ a n a , para 
CORTÍÑA y S A N T A N D E R 
con escala en 
P U E R T O - R I C O . 
Admite carga para los dos primeros puer-
tos y pasaje para todos. 
Las pól izas de embarque deben llevarse 
á n t e s á los consignatarios para firmarlas, y 
sólo se a d m i t i r á n hasta el dia 10. 
Precios de pasaje p a r a Gorwña y Santander 
E N P R I M E R A — « 1 4 0 . 
EN SEGUNDA 8 100. 
E N T E R C E R A P R E F E R E N C I A . 9 50. 
E N T E R C E R A $ 30. 
Sus consignatarios C U B A 43. 
J . Ba lce l l s y Ca 





ANTONIO L O m Y 0.a 
E L VAPOR 
C a p i t á n D . Francisco Cimiano. 
8aldr4 para la CORUÍf A y S A N T A N D E R el 16 de 
abril, llevando la oorrospondencia pública y de oficio. 
Admite carga y paaajeroa para dichos puertos. 
Tabaco para la Coruña y Santander. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los biUetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán i>or los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP» Oficios n? OS. 
I n . 18 A 7 
^ TRASATLANTICA 
L I N E A DE VAPORES-CORREOS, DE A C E R O , 
DE 4,150 T O N E L A D A S . 
IWTRK 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS KN 
PROGRESO, H A B A N A , C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
TA M A U L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A . . 'Xiburcio de Larrafiaga. 
M É X I C O Manuel G. de la Mata. 
VEKACUUZ Agust ín Guthell y C« 
LIVEKPOOW^.. Baring Broters y Cpí 
COKUÑA Mart in de Carnearte. 
SAĴ TANDEB Angel del Valle. 
HAHANA Ofloioa n9 20, 
J . M . AVENDANO Y C» 
C n. 388 I . 8-M 
V A P O R 
Esto r áp ido 1 • . i que s a l d r á el domingo 10 
del presente & IKs "• de la tarde para 
v r o o , 
C O R U Ñ A , 
O I J O N , 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L . 
Admi t i r á carga á ña to y pasajeros. 
M i á n t r a s n o s e p u b l i q u e o t r a c o s a 
s e d a r á n b i l l e t e s d e p a s a j e h a s t a e l 
d i a d e l a s a l i d a y s e r á a b s o l u t a m e n -
t e f a l s o c u a n t o s e p r o p a l e e n c o n -
t r a r i o 
3840 




J . B . M O R E R A "ST C O M P A f í l A . 
V A P O R C r i 8 t 6 b a l C o l o n í 
Cap i t án D . TOMÁS OES. 
Este r áp ido vapor s a l d r á fijamente el 12 
del actual á las 5 de la tarde para 
PUERTOS DE ESCALA 
La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Crnz de Tenerife y Barcelona. 
A d m i t i r á solamente pasajeros en sus nue-
vas c á m a r a s y en proa. 
I m p o n d r á n , Oficios n ú m e r o 20, 
J . M A v e n d a ñ o y C*. 
nona 40—M 10 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo Hueso 
y Tampa. 
Loa vapores de esta linea saldrán de Nueva-Orleana 
los juéves 4 las 8 de la mañana, y de la Habana los 
miércoles 4 las 4 do la tarde, eu el órden siguiente: 
HUTCH1NSON. Cap. Baker. miércoles Aab i l l l 0 
I I A R L A N . . — Staples .. 8 
H U T C H I N S O N . Baker . . 15 
H A R L A N Staples .. 22 
De Tampa salen diariamente los trenos de ferrocarril 
para todos loa puntoa del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además do los puntos 
arriba monoiouados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas dirootas hasta Hong-Hong, Chiaa. 
La carga sereoibiiá en el muelle de Caballeria hasta 
las dos do la tardo, cl dia de salida. 
De más pormenores Impondrán Mercaderes n? 35, su» 
consignatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 
O TI. 03 B ma.-OT Tt 
Vapores Trasatlánticos. 
E L V A P O R 
c a p i t á n D . J U A N R I B E R A S . 
S a l d r á para 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
V Í A PUERTO-RICO. 
el dia 2 0 de abril á las 5 de la tarde. 
Admi te pasajeros en sus magníf icas cá 
maras y les ofrece el esmerado t ra to que 
tiene acreditado esta C o m p a ñ í a . 
Hasta el dia 17 rec ib i rá carga general y 
tabacos para loa dos puertos, sellando las 
pól izas en la casa coneignataria 
Para m á s informes O'Reüly n ú m e r o 4, 
J . G i n e r é s y Compa 
C n . 383 12—7 
E L V A P O H 
c a p i t á n D . F R A N C I S C O S U B I B A C H . 
S a l d r á para 
Santa Cruz de Tenerife 
L A S P A L M A S 
Y B A R C E L O N A 
el dia 39 de abril á las 4 de la tarde. 
Este vapor que hace tres a ñ o s i n a u g u r ó 
los viajes á Canarias t an á sa t i s facc ión del 
numeroso pasaje que ha conducido á aque 
lias islas, ofrece de nuevo a l públ ico el buen 
t ra to y comodidades que r e ú n e , asi en sus 
c á m a r a s como en tercera clase. 
P r e c i o s de pasaje m ó d i c o s . 
A d m i t i r á carga general y tabacos sólo 
para Barcelona, se l l ándose pó l izas hasta 
el 27. 
Lae personas que residan en él in ter ior y 
desóen que se les reserve alguna l i t e ra ó 
camarote para familia, pueden dir igirse por 
correo ó t e légra fo á los consignatarios con 
l a seguridad de ser atendidas. 
Para m á s informes sus consignatarios 
O'ReiUv n. 4, 
J . G i n e r é s y Cp. 
Q u , d H 20-71 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
BMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON D E J E R R E R A . 
V A P O R 
C a p i t á n D . JOSÉ M * VACA. 
Esto hermoso y espléndido vapor saldrá de este puer 
to.el día 13 de abril á las cinco do la tarde para los de 
Nuevitas, 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
G n a n t á n a m o y 
Cuba , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevlta».—Sr. D. Vicente Kodrigu&a. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y C í 
Sagua de Tánamo.—Brea. C. Panadera y O 
Baracoa.—Sres. Monés y Cf 
Guau tánamo.—Sres. J . Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Eos y C í 
Se despacha por R A M O X DE HERRERA.—SAN 
PUDRO N. 38.—PLAZA DK LUZ. 
I n. 14 12 A 
V A P O R H A B A N E R O 
C A P I T A N P A 8 T R A N A . 
Este vapor preparado para pasajeros y carga y exce-
lente para trasportar ganado, saldrá para CUBA el már-
tes 14, 4 las nueve do Ta mailana, con escalas en 
Nuevitas, 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a y 
Baracoa . 
Atraca 4 todos los muelles do su itinerario. 
Se despacha O'REILLY 10. 
4518 6 9» 0-lOd 
V A P O R E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S DE L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN CA-
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los Sábados 4 las diex de la no-
che y llegará 4 San Cayetano los Domingos, y 4 Malas 
Aguas los Lúnes. 
liogrosará 4 Bahía Honda loa Martes, y de este puer-
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibe carga los Viérnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Luz, abonándose sus fletes 4 bordo 
al entregarse Armados los conocimientos. 
También se pagan 4 bordo los pasajes. 
Lo despacha su consignatario. Merced 12.—Cosme 
de Toca. 
t n. 16 « - i 
La Sociedad que gira en esta plaia ba)o la razón do 
CUESTA y LASTRA, propietaria del aórodltado estar-
bleoimlonto de S A S T R E R I A . C A M I S E R I A y A R -
T I C U L O S DE NOVEDAD P A R A C A B A L L E R O S , 
titulado "F!T • ^ T O X T - ^ - T Ó H . , 81, Obis-
po 81, esquina 4 Uompostola, tiene el uonor de poner en 
conocimiento de su numerosa clientela, que el haber 
Introducido notables reformas en dicho establecimiento, 
dándole mayor amplitud, obedece 4 la Imperiosa necesi-
dad de procurarse suficiente local para la cómoda colo-
cación del Inmenso y variado surtido do géneros do la 
más alta novedad, que para la estación que empieza 
acaban de recibir. 
Habana, abril 6 de 1885.—OuMto y Lastra. 
C n . SC6 a4-9—d4-9 
Banco Industrial. 
La Jnnta general convocada para el 30 del mes próxi-
mo pasado, no pudo Scelebrarse por falta de la concu-
rrencia necesaria. La Diroctlva, con arreglo 4 lo pro-
venido en el art. 47 de los estatutos, ha dispuesto se 
convoque, como lo hago, por segunda vez para la indi -
cada jnnta general, que se efeotuar4 el 17 del corriento. 
4 las 12 del dia, en la casa del Banco, Amargura n, .'!. So 
advierte que, sagun lo ordenado en el referido art 47, la 
junta general se constituirá, sean cuales fueron ol núme-
ro y la representación de los socios que asistan, y que 
los objetos de la reunión serán: acordar sobro la aproba-
ción del balance quo el Sr. Director babrá do presentar, 
elegir Presidente y dos vocales de la Junta Directiva, 
por haber muerto la persona quo desempeñaba el prime 
ro de esos cargos y haber terminado el tiempo de su e-
jercioiolas que tenían los otros dos y determinar lo de-
más conveniente 4 los intereses del Banco. 
Habana 7 de abril do 1S85.—El Soorotario, Podro Gon-
¡calez Llórente. I io-9 
FERROCARRIL D E L OESTE. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Con aprobación dol Gobierno General, queda supri-
mido, desdo el 25 del corriente, el tren de videros que 
sale de Cristina 4 las seis de la tarde y pernootaen Güira 
de Melena; rigiendo desde Igual fecha los siguientes i t i -
nerario» para loa especiales 4 Rincón. 
ASCENDENTES. 
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Se vende este vapor por u n precio bara-
tísimo, fondeado en la Ensenada de Gua-
sabacoa. Informan Mura l l a (!7 y á bordo, 
su encargado. Aprovechar la efauc:a. 
4589 0 V n 
AVISO A LOS SRES. CARGADORES. 
T>ílll6rm080 y ^onooi,lo pal'ebot de trea paloa V I R G E N 
D E L CARMEN, saldrá 4 U mayor brevedad para loa 
puertos de 
CIENFUEGOS, TRINIDAD Y MANZANILLO-
Admite carga por ol muelle de Paula, 
Informarán 4 bordo, su patrón, ó forrotoiía de Lúa 
Oficios n'.1 78. 4flG2 8-12 
Cuerpo de O r d e n Publ ico . 
SECCION M O N T A D A . 
Debiendo procedorse 4 la construcción de C0 capotea 
de Reglamonio para la fnorza montada de dlcba Seooiou 
con arreglo al modelo quo está, de manifiesto eu la olloi • 
na dol Detall del Cuerpo, sita calle de Cuba n, BSj la* 
personas que deseen hacer proposiciones lo efectuarán 
con arreglo al pliego de condiciones que se encuentra en 
dicho punto, en ol concepto qnelos medelos han de pre-
sentarse el día 18 del actual, 4 las nuevo de la mañana,, 
ante la Junta quo so hallará reunida 4 dicha hora oa la 
citada callo n. 24. on unión de los pliegos de condtoloiiüi*. 
Habana. 8 do abril do 1885.—El Comandante Capitán, 
JoUde Jlioja. 4437 8 -9 
CASA D E SALUD 
QUINTA DEL REY. 
Pongo en conocimiento del público que voluntaria-
mente y por no convenirme contlauar, me he separado 
de dicha Casa do Salud.—Habana, Marzo 30 de 1885.— 
Dr. Juan I t o n w l Espada, O n. 301 15-2A 
A V I S O . 
Po no convenir 4 rola Intereses mo separo de la Diroc-
clon do la "Qainta del Roy," desde el dia <lo la focha, 1<» 
que mo conviene hacer pi'ibllco.—Habana 31 de marzo do 
1885.—Dr. M . Bango y León, 
4103 20 2 A 
Además de estas expediciones, favorecerán al público 
viajero entre Cristina y Rincón las de Ida y vuelta dol 
tren general á Vuelta-Abajo, quo no ha sufrido altera-
ción alguna.—Habana, 17 do marzo de 1885.—El admi-
nistrador general. Juan Ar. Odoardo. 3522 2fl-M18 
A V I S O S . 
VAPOR A D E L A 
S a l d r á de la Habana todos los miércoles , 
á las doce del dia, y l l e g a r á á Sagua al 
amanecer del jueves. S a l d r á de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
do Santo Domingo y l l ega rá á Caibarien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de Caibarien todos los s á b a d o s , á 
las ocho de la m a ñ a n a , y l l e g a r á á Sagua á 
laa dos, y después de la llegada del t ren 
de Santo Domingo s a l d r á para la Habana 
y l l ega rá á las ocho de la m a ñ a n a del do-
mingo. Cn. 7 1P 
VAPOR 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales que e m p e z a r á n á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá los juéves de cada semana 4 las SEIS de la 
tarde del muelle de Luz, y llegará 4 Cárdenas y Sagua 
los viérnes y 4 Caibarien loa sábados. 
R E T O R N O . 
Saldr4 de Caibarien todos los domingos 4 las once de 
la mafiana con escala en Cardonas, saliendo de este 
merto los lúnes 4 las seis de la tarde y llegara 4 la H a -
tana los mártes por la mafiana. 
PRECIOS D E C A R O A . 
P A R A C Á R D E N A S . 
Víveres y fe r re t e r í a .—. . . . . . . . . . 35 cts. oro. 
Mercancías 45 ots. oro. 
PARA SAGUA. 
Víveres y ferretería . 35 cts. oro. 
Mercancías 60 cts. oro, 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretsria 40 cts. oro. 
Ii.eicaucíc» í)0 cts. oro. 
En combinación con el ferrocarril do Zaza se despa-
chan conocimientos especiales para los paraderos de v l -
fias, Colorados y Placetas. 
La carga para Cárdenas sólo se recibirá el dia de la 
salida 
Se derpaohan 4 bordo ó informarán O'Reilly 50. 
C n. 367 1-A 
E l m á s br i l lante surtido de géne ros de 
novedad y fantas ía , propios para la es tac ión 
que empieza, acaba do recibirse en el esta-
blecimiento de Sas t r e r í a y Camise r í a E L 
N O V A T O R , 81, Obispo 81, esquina á Com-
postela. 
Conocida ventajosamente esta casa, tan-
to por la excelencia de sus trabajos, como 
por su extraordinaria modicidad de precios, 
avisamos por este medio á nuestros muélaos 
favorecedores y amigos y a l públ ico en ge-
neral, teniendo el gusto de participarlea 
que el surtido que acabamos de recibir es 
tan variado y de t a l novedad, que les sor-
p r e n d e r á agradablemente. 
Los precios de esta casa acusan un bene-
ficio de una torcera parte en favor del pa-
rroquiano. Cn. 393 a4 9—d4 9 
i d 
INGENIEROS, 
CONTRATISTAS T COMISIONISTAS 
de toda clase de maquinaria y materialea 
de los Estados Unidos ó Europa, para Inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
A G E N C I A 
A G U I A R 93 , l a C a s a B l a n c a . 
CORREO 
Apartado í í 9 0 — H a b a n a . 
' h i . 806 W-1RM> 
í i P É S A Ñ T T 
Part icipa por esto medio á sus amigos y 
al púb l i co de esta Isla, que no tiene socio-
dad en sus negocios con ninguna persona, y 
que c o n t i n ú a solo recibiendo las ó rdenes con 
! que se le honre en la calle de O b r a p í a n? 51, 
las cuales sirve siempre con la exact i tud, 
puntual idad y modicidad que le garant i -
zan los muchos años que l leva dedicado al 
ramo en general de Maquinarla . Consto 
así para evitar que mis amigos, de los cua -
les algunos lo c re ían , sepan quo á nadie ha 
asociado para continuar mis negocios. 
C n. 389 7-8 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 31 D E M A R Z O D E ISSC). 
CAJA.... — , . 
(Terrenos, almacenes, muelles, 








Seguro de incendio 
GASTOS OENKKALES 
C Cuentas por cobrar.— 1$ 1.133 I 5! 




$ 090.47 83 1.041 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839, 
de Sierra v Gómez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O NV 3 
ESQUINA A J U S T I Z , 
BAJOS DE L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
El lúnes 13. del corriente 4 las doce del día se rema-
tarán en esta venduta 278 docenas de sombreros ador-
nados para sefioras y niíias, 32 docenas badanas tubula-
res p i ra sombreros y 119 docenas forros para ídem, todo 
en el estado cn que se haUe, procedente de la descarga 
del vapor Pedro y con intervención del Sr. Representan-
te de las Compañías de Seguros Marít imas Francesas.— 
Sierray Gómez. 4533 3-10 
El mártes 14 del corriente á las doce se rematarán en 
el muelle de San Francisco 180 sacos arroz semilla y 53 
Idem Idem Sierra y Gómez. 4598 3-11 
SOCIEDADES T EMPRESAS. 
PRIMBRá C O M P i S l á 
VAPORES D i LA BAHIA 
FERROCARRIL \ k P R I E B A . " 
Desde el dia 10 del corriente, queda reformado en be-
neficio del público el precio de pasaje por esta Empresa 
en combinación con el ferrocarril La Prneba, en la for-
ma siguiente: 
Viajo directo 4 Guanabacoa tomando ida y vuelta, 
treinta centavos. 
Los Sres. pasajeros que no tomen ida y vuelta pagarán 
como de costumbre; es decir, veinte oentovos. 
Viajo de Regla tomando Iday vuelta, quince centavos. 
Los Sres. pasajeros que no tomen ida y vuelta paga-
rán diez centavos. 
Habana, 8 de abril do 1885.—El Administrador, Oris 
tobal P. Mádan. Cn.418 4-12 
En oro. 
En biUetes 
En el Banco Español de la Isla de Cuba, oro 
CARTERA: 
Vencimientos basta tros meses, oro 
Idem idem tres Idem, billetes 
Idem de tres á seis meses, oro. . • 
Anticipo al Tesoro, oro 
CRÉDITOS VARIOS: 
Corresponsales, oro 
Créditos aplazados, oro 
Idem idom, billetes 
Documentos ai cobro, oro 
Créditos vencidos, oro 
Idem idem, billetes 
Cuentas valias, oro 
Idem idem, billetes 
Cuentas en suspenso, o r o . . . . . . . — . . . — . . . . « 
PROPIEDADES: 
Casa del Banco, oro • 
Mobiliario, oro 
Acciones de varias empresas, su costo, oro . . 
CASTOS 
Intereses, gastos generales, corretajes, &f, o ro . . . . . . 
Gastos generales, Dllletes 
Contribuciones, oro 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva ba acordado quo se distribuya un divi 
deudo de 5 por ciento en oro, á cuenta de las utilidades 
del alio social corriente, pudiendo los señores accionis-
tas ocurrir por sus respectivas cuotas desde el 22 del 
actual 4 la Tesorería de la Empresa, Morcad oros núme-
ra 23 6 4 la Administración on Cárdenas, dándole pro 
viamonto aviso. 
Habana 10 de abril de 1885—El secretario, Guiüermo 
Fernandez de Castro. C 411 15-11 
C I R C U L O D E H A C E N D A D O S 
DE LA 
I S L A D B C U B A . 
En cumplimiento de lo acordado por la Jauta Di red i 
va de esta asociación, se convoca 4 los señores socios de 
ella para celebrar junta general extraordinaria el dia 28 
del corriente, 4 las dos do la tarde, en la morada del 
Excmo. Sr. Presidente, calle del Egido número 2, para 
tratar de la reforma del Reglamento vigente ó de la di-
solución del Círculo 
Habana y abril 10 de 1885.—El secretario, Nicomcdes 
P. de Adán. C 412 15-11 
Compañía anónima de Ferrocarriles de 
Caibarien á Sti-Spíritus. 
La Junta Directiva en sesión de este dia ha acordado 
el reparto do un dividendo de cinco por ciento en oro 
por cuenta de las utilidades del año social de 1885. Los 
Sres. accionistas residentes en esta Capital, podrán pre-
sentarse á percibirlo el dia cinco del mes de Mayo en 
las oficinas do la Empresa y los de Remedios podrán ha-
cerlo en la Administración el 11 del citado mes. 
Habana, A b r i l 10 de 1885.—El Secretario, Joaqxñn 
Sousa Armenteros. Cn. 413 10-11 
Compañía del Ferrocarril de Sagna la 
Grande.—Secretaría. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 30 del Re-
glamento de esta Compañía, ha dispuesto el Excmo. Sr. 
Presidente se convoque 4 Junta general ordinaria para 
el dia 27 del mes entrante 4 las 12 de la mafiana, en la 
casa calle del Egido n 2, con objeto de deliberar acerca 
del informe de la comisión glosadora de las cuentas del 
último año social y acordar lo que se tenga 4 bien sobre 
la aprobación de las mismas y de los particulares con-
tenidos en la momo.üa; advirtióndose que con arreglo al 
artículo 27 de dicho reglamento la Junta tendr4 lugar 
con los sócios que concurran, sea cual fuere su número 
y el capital que representen 
Habana 30 de Marzo de 1885.— benigno Del Monte. 
4149 21-2A 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo celebrarse 4 las doce de la mañana del dia 
14 del actual la seganda sesión de la Junta general or-
dinaria de accionistas, con objeto de discutir la memoria 
y el balance leídos y repartidos en la de hoy, y de pro-
ceder á la elección de Consejeros, se anuncia 4 los seño 
res accionistas para su conocimiento y gobierno, advir-
t íendo que con arreglo al art ículo 88 del Reglamento, 
pueden usar igualmente del derecho que le concede el 
art. 81 del mismo Reglamento. Habana, 9 do abri l de 
1885.—El Gobernador, José Vánovas del Oastillo. 
I n . 17 4-10 
e f l M P A M D E ALMACENES D E REGLA 
y Banco del Comercio, 
S E C R E T A R Í A . 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta general 
de veinte y siete del mes próvimo pasado, de conformi-
dad con lo propuesto por la Comisión de glosa de Cuen-
tas, ha resuelto la Junta Directiva proceder desde pri . 
mero del mes próximo al reparto de un diez y seis por 
ciento en acciones de esta Compañía, como importe de 
las utilidades de 1883 y 1884, y capital recobrado por el 
contrato de 20 de Junio del primero de dichos años 
Habana 8 do Abril do 1885,—Arturo Amblarb. 
9 a. 403 § 0 - m 
$ 022.000 
12.328 11$ (i54.;;2tí 
R7.850 
I 1.641 
CAPITAL.—Acciones emi t idas . . . .—. 
FONDO im KBSKRVA 
Dividendos por pagar 
OULIGACTONKS Á LA VISTA. 
Cuentas corrientes.. , 
Contribuciones „ 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS.—UTILIDADES LÍQUIDAS. 
Saldo anterior _ . . . b l 2 . 2 6 ú 
Productos I 26.003 
NOTA.—Quedan existontea on los almacenes de esta Empresa 1,011 cajas. 79,053 sacos y 2,561 bocoyes aasbot r 
otros efectos que producirán aproximadameute 4 su extracción $40,808 02 centavos en oro. 
Habano, marzo 31 de 1885 —El Contador, JOAQUIN ARIZA. — VtV B n V - E l Vloe-Presídente, FBRMIN DK 
MUNDIOLA. 1 n. 8 8- L2 
Situación del BANCO INDUSTRIAL en la tarde del 31 de marzo de 1885, 





















$ 5.305.302 01 
C A P I T A L ~ 
FONDO D E R E S E R V A , oro ~ -
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas conientos, oro - . - -
Idem idem, billetes 
Obligocionos á pagar sin intorós, oro -
Idem ídem idom, billotos -
Dividendos números 7i30 y 38i42 por pagar, billotos 
Idem idom 37 y 43i54, oro 
Intereses debidos, oro 
Val ias cuentas, oro 
Idem idem, biUetes -
Corretajes debidos, oro . . ; M 
Olit.IGACIONF.S A PLAZO: 
Obligaciones4pagar con interés, oro. . . .—. — . . . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
U(ilulihlos líquidas en 31 de dieiembre próximo pasado, oro— ~ 
Descuontoa 6 intereses y otras utilidades desdo 1? de enero, próximo pasado, 
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115 843 (H 
19.838 
¡t 5 393.SC2 1 01 
1-11 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
B A L A N C E E N 31 D E D I C I B M U R E D E 1884. 
A C T I V O . 
Almacenes do Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril do la Bah ía . . 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Acciones do la Compañía 
Cuentas al cobro 




















l ' A M I V O . 
17,500 acciones do á $200.. 
Sobrante de capital 
ITerrocarril do la Bahía 
cuenta recaudación 
Ouontas oorrientes 
Dividendos por pagar. 
Depósitos con i n t e r é s . . . . 
Contrato 20 junio 1KK3.... 


















« 022 450 
Almacenes de Regla 
Casa dol Banco 
Ferrocarril do la Babia.. 
Materiales y utensilios.. 
Caja— 
Documentos en cartera.. 
Acciones de la Compañía 
Cuentas al cobro 
Cuentas por l iquidar . . . 
Mobi l iar io . . 
Cambios.. 
Gastos generales,. 
B A L A N C E E N 31 D E ENERO D E 1885. 
17,500 acciones de 4 $200.. 
Sobrante do capital 
Ferrocarril do la Bahía, 
cuenta r ecaudac ión . . . 
290.037 10 Ouentns corrientes 
350.096 99 Dividendos por pagar.. . 
Contrato 20 junio 1883.... 
Saneamiento de créditos. 
Cambios— 
Productos: dol año 1884.. 













í 7-750.744 Í)T:Í 
B A L A N C E E N 28 D E F E B R E R O D E 1885. 
Almacenes de Regla.. 
Casa del Banco 
Ferrooarril de la Bahía 
Materiales y utensilios... 
Caja 
Documentos en cartera 
Acciones de la Compañía 
Cuentas al cobro 
C uentas por l iqu ida r . . . 
Mobiliario 
Cambios 




















17 500 acciones de 4 $200.|$ 
Sobrante de capital 
Ferrocarril de la Babia 
cuenta recaudación 
Cuentas corrí entes 
Dividendos t o r pagar.. . 
Contrato 20jDnio 1883... 
Saneamiento de créditos. 
Cambios — 
Productos: del año 18P4. 
















$ 700.118 25 
B A L A N C E E N 31 D E M A R Z O D E 1885. 
Almacenes de Regla. . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Babia. 
Materiales y utensilios. 
Caja — 
Documentos en cartera.. 
Acciones do la Compañía 
Cuentas al cobro 



















17,500 acciones do 4 $200. 
Sobrante de capital 
Ferrocarril Ae la Babia, 
cuenta recaudación 
Cuentas corrientes 
Dividendos por pagar 
Cuentas por l i q u i d a r . . . . 
Contrato 20junio 1883 
Saneamiento de crédi tos. 
Cambios 
Productos: del atso 1884.. 
Idem: del año corriente. 
3.500.000 
741.501 
$ 7.784.224 10 1$ 581.403] 03 
















H A B A N A . 
S A B A D O 11 D E A B K I L D E 1885. 
Discurso del Sr. Silvela. 
Perseverando en nues t ro p r o p ó s i t o de 
t rasc r ib i r á las columnas de l DIABTO DE LA 
MAEUTA los m á s impor tan tes discursos que 
se p ronunc ian en los Cuerpos Colegisladoref 
de nuestra p a t r i a , comenzamos hoy á pnb l i 
oar, á c o n t i n u a c i ó n de estas l íneas , el m m 
notable que el Sr. Min i s t ro de Gracia y Jus 
t l o i a p r o n u n c i ó en el Senado, en la sesión del 
13 de marzo, contestando a l Sr. F a b i ó , con 
m o t i v o de l a d i scus ión del proyecto de Có-
d igo C i v i l . Dice oportunamente u n acre 
d l t ado diar io m a d r i l e ñ o que el e rudi to dis-
curso del Sr. F a b i ó , afirmando l a no tor ie -
dad ciemíflca de t a n reputado orador, s i rv ió 
al Sr. Silvela ( D . Francisco) , para que h i -
ciese "magnif ico alarde de sus convicciones 
J u r í d i c a s y de los conocimientos que posée 
en la mate r ia . " L a suma de estos se ha l la , 
con efecto, condensada en l a magnif ica pe-
r o r a c i ó n que m á s adelante v e r á n nuestros 
lectores. 
No hay para q u é elogiar ese discurso, que 
responde á l a r e p u t a c i ó n de elocuente y 
galano orador y notable jur isconsul to que 
tiene conquistada e l Sr. Min i s t ro de Gracia 
y Jus t ic ia . E n él ha probado el Sr. Silvela 
que e l proyecto que se discute no responde, 
«orno h a b í a afirmado el Sr. F a b i é , a l cr i te 
r i o de una escuela determinada, sino á la 
tendencia de todos los pueblos que caminan 
á su unidad po l í t i ca , lenta , pero progresi -
vamente. Di jo as í : 
Señores senadores: Por razones de salud 
no he tenido la honra de in t e rven i r en la 
discusión general que ha precedido a l exá-
men de los l ib ros y bases del C ó d i g o ; y no 
puedo empezar á hablar , tomando por p r i -
mera vez l a palabra en este debate, sin 
rendir un p ú b l i c o testimonio de g r a t i t u d & 
todos los s e ñ o r e s senadores, a s í los que for 
man parte de la m a y o r í a como los de lae 
opopiciones, que en estas circunstancias de 
enfermedad m í a me dieron t a n s e ñ a l a d a s 
muestras de aprecio y c o n s i d e r a c i ó n , ofre 
oiéndose á suspender sus trabajos. 
Yo sab í a muy bien que é s t o s no p o d í a n 
sufrir nada por m i ausencia; pero no por 
eso d e b í a dejar de dar p ú b l i c o test imonio 
de m i extrema g r a t i t u d , aprovechando 
t a m b i é n la ocas ión para que me disculpe el 
Senado de que en t é r m i n o s sumamente bre-
ves haga algunas declaraciones sobre los 
conceptos princloales de la reforma al dis 
cut i r esta base 1% lo que debiera haberse 
hecho por el Gobierno en la d i scus ión de la 
to ta l idad . T r a t a r é de esto sucintamente, 
dejando para el e x á m e n concreto de cada 
unn de las bases en lo sucesivo, todos aque-
llos puntos que puedan clasificarse dentro 
dd e'las, como son, por ejnmplo, los r e l a t i -
vos a l matr imonio, á las l e g í t i m a s , á l a l i -
be r tad de testar, y á algunas otras i n s t i t u -
ciones, que en t é r m i n o s concretos han sido 
tratadas, de una manera m á s ó m é o o s evi 
dente, por todos los s e ñ o r e s senadores que 
han hablado en este debate. Me l i m i t a r é , 
pues, á exponer algunos puntos crenerales, 
para concluir, haciendo a lgura referencia á 
l a d i scus ión concreta de las bases. 
A l ocupar el ministerio de Gracia y Jus-
t ic ia , fijóse naturalmente m i a t e n c i ó n en 
uno de los p-oblemas capitales que se en-
coutraban presentados, y respecto de los 
que t e n í a l a ob l igac ión y el deber de for-
mular m i op in ión y m i j u i c io . Ma refiero a l 
problema de la codif icación c i v i l ; porque 
conviene dpjar sentado que este impor tan 
ttslmo problema no ha sido planteado por 
el actual G >bleruo. L a glor ia de su plan 
teamiento corresponde á los que le han pre-
cedido en el d e s e m p e ñ o del poder. Con e 
feoto, prestando u n g ran servicio a l p a í s , y 
comprendiendo con verdadero ju ic io , con 
verdadero sentido pol í t i co , c u á l e s eran sus 
deberes en la r ea l i zac ión sucesiva de la his 
t o r i a de nuestro pa ís , los hombres que i n 
fluyeron m á s especialmente en l a r e so luc ión 
de los p'-oblemaB J u r í d i c o s durante el man 
do del par t ido const i tucional , d e s e m p e ñ a -
ron y cumpl ieron como buenos l a misií-n 
que esa misma his tor ia les encomendaba. 
So h a b í a dado soluc ión por el pa r t i do con-
servador, en el p r imer p e r í o d o de su man 
do, á lo que podemos l l amar el p roblema 
po l í t i co en l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , y con i n d u -
dable for tuna, por lo cual entiendo que es-
te problema, para todo el que lo examine 
con f r ia ldad y con calma, se ha l la resuelto 
en nuestra pa t r i a . 
E l pa r t ido const i tucional fijó m u y p a r t i -
cularmente su a t e n c i ó n (y esto es una glo-
ria que no debe negarse á los hombres que 
m i s han inf luido en su d i r ecc ión po l í t i ca ) , 
fijó m á s especialmente, como he dicho, su 
a t e n c i ó n en el desenvolvimiento de los pro 
blemas económicos y j u r í d i c o s , a b o r d á n d o 
los y r e so lv i éndo los á veces con sumo pel i 
gro y d a ñ o suyo, r e s i s t i é n d o s e a l m é a o s con 
pel igro y d a ñ o del momento, á lo que en 
t iendo yo que son locuras y desvarios, esto 
es, á los proyectos de reforma constitucio 
na l , y fijando m u y especialmente su i n t e r é s 
en estos problemas j u r í d i c o s , muchos de loa 
cnales, repi to , se resolvieron, como por e-
jemplo , el referente al enjuiciamiento y al 
Juicio ora l , aunque é s t e haya de sufrir re 
formas y modificaciones que l a experiencia 
Imperiosamente aconseja; é in ten taron 
plantearon con grande pat r io t i smo y con 
grande acierto en sus l í n e a s generales el 
problema de l a codificación c i v i l . 
E n c o n t r á n d o s e el par t ido conservador 
este problema planteado, he entendido yo, 
y hemos entendido todos, que en bien del 
p i í s y d e la pa t r ia , lo qua impor taba era 
c 'Utiouar sus desenvolvimientos, no subor 
d i ñ a n d o á opiniones propias ó de concep 
tos cient íf icos, 6 a ú n de escuelas p a r t í c u l a 
res exclusivas de l a op in ión de cada uno, 
no abandonando por estos ideales, en m i en-
tender, y frente á frente de las condiciones 
que el problema tiene, siempre p e q u e ñ o s y 
reducidos, el é x i t o y el progreso en l a re-
solncinn de este problema. 
¿Es que, en efecto, el problema de la co-
dif icación c i v i l debe plantearse en E s p a ñ a 
y debe resolverse? Este es el p r imer pun-
to que, á m i j u i c i o , debe darse por definí 
t ivamente resuelto en el á n i m o de los pue-
b os, y es, con efecto, el pr imero que debf 
tratarse en la d i scus ión general que es tá 
ocupando al Senado. E n cuanto á l a ne 
oesictad de la codif icación, creo que l a opi 
nion e s t á totalmente hecha. L a necesidad 
de l a codificación se impone y e s t á en el 
á n i m o de todos, y no he de extenderme 
sobre esto, pues se r í a molestar, á m i j u i c i o 
Innecesariamente, a l Senado, exponiendo 
6 reproduciendo, por mejor decir, las r a 
zones que e l o c u e n t í s i m a m e n t e se han for 
mnlado sobre este punto por unos y o t ro t 
lados de la C á m ̂ ra, y que ha resumido con 
la precis ión y conocimientos cient í f icos que 
todo el mundo le conoce, el Sr. F a b i ó , en 
F O L . J L . E T m . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
Por el ú l t imo vapor-correo de l a P e n í n 
aula hemos recibido, en lugar de los Ecos 
ds la Moda y la Carta á las Damas , que 
escribe para el DIARIO DE L A MAEINA 
nuestra dis t inguida colaboradora l a señora 
D* Mar í a del P i l a r S i u u é s , l a siguiente m i 
Blva, que trascribimos á nuestras columnas, 
lamentando sinceramente el pesar que afll 
ge á la notable escritora por sus recientes 
desgracias de famil ia , que tanto l a han ape 
nado. Reciba la Sra. S inuéa el testimonio 
de nuestro sentimiento por esa p é r d i d a : 
M a d r i d , 18 de marzo de 1885. 
Os escribo, mis queridas s e ñ o r a s , bajo 
el peso del dolor m á s agudo y m á s cruel: 
e l dia 14 del actual , á las siete de l a tarde, 
me envió Dios l a m á s grande desgracia que 
he sufrido en m i v ida: m i pobre L u c í a , m i 
h i ja adoptiva, l a h u é r f a n a de m i hermano, 
exha ló el ú l t imo suspiro, l l e v á n d o s e a l cielo 
toda m i a legr ía , y dejando en m í v ida u n 
vacío Imposible de Henar! 
Catorce d í a s le faltaban para cumpl i r 
cinco años , y ya era para m i una c o m p a ñ e r a 
Irteemplazable: dulce, inteligente, humilde , 
oar lñoea, todo lo t en í a , y Dios l a hizo t an 
lucomparab'e, que la quiso para sí: en en-
fermedad ha sido larga y dolorosa, y ha 
terminado con cuarenta horas de h o m b l t s 
Bufrimientos: tuvo primero una fiebre t l fo i 
dea; d e s p u é s accidentes nerviosos, y t e rmi -
n ó con una meningitis aguda, que la sujetó 
á un m a n i r i o espantoso: su cuerpecito con 
t r a í d o y espasmodizafio por convulsioneB 
e p ü ó p t i c a s , q u e d ó d e s p u é s de muerta es 
b ¡ro y elegante: su bello rostro a d q u i r i ó l a 
blancura l á c t e a de la camelia, sólo alterada 
el d i a de hoy . L a cod i f i cac ión se impone, 
no sólo por las razones h i s t ó r i c a s que la 
han acogido siempre en todos los pueblos, 
no sólo por las razones especiales y singu-
l a r í s i m a s que l a han acogido en los pue-
blos lat inos, sino t a m b i é n por las necesi-
dades crecientes de l a presente edad, por 
esa ley que ha desenvuelto perfectamente 
Her ing y que nos ci taba el Sr. F a b i é : l a ley 
de la c o m p e n e t r a c i ó n del derecho en todos 
los pueblos modernos. L a codif icación 
hov, como d e c í a muy b i en e l Sr. F a b i é 
dias a t r á s , es l a r e so luc ión de u n problema 
p'anteado, procurado y exigido no sólo pot 
las escuelas filosóficas del siglo X V I I I , sino 
oor las necesidades permanentes y absolu 
tas de la edad actual y por esta ley de la 
c o m p e n e t r a c i ó n de l derecho, s á b i a m e n t e 
desenvuelta por H e r i n g y popularizada, y 
que c t á ya en manos de todo e l mundo. 
Pues b ien; si l a codif icación se impone 
como una necesidad de todos los tiempoe 
de nuestro derecho h i s tó r i co y del estado 
actual de las exigencias que desenvuelve 
la edad moderna, ¿cuá l es, y este es el se 
gundo problema que hay que plantear en 
la c o n s i d e r a c i ó n general de l a codificación 
e s p a ñ o l a , c u á l es el p r inc ipa l o b s t á c u l o que 
á esta codif icación se opone, y acerca del 
cual conviene que los legisladores, hombree 
pol í t icos y hombres de ciencia formen en 
K s p a ñ a su c r i te r io y j u i c i o para marchar 
con p lanta segura en el camino del desen 
volvimiento y de l a so luc ión de ese proble 
ma? L a p r i n c i p a l c u e s t i ó n es, como todos 
sabé i s , l a de l a l e g i s l a c i ó n fora l , que tiene 
en E s p a ñ a condiciones y c a r a c t é r e s muy 
especiales, porque no cabe olv idar , como 
se ha dicho ya a q u í , que l a l eg i s lac ión fe-
r a l en E s p a ñ a , no es una mera legis lación 
excepcional y de pr iv i l eg io , que si bien por 
la e x t e n s i ó n de l t e r r i t o r i o es, comparada 
con la l eg i s l ac ión c o m ú n , muy reducida, es 
por sus precedentes h i s t ó r i c o s y por la i m -
portancia de sus cuerpos legales, una le-
gis lac ión que puede tener los mismos ca-
r a c t é r e s de leg i s lac ión general que tiene l a 
de Castil la. 
Todos s a b é i s perfectamente los o r ígenes 
h i s tó r i cos de la l eg i s lac ión aragonesa y los 
o r ígenes h i s tó r i cos de la l eg i s l ac ión c á t a l a 
na, que son las que consti tuyen los puntos 
generales de nuestra l eg i s l ac ión regional; 
ellas consti tuyen verdaderamente derechos 
con sus cuerpos legales, con sus j u r i s p r u 
dencias, con sus vidas independientes, y 
f enen c a r a c t é r e s h i s t ó r i c o s y desenvolvi-
mientos muy a n á l o g o s á las legislaciones de 
Castil la, y que consti tuyen por consiguien 
te derecho í n t e g r o , derecho completo, si 
b en haya natura lmente entre ellas y l a le-
g i s l ac ión castellana diferencias de m á s ó de 
m é o o s , pero que no afecta á su c a r á c t e r 
verdaderamente general dentro de su re 
sjion. Y el problema del respeto á estas le 
gislaoiones regionales, ¿es u n problema que 
para hombres po l í t i cos como los que nos 
sentamos en estas asambleas y como los que 
tenemos que decidir de bases sobre las que 
se ha de escribir el Código , es u n problema 
completamente l ib re , que se puede entregar 
á nuestro cr i ter io para examinar lo y para 
decidir lo como si no tuv ie ra n i n g ú n antece 
dente, como si no t uv i e r a n i n g ú n proceso 
que examinar? 
De ninguna manera. Es para todo hom-
bre pol í t ico y para todo legislador que 
f r í amen te examine las condiciones en que 
se encuentra el p a í s , es u n p rob l ema re 
•juelto; porque aparte de otras considera-
ciones, cuando u n par t ido l ibera l , en el que 
se r e ú n e n tantas ilnstraciones j u r í d i c a s y 
tantos hombres que l levan unidas ya su re-
p u t a c i ó n y su his toria de una manera t an 
considerable á la his tor ia de su p a í s , cuan 
do un par t ido l ibe ra l de estas condicones 
ha aceptado el respeto sincero, profundo y 
verdadero á esas legislaciones, ¿e ra cues-
t ión posible para un par t ido conservador el 
no respetarlas? Claro es que no huelga to 
da clase de a r g u m e n t a c i ó n para for t i f icar 
un punto de par t ida como el que ha toma 
do el Gobierno en este par t icu lar , f unda -
mentado por esta sola, por esta exclusiva 
conbideracion. 
E l problema en este pun to se nos daba 
resuelto; el respeto á las legislaciones fera-
les era una cond ic ión que a l par t ido conser-
vador se le i m p o n í a por ese solo anteceden-
te de la c u e s t i ó n al que he hecho referen-
cia; pero si no se le hubiera impuesto, yo 
confieso a l Senado que si b ien esto no es 
una cues t i ón de oar t ido ciertamente, por-
que sobre ella ha habido opiniones muy 
distintas en hombrea que han pertenecido 
á diferentes escuelas po l í t i cas en nuestro 
país , es para mí , y repi to que esto es ya en 
cierto modo innecesario, pero no puedo 
m é n o s de exponerlo para que m i cr i ter io en 
toda su e x t e n s i ó n se conozca, es para m í 
una cues t ión en la cual abrigo p ro fund í s i -
mas convicciones, y que obedece, en m i en-
tender, al c r i te r io que debe y puede tener-
se en todo linaje de problemas p o l í t i c o s 
pertenecientes á la ciencia social. Es una 
c u e s t i ó n entre el esplr i tual ismo y el mate 
r ia l i smo. 
( C o n c l u i r á . ) 
Vapores-correos. 
E l vapor Anton io López sal ió de C á d i z 
con d i r ecc ión á este puerto y escalas en Ca 
narlas y Puerto-Rico, ayer v i é r n e s . 
E l mismo d ia l legó sin novedad á Cád iz 
el vapor Habana , que sal ió de este puerto 
el dia 25 del pasado mes de marzo. 
Noticias de las Antillas. 
San Thomas, 4 de a b r i l . — S e g ú n noticias 
de Cabo H a i t í , que alcanzan hasta el veinte 
y ocho del pasado marzo, las relaciones en 
tre H a i t í y Santo Domingo asumen cada dia 
m á s serio c a r á c t e r , puesto que la cues t ión 
de las fronteras no e s t á t o d a v í a arreglada. 
Los negocios siguan pesados y lentos: el 
café se cotiza á los t ipos de 6 i á 6 i . 
De Santa Cruz hay noticias del 18 de 
marzo, s e g ú n las cuales se estima el pro 
iuc to t o t a l de la presente zafra en 14,000 
bocoyes. 
De Jamaica alcanzan a l 17 de marzo las 
noticias, y s e g ú n nos dicen, en el curso del 
pasado a ñ o h a n emigrado 24,000 trabaja 
dores dal campo, para P a n a m á . 
E l Jefe de l a Escuadra Inglesa de Jamai-
ca ha dispuesto que en el caso de exigi r lo 
las circunstancias, salgan de a q u í fuerzas 
para Colon. 
S e g ú n las noticias que en San Thomas se 
í iab ían recibido de Caracas, y que alcanza-
ban hasta el 23 de marzo, se t e n í a por pro-
jable que los granos extranjeres que se i m 
portaran desda el 11 , e n t r a r í a n l ibres de 
derechos. T a m b i é n se considera probable 
que el derecho adicional de 30 por 100 
sea abolido. 
e x c e p c i ó n hecha de unas pocas ventas por 
cuenta de especuladores, que h a n obtenido 
precios llenos.—Cierra el mercado encalma-
mado y l a tendencia es floja. Cotizamos no-
minalmente: Centrifugas en sacos, po l . 94¡ 
97 de 4 f á 5 i para e l Ex t ran je ro ; i d e m en 
bocoyes, po l . 95i96, de 41 á 4^ reales; Mas-
cabados, po l . 87i90, de 3 f á 3 í reales; Cen-
t r í fuga para l a P e n í n s u l a , po l . 96[98, de 5 i 
á 5 f y expecial de 5 i á 5 f . 
E n l a costa sigue prevaleciendo l a desa-
n i m a c i ó n . E n Matanzas se vendieron 2980 
sacos c e n t r í f u g a , po l . 97, á 5.13 reales y en 
C á r d e n a s 400 bocoyes c e n t r í f u g a , po l . 96i97 
de 4^ á 4 9.16 reales. 
Las aguas parciales que h a n caldo en es-
tos dias h a n i n t e r rumpido l a molienda en 
algunas Ancas, lo que es u n perjuicio para 
los hacendados, que necesitan t iempo seco 
en todo este mes y el p r ó x i m o para poder 
t e rminar l a zafra. E l rendimiento s e g ú n 
noticias que tenemos, es m u y bueno hasta 
ahora. 
Las ventas realizadas en l a semana com-
prenden: C e n t r í f u g a s : se h a n vendido en 
j u n t o 11 638 sacos, po l . 94i97, de 4.64 á 5 08 
rs. @. 6,500 sacos pa ra l a P e n í n s u l a , á pre-
cios reservados, y 300 bocoves, p o l . 95[97, 
de 4 Í á 4.53 rs. © • M a s c á b a d o s : las p a r t i -
das ofrecidas en venta han encontrado com 
pradores de 3 t á 3.70 ra. © • Se vendieron 
545 bocoyes que polar izaban de 87 á 89 gra-
dos. 
A z ú c a r de mie l : m u y poco se hace y l a 
ún i ca venta que hemos sabido fué l a de un 
lote de 100 sacos, po l . 90, á 3.41 rs. @. A 
z ú c a r de t ren y purgados: c o n t i n ú a n m u y 
firmes. Se han hecho unas p e q u e ñ a s ventas 
l e a z ú c a r de t r en , á precios reservados. De 
Purgados han cambiado de manos unas 619 
cajas n ú m . I I 1 I 6 de 4.05 á 7 rs. @. s e g ú n 
clase y ca l idad. 
L a existencia a q u í y en Matanzas com-
prende lo siguiente: 
Bhdstenoia en 19 Enero 1885., 
Recibidos hasta la feolia„».... 
•Exportado y oonsttmldo desde 
el 19 de enero de 1885..— 
A floto 
Existencia en 19 de abril de 
























E n la semana que hoy t e rmina se han 
exportado: 6,561 tercios tabaco en rama, 
3.8i8,705 tabacos torcidos, 839,722 caje 
t i l las de cigarros y 2,165 k i los de picadura. 
Desde 1? de enero comprende l a exporta-
ción de tabaco 43,909 tercios en rama, 
36.496,790 tabacos torcidos, 5,227,917 ca 
je t i l l as de cigarros y 42,550^ ki los de pica-
dura , contra 41,814, 36.919,279, 4 301,869 y 
43,278, respectivamente, en i g u a l é p o c a del 
a ñ o anter ior . Se expor ta ron a d e m á s en l a 
semana 637^ botas de aguardiente, 4,075 
k i los de cera amar i l la , 5,875 galones de 
mie l de abejas y 1,597 bocoyes y 69 terce-
rolas de mie l de purga . 
E l mercado de cambios ha presentado a l -
guna a n i m a c i ó n , habiendo tenido alza los 
t ipos, á causa de l a escasez de papel que 
hay en plaza. Cotizamos: £ de 19 á 19 J p . § 
P.; Currency, la rga v is ta de 8 i á 8 i p . § P. 
y cor ta de 8 f á 9 i p g P.: Francos , 60 d2V. 
d e 5 á 5 i p . g P., y d e 5 Í á 6 p g P . á 3 d 2 V . 
Sobre l a P e n í n s u l a cotizamos de 4 á 6 i 
P g P-
Las cantidades giradas en l a semana as-
cienden á $850,000; de los que correspon-
den $430,000 á los Estados-Unidos y $420 
m i l á plazas de Europa . 
Se ha impor tado en l a semana por los va-
pores Eslc, Neioport y Ci ty o f Washington 
la suma de $778,400, que unidos a l m e t á l i c o 
impor tado desde 1? de enero dan $7,388,819 
contra $5 826,305 que entraron el a ñ o 
p r ó x i m o pasado. L a e x p o r t a c i ó n de me-
t á l i co sólo asciende á $26,000 que l levó el 
vapor correo C a t a l u ñ a . 
E l oro ha tenido u n l igero aumento sobre 
el precio de su c o t i z a c i ó n anter ior . E n la 
semana pasada c e r r ó de 2 3 2 i á 232f p , g 
P. y hoy se cotiza de 232f á 233 p . g P. 
H a y regular demanda por fletes, r ig ien-
do los t ipos con firmeza. Se han fletado 
varios buques de $ 2 i á $2f por bocoy de a-
z ú c a r y de 13 á 14 cts. q u i n t a l en sacos. T o -
mando l a carga en l a costa, cotizamos de 
$2f á $3 el bocoy de a z ú c a r . 
Revista MercantiL 
Poco tenemos que agregar á lo que de-
í a m o s en nuestra anter ior ; las noticias de 
os mercados consumidores siguen siendo 
desfavorables, y aunque ha habido u n poco 
m á s movimiento en las ooeraciones, los pre 
1 han favorecido á los compradores, á 
por l a la rga franja de eus p e s t a ñ a s negras: 
)bre su frente c a í a n los rizos de sus cabe-
llos c a s t a ñ o s se l a puso en una caji ta 
blanca, m u y bien vest ida y calzada: sobre 
el t raje , l levaba u n escapulario de l a V i r g e n 
del C á r m e n . 
Esta g ran c a t á s t r o f e de m i v ida , l a ha 
entristecido para siempre: m i c o r a z ó n t iene 
el vac ío del sepulcro: m i pobre á n g e l era m i 
solo amor sobre l a t i e r r a 
Los m ó d i c o s me di jeron d e s p u é s del ata-
que, que si p o d í a salvarse su v ida , lo cual 
era sumamente difícil , q u e d a r í a p a r a l í t i c a 
de todo el lado derecho, y a d e m á s muda 
oara siempre: pero yo, á u n as í , p e d í a á la 
Vi rgen que me l a conservase: yo hubiera 
dedicado m i v ida entera á servir la , á cui -
dar la , á t rabajar , para ganarle el pan d ia -
rio: pero no he podido alcanzar de l cielo lo 
que con tanto a fán he demandado. 
No me quejo de haber perdido á m i pobre 
á n g e l : Dios me la d ió , y Dios me l a ha q u i -
tado: lo que deploro amargamente es el 
haber presenciado su atroz m a r t i r i o s in po-
der a l iv ia r la : n i n g ú n medio ha tenido l a 
medicina para calmar sus terr ibles dolores: 
poco á poco, l a enfermedad l a de jó s in po-
der t ragar las medicinas, y durante dos 
d í a s no se ha podido n i á u n h u m e d e c é r l e 
los l áb ios . 
M i pobre L u c í a me c r e í a lo mejor, lo m á s 
perfecto y hermoso de l a t i e r ra : cuando a l -
gun a ü m e n t o no le gustaba, me d e c í a : — 
¿ E s t á bueno esto?—Y si le d e c í a que sí , lo 
comía a l instante, p a r e c í ó n d o l e lo mejor que 
p o d í a n darle. 
A q u í dejo la p luma, mis queridas s eño -
ras: m i mano, abrasada por l a fiebre, no 
puede sostenerla: m i cabeza vaci la: las que 
seaia madres c o m p r e n d e r é i s todo m i dolor, 
porque yo era l a madre mora l de m i L u c í a , 
que es la verdadera maternidad! 
MARÍA DEL PILAR S i m n é s . 
Vapor "Gnldo." 
Este buque mercante nacional, que man-
da el c a p i t á n Sr. D . J o s é A l d a m i z de Eche-
v a r r í a y que pertenece á las l í n e a s "Se t ra" 
y Í(L% Flecha," que realizan semanalmen-
te sus viajes entre este puerto y el de L i -
verpool, con escala en algunos de los de l a 
P e n í n s u l a , fondeó en b a h í a ayer tarde, ha-
biendo realizado su viaje en 14 dias desde 
Santander á la Habana. Agradecemos al 
Sr. C a p i t á n del Guido y á los Sres. Denlo 
feu, hijo y C% sus consignatarios en esta 
plaza, los pe r iód icos de M a d r i d , Santander 
y Bi lbao que nos han enviado, y cuyas 
noticias publicamos en otro lugar . 
Benefloencia andaluza. 
Nuestro querido amigo el Sr. M a r q u é s de 
Sandoval, Presidente de l a Sociedad A n 
daluza de Beneficencia, r e c i b i ó anoche el 
siguiente te legrama, expedido desde M á l a 
ga por el Sr. Pbro . D . Santiago T e r á n y 
Pujol, vocal delegado de l a Sociedad para 
i n v e r t i r en las provincias de Granada y 
M á l a g a , las sumas donadas por la genero-
sidad de este pueblo para atender a l a l iv io 
de las v í c t i m a s ocasionadas en las mismas 
por los recientes terremotos. Como se ve-
r á por el expresado telegrama, y a se ha 
construido en el pueblo de Canil las (supo-
nemos que s e r á Canillas de Ace i tuno , en 
Vólez M á l a g a , ) u n ba r r io nuevo, que se 
denomina de "Cuba" , conforme con las 
instrucciones enviadas a l Sr. T e r á n y Pu-
j o l por l a D i r e c t i v a de l a Sociedad de que 
forma par te . D ice as í el despacho: 
M á l a g a , 10 de a b r i l de 1885, 
A l M a r q u é s de Sandoval, Presidente de 
la Sociedad de Beneficensia Anda luza , H a -
bana. 
ECOS DE AQUI Y DE ALLA. 
RBUNION AGRADABLE. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero, D . Florencio Montojo y T r i l l o , 
ha desig ado el pr imer m á r t e s de cada mes, 
para rec ibi r l a v is i ta de las personas de su 
amistad; y, por lo tanto , durante l a noche 
de igua l d ia de l a presente semana acudie-
ron á l a residencia de t a n d is t inguido gene-
ra l las damas y caballeros que, como de 
costumbre, const i tuyen al l í una r e u n i ó n se-
lecta y por extremo gra ta para cuantos dis-
f ru tan de la misma. 
C i t a r é m o s , en prueba de t a l aserto, ref i -
r i é n d o n o s á l a que r e s e ñ a m o s , los nombres 
de las Sras. Condesa de C a s a - M o r é , M a r -
quesa de Gavi r ia , Gispert de R e i l i n g , F i -
gueroa de Sentenat, Mestre de D i h i g o , Ca-
bello de Duque de Heredia , Tor r ien te de 
Carvajal , las de Usera, Ruiz, Arango , M o -
rales, Deulofeu y C a d a ñ a l ; de las interesan-
tes y bellas Srtas. de Colomó, Arango , Sen-
tenat , Av i l é s , Gav i r i a , C é s p e d e s , Carrizosa, 
Lasa, Cadaval , G a r m e n d í a , Duque de H e -
redia, D ih igo , Or t iz , E m b i l y Morales; y , 
por fin, de los Sres. Conde de C a s a - M o r ó , 
M a r q u é s de Gavi r i a , G a r c í a Ruiz , Garel ly , 
A inz , Duque de Heredia , Blanco V a l d ó s , 
Izquierdo y otros no m é n o s conocidos y es-
timados, que en este momento sentimos no 
recordar. 
L a excelente banda de m ú s i c a de l a Es-
cuadra t ocó escogidas piezas en el pa t io de 
l a casa, pr imeramente; pero d e s p u é s se s i t u ó 
en un departamento inmedia to á los b ien 
decorados salones donde se celebraba l a 
r ecepc ión , para ejecutar otras, bailables, 
complaciendo as í el siempre c o r t é s y ama-
ble General Montojo á la j u v e n t u d deseosa 
da rendir á la danza el t r i b u t o que juzga 
ineludible en casos semejantes. 
Cuando las felices parejas descansaban 
de su gra ta fat iga se obsequiaba á l a con-
currencia, por atenta servidumbre, con wr-
LOB diputados de esta provinc ia , e l De-
legado del Gobierno de S. M . y numerosa 
concurrencia han asistido hoy á la inaugura-
c ión del pueblo reconstruido de Canillas, en 
M á l a g a . E n él hay u n ba r r io nuevo, nom-
brado Cuba y construido con los recursos 
enviados por l a Sociedad Anda luza de Be-
neficencia. E n t a n solemne acto, todos sa-
l u d a n con agradecimiento a l Sr. General 
Fajardo, á l a D i r e c t i v a de l a Beneficencia 
Anda luza , a l DIARIO DE L A M A K I N A , á l a 
prensa en general y á todas las clases de l a 
sociedad de l a I s l a de Cuba. Te rminada m i 
mis ión en M á l a g a , salgo para l a Provinc ia 
de Granada.—/Sfawíía^ro T e r á n y Pujo l . 
E l Sr. D . Enr ique Barr ientos ha remi t ido 
$66 50 cts. en bi l le tes , producto de una fun-
c ión efectuada en el Centro de Artesanos 
de P inar del Rio , con destino á l a generosa 
obra de a l iv i a r en lo posible á las v í c t i m a s 
de los terremotos en A n d a l u c í a . 
M a d r i d , L ó n d r e s , B e r l í n , P a r í s , Lisboa, 
Roma y tantas otras capitales de Europa, 
h a b í a n dado b e l l í s i m a s fiestas para asociar-
se a l sentimiento de s i m p á t i c a casldad que 
e x c i t ó en todo el mundo el t e r r ib le desastre 
de nuestras provincias de A n d a l u c í a , y el 
15 de marzo se d ió una b r i l l an te en Cons 
tan t inopla , que, deducidos gastos, produjo 
10,000 francos para l a suscricion nacional . 
S u s c r i c í o n p ú b l i c a p romovida por la So-
ciedad de Beneficencia A n d a l u s a , p a r a 
socorrer á las v í c t i m a s de los terremotos: 
Otro. B ü l e t e s 
Sama a n t e r i o r . . $ 32.091-63 78.488-13 
Recibido de l Sr. D . 
Enr ique Barr ientos , 
producto de una 
func ión d r a m á t i c a , 
efectuada en el Cen-
t ro de Artesanos de 
P inar del Rio 66 50 
S a m ^ .$ 32.091-63 78,554-63 
Gremios industriales. 
Por l a A d m i n i s t r a c i ó n P r inc ipa l de H a -
cienda p ú b l i c a de esta provincia se nos re-
mite el siguiente aviso, respecto de u n a-
nuncio del centro que publicamos en l a par-
te oficial del DIARIO: 
SUBSIDIO INDUSTRIAL.—Esta adminis-
t r a c i ó n p r inc ipa l de Hacienda l lama l a aten-
ción de los tres industriales de clases agre-
miables, h á c i a el anuncio que por separado 
se publica, á fin de que p r ó v i a m e n t e ente 
rados de la convocatoria que se hace p a r a 
la cons t i t uc ión de los gremios, á p a r t i r des-
de el d í a 15 del corriente en adelante, se 
s i rva concurr i r cada uno á l a hora precisa 
á que se le l l ama, no sólo en i n t e r é s de ellos 
mismos, dada l a impor tanc ia que tiene el 
acto solemne del nombramiento de S índ i cos 
y clasificadores, sino por la necesidad de 
que esos mismos sean celebrados á l a hora 
precisa, marcada á cada uno con el objeto 
de que no se per turben t a n trascendentales 
trabajos.—Habana 9 de a b r i l de 1SB5.-Chii-
llermo Per ina t . 
Real Universidad de la Habana. 
Por l a S e c r e t a r í a General de l a misma se 
nos remi te e l siguiente aviso: 
I g n o r á n d o s e en este Centro e l domici l io 
de algunos Sres. doctores que forman parte 
del Claustro General ex t raord inar io de es-
t a Udive r s idad ; de ó r d e n del Excmo. ó 
I l l m o . Sr. Rector, se les i n v i t a por l a pre-
sente convocatoria , á fin de que se s i rvan 
concurr i r el domingo doce del corriente, á 
l a una de l a ta rde , a l A u l a Magna de este 
Es tab lec imiento L i t e r a r i o , á l a ses ión que 
ha de celebrar el expresado Claustro para 
l a r e c e p c i ó n de l Excmo . Sr. Senador por 
esta U n i v e r s i d a d D . J o s é Si lverio J o r r i n y 
Bramosio. 
A l propio t iempo se ha servido disponer 
S. E . I l l m a . se rnegue á los s e ñ o r e s Docto 
res, de cuyos T í t u l o s se ha tomado r a z ó n 
por esta S e c r e t a r í a General, y que residan 
en esta c iudad, se s i rvan r e m i t i r nota de 
sus domici l ios . 
L o que en cumpl imien to de lo dispuesto 
por S. E, I . se pub l ica para conocimiento 
de los interesados. 
Habana a b r i l 10 de 1885.—El Secretario 
General, D J . Gomes de l a M a z a . 
C R O N I C A G E N E R A L 
Una de las má8< dist ingnidas y ant i -
guas damas de la sociedad habanera, la 
respetable Sra. D o ñ a M a r í a Josefa He 
r re ra y Herrera , ha fallecido ayer en esta 
ciudad, á una edad m u y avanzada, y su 
entierro se e f e c t u a r á á las cuatro y media 
de l a tarde de hoy s á b a d o . Esta sensible 
p é r d i d a afecta á muchas familias de esta 
capi ta l , entre ellas las de nuestros d i s t in 
guidos amigos los Condes del Castil lo de 
Cuba, de Duquesne y de l a Fernandina, l i 
gadoa por v íncu los estrechos con l a i lustre 
finada, cuyos sentimientos car i ta t ivos y a-
fable t r a to la h a c í a n estimada de cuantos 
t e n í a n l a sa t i s facc ión de conocerla. Desean 
se en paz. 
—Con rumbo á Puerto-Rico y escalas se 
hizo á la mar en l a tarde de ayer, el vapor -
correo de las An t i l l a s B a m o n de Her re ra , 
con carga general y pasajeros. Por este 
buque se ha exportado la suma de $8,950 
en me tá l i co . 
—Se ha concedido licencia para la Pe-
n í n s u l a á los Pbros. D . R a m ó n Sesplugues, 
D . Celestino B r a ñ a y D . An ton io Fons. 
— E l obispado de esta d ióces is ha hecho 
los siguienees nombramientos: cura p á r r o c o 
de la iglesia dfl Versalles, en Matanzas, el 
Pbro. D . J o s é Moas Castro; teniente de cu-
ra de Bejucal el Pbro. D . P l á c i d o Baiseiro 
y cura p á r r o c o de Alonso Rojas, el Pbro . 
D . Dionisio Sania Cruz. 
—Procedente de T r u j i l l o , e n t r ó en la ma-
ñ a n a de hoy, el vapor i n g l é s Marco A u r e l i o , 
con 389 cabezas de ganado vacuno, á la 
c o n s i g n a c i ó n de D . Manue l Suarez. 
— H o y p a s a r á á bordo del buque de gue 
r r a ruso Strelok, á pagar la v i s i t a que su 
comandante hizo á las autoridades de ma-
r ina , el Sr. Mayor General en representa-
ción del Excmo. Sr. Comandante General . 
— E l arzobispo de Santiago se propone 
d i r i g i r una car ta á todos los obispos del or-
be ca tó l i co , abr iendo una suscricion para 
el cul to y grandes fiestas de las re l iquias 
del A p ó s t o l , en la cual se a d m i t i r á n desde 
cinco c é n t i m o s de peseta. 
—Por la Aduana de este puerto han sido 
despachados hov los siguientes buques: va-
por nacional M a d r i d , para Puer to-Rico , 
C o r u ñ a y Santander; b e r g a n t í n americano 
Nel l ie B . Dinsmore , para Fi ladelf ia; vapor 
nacional C r i s t ó b a l Colon, para Canarias y 
Barcelona; goleta americana John B . Ber-
gen, para Delaware ( B . W . ) , y vapor ame-
r icano Newpor t , para Matanzas. 
—Hoy ha abierto registro para Santan-
der, el vapor-correo nacional , C iudad de 
Santander, c a p i t á n D . Francisco Cimiano, 
y se despacha por los Sres. M . Calvo y Cp1? 
betes, dulces, emparedadas y vinos escogi-
dos, y de t a l manera se p r o l o n g ó l a velada 
hasta d e s p u é s de l a una. Los que gozaron de 
ella se re t i r a ron , como era consiguiente, 
muy satisfechos de la g a l a n t e r í a y atencio-
nes que les prodigaron el Sr. General M o n -
tojo y sus allegados. 
» • 
D o s BAILES. 
A h o r a necesitamos de toda la ag i l idad y 
destreza de u n a c r ó b a t a , para dar h á c i a a-
t r á s u n salto de dos dias y consagrar unas 
cuantas l í n e a s á dos bailes, m u y lucidos, 
que se efectuaron el domingo. 
Uno de ellos ce l eb róse en el Casino Espa-
ñol de l a Habana. Se h a b í a anunciado que 
s e r í a de disfraces; pero á ú l t i m a hora, por 
fuerza mayor, tuvo que ser de sala, pues l a 
au tor idad correspondiente ha ordenado que 
no haya m á s c a r a s d e s p u é s de t ranscurr idas 
las fiestas del carnaval . Y con l a misma va 
ra ha medido á las sociedades de recreo y á 
los salones p ú b l i c o s , haciendo rab iar á los 
p e r p é t u o s aficionados á la careta. 
E l otro baile á que nos referimos se ve r i -
ficó en la espaciosa casa de los Condes de 
Santo venia, si tuada en la Plaza de Armas . 
F u é dado por l a entusiasta comis ión as-
tu r iana de festejos denominada " L a Cova-
donga", que en las ú l t i m a s r o m e r í a s p r o v i n -
ciales puso m u y al to su pabe l l ón , como vu l 
garmente se dice. 
E n á m b o s saraos tocaron m a g n í f i c a s or-
questas; y la concurrencia, por extremo n u 
morosa, se v e í a p o é t i c a m e n t e realzada por 
la gracia, los hechizos y las galas del bello 
sexo, en torno del cual b u l l í a n enjambres do 
adoradores. 
L A JUVENTUD MERCANTIL. 
E l propio dsmingo, por la noche, tuvo e 
fecto, en el teatro de Alb i su , una var iada y 
a t rac t iva función, á favor de los fondos de 
la Sección de Beneficencia de la sociedad 
t i t u l a d a L a Juventud Mercan t i l , 
Todos los que tomaron parte en d icha 
—1S1 vapor i n g l é s P r i n c i p i a , l l e g a r á á 
este puerto, procedente de Veracruz, el p r ó -
x imo j u ó v e s . 
—Los Sres. T o d d , Hida lgo y Cpa, con-
flignatarlos en esta plaza del vapor amer i -
cano Saratoga, han recibido u n te legrama 
de N u e v a - Y o r k , a n u n c i á n d o l e s l a salida do 
este buque, en l a tarde de hoy, s á b a d o , con 
destino á este puer to . 
—Dice E l Eco M i l i t a r que estando ya i m -
preso el esca la fón de sargentos de Infan te-
r í a de este e jé rc i to , se ha dispuesto por l a 
Subinspeccion del arma, l a d i s t r i b u c i ó n á 
los Cuerpos que los t e n í a n solicitados. 
E n é l figuran 217 sargentos primeros y 
402 segundos, contando los primeros de las 
escalas las a n t i g ü e d a d e s de 20 de marzo de 
187G. y 1? de marzo del mismo a ñ o , respec-
t ivamente . 
T a m b i é n figuran seis sargentos primeros 
de cornetas, seis segundos y diez cabos p r i -
meros con las a n t i g ü e d a d e s de 23 de marzo 
de 1877,1? de noviembre de 1881 y 1? de 
marzo de 1882, respectivamente. 
— E l crucero de guerra Fernando el Ca-
tólico, que se encontraba en aguas de Puer-
to-Rico , ha recibido ó r d e n e s para d i r ig i r s e 
á las R e p ú b l i c a s del Centro A m é r i c a , en 
comis ión , a l mando del teniente de nav io 
D . A n t o n i o Enla te . 
— H a n sido aprobadas las cuentas de ca-
j a de l a Br igada Disc ip l inar ia , correspon-
diente a l ejercicio de 1881 á 82, el acta pa-
ra cajero del p r imer b a t a l l ó n del reg imien-
to I n f a n t e r í a del Rey, por el resto del co-
rr iente ejercicio, á favor del c a p i t á n D . Jo-
sé Ent ra lgo , por pase á o t ra s i t u a c i ó n del 
que d e s e m p e ñ a b a dicho cargo. 
—Con el fin de fac i l i ta r el t r á n s i t o de l a 
p r imera á l a segunda e n s e ñ a n z a , se ha dis-
puesto que los e x á m e n e s p ú b l i c o s de las 
escuelas pr imar ias de l a isla de Cuba, se 
ver if iquen en el mes de j u n i o en vez de ha-
cerlo en d ic iembre . 
T a m b i é n se ha dispuesto, como medida 
de c a r á c t e r h i g i é n i c o , que en vez de l a re-
ducc ión de horas de clase que se observa 
durante l a c an í cu l a , se establezca en dichas 
escuelas un p e r í o d o de vacaciones comple -
tas que c o m p r e n d e r á desde e l 10 de j u l i o 
hasta el 25 de agosto de cada a ñ o . 
— A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l de Hacien 
da P ú b l i c a de l a provinc ia de l a Habana 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones del d ia 9 
de a b r i l : 
Oro. B i l l e tes . 
3 urna anterior desde el 
1? de enero de 1885.$ 164,376 52 2.166 2^ 
Por co r r i en t e . . 886 06 
Idem atrasos. . . . . . 115 
T o t a ! . . , . , . . $ 1 6 5 , 3 7 7 58 2.166 22 
- E n la A d m l n í a t r a o i o n Local do Adua-
nas de este puerto se han recaudado el d ia 
10 de a b r i l por derechos arancelarios: 
E n o r o > „ . _ , . „ . ? 25 087-98 
En p l a t a . , . . . . , 751-56 
En bi l letes , . 4,038-72 
I d e m ñ o r impuestos: 
Oro $ 2,165 91 
0 O R R I O N A C I O N A L 
Por el vapor mercante nacional Guido 
tenemos pe r iód icos de M a d r i d con fechas 
hasta el 26 de marzo p r ó x i m o pasado, esto 
es, cinco d í a s m á s recientes que los que re -
recibimos por el Méx ico . H é a q u í sus 
pr incipales noticias: 
De l 22. 
E l Sr. m a r q u é s de Casa-Laiglesia, min is -
t ro de E s p a ñ a en L ó n d r e s , ha d i r i g i d o una 
carta a l Times dando las gracias a l pueblo 
i n g l é s por sus cuantiosos donativos para 
las v í c t i m a s de los terremotos de A n d a l o -
c ía . 
S e g ú n cuenta publ icada por el mismo 
Times, se ha recaudado en Ing la t e r r a l a su-
ma de 10,843 l ibras esterlinas, seis chelines 
y 6 peniques, de las cuales se han remi t ido 
á M a d r i d 9,838 l ibras, 12 chelines y 12 pe-
niques, equivalentes á 250,000 pesetas: se 
han gastado en pub l ic idad y r e c a u d a c i ó n 
792 l ibras, 11 chelines y 4 peniques, y que-
da por r e m i t i r algo m á s de 5,000 pesetas. 
— E l Sr. m a r q u é s del Pazo de la Merced 
d e c l a r ó ayer en el Senado, que hasta ahora 
E s p a ñ a no ha sido inv i t ada á la Conferen-
cia que debe celebrarse en P a r í a para dis 
cu t i r los asuntos referentes a l canal de Suez; 
que nuestro gobierno ha significado hace 
poco t iempo que tiene g r a n < | í i n t e r é s en 
todo cuanto ee refiere á esos asuntos, que 
todas las potencias han acogido con s im -
p a t í a esta i nd i cac ión ; que Alemania ha 
ofrecido tomar la in i c i a t iva de esta solici 
t u d ó I t a l i a ha ido t o d a v í a m á s a l l á en eus 
buenos deseos, y que si llegamos á ser i n -
vitados, nuestra mis ión s e r á de paz y con 
cordia. 
—Par a m a ñ a n a e s t á anunciado en el Con 
gresoun debate sobre los sucesos de A l h u -
cemas. 
Parece seguro que h a b l a r á n los Sres. Ca 
nalejas, Sagasta y Castelar. 
—Algunos ministeriales muy caracteri-
zados aseguraban anoche que el min is t ro de 
la G o b e r n a c i ó n firmará m a ñ a n a l a real ór-
den suspendiendo á los Concejales del 
Ayun tamien to de M a d r i d , f u n d á n d o s e en 
la memoria presentada por el Sr. Corbalan, 
como resultado de su v is i ta admin is t ra t iva . 
A ñ a d í a n que la memoria ee m a n d a r á inme 
diatamente al Consejo de Estado, y que es-
te alto cuerpo la r e m i t i r á probablemente á 
los t r ibunales para que depuren los hechos 
que en la misma se denuncian Se daba ade 
m á s como acordado el nombramiento del 
Sr. conde de Velle para la A l c a l d í a de M a 
d r i d 
—Las ú l t i m a s noticias que se t ienen de 
Alhucemas, t rasmit idas desdo M á l a g a , eran 
que, con referencia á barcos que h a b í a n 
pasado cerca de aquel punto, la plaza es 
p a ñ o l a h a b í a hecho fuego de c a ñ ó n sobre 
la costa, algunos dias d e s p u é s del atentado, 
lo cual hace suponer que continuaban lap 
demostraciones hostiles por par te de los 
moros del campo. 
Sobre esto asunto debe hacer en el Con-
greso una pregunta el Sr. Becerra Armes-
to, y si el debate se generaliza, i n t e rven -
d r á n los s e ñ o r e s m a r q u é s de l a Vega de 
A r m i j o y L ó p e z D o m í n g u e z . 
De l 23. 
S e g ú n vemos en los pe r iód i cos do Valen-
cia, el rio J á e a r , en su crecida del v i é rne s , 
se d e s b o r d ó por la parte de Rió la , inundan 
do los campos de aquel t é r m i n o y ocasio-
nando muchos perjuicios. 
— H a salido para A n d a l u c í a con objeto de 
d i s t r ibu i r m á s de veinte m i l duros entre los 
pueblos arruinados á conseoueecia de los 
temblores de t ie r ra , una comis ión de la 
prensa asociada de C a t a l u ñ a , l legada á M a 
d r l d con este objeto. 
— H a sido nombrado gobernador m i l i t a r 
de Alhucemas el comandante del b a t a l l ó n 
discipl inar io de Me l i l l a , D . Enr ique B a 
r rera . 
— E l v i é r n e s se inauguraron en Murchas 
y A l b u ñ u e l a s 120 casetas de las costeadas 
con lo recaudado en las suscricionds par-
t iculares. 
—Gran n ú m e r o de socios del C í r c u l o de 
la Izquierda , reunidos anoche en el local 
que ocupa este centro, acordaron presentar 
hoy una p ropos i c ión redactada en estos 
t é r m i n o s : 
" L o s que suscriben, socios de este c í r cu -
lo, en ve r tud del derecho que les concede 
función fueron justamente aplaudidos; pero 
debemos ci tar par t icularmente a l profesor 
de canto, ciego de nacimienso, D o n Rafael 
V i t a d i n i , n á u f r a g o de l vapor Alfonso X I I , 
á bordo del cual estuvo á pique do perecer, 
h a b i é n d o s e salvado milagrosamente. C u a n -
do el buque estaba p r ó x i m o á hundirse en-
t re las olas, V i t a d i n i tocaba m u y t ranqui lo 
el piano, ignorando el grave riesgo que co 
r r í a su vida . 
T a m b i é n es digno de especial m e n c i ó n el 
Sr. Domenech, que p o s é e una s i m p á t i c a voz 
de tenor de gracia, y c a n t ó con notable ex-
p r e s i ó n la romanza Spir to gen t i l de " L a 
Favor i ta" , y la muy conocida de " M a r t h a " . 
Como pr inc ip ian te debe estar satisfecho de 
su é x i t o el Sr. Domenech; poro no olv ide 
que es necesario estudiar mucho, para l l e -
gar á ser algo. Esto se lo dice quien le quie-
re b ien . 
Es d i sc ípu lo del reputado maestro D o n 
Mateo de l a T o r r e , quien c a n t ó , con el Sr. 
Herrero el c é l e b r e d ú o de b a r í t o n o y bajo 
de " L o s Puri tanos", que obtuvo muchos a-
plausos Sin embargo, nos parece que esa 
pieza magis t ra l de B e l l i n i pierde mucho de 
su efecto escén ico , viendo de frac á los can -
tantes y con el papel en l a mano . 
* 
BALDASARRE. 
Aunque ya hemos publ icado en l a secc ión 
de gaceti l las tres juic ios de p e r i ó d i c o s ma-
d r i l e ñ o s acerca de l a ó p e r a Ba ldasar re , de l 
maestro cubano D . Gaspar V i l l a t e , no po-
demos resistir a l deseo de dar á conocer l a 
ooinion emi t ida acerca de l a misma, por L a 
Cnrespondencia M u s i c a l de l a v i l l a y co r -
E 1 su n ó m ^ r o del 12 de m a r z o ú l t i m o d i 
l " s i gü i en t é : 
• 'Nutstras esperanzas se han realizado. 
L a hermosa p a r t i t u r a del maestro V i l l a t e 
va siendo m á s aplaudida en cada represen 
tacloo, á medida que se van apreciando las 
innumerables bellezas que encierra, d i ñ e i -
laa de comprender en una sola a u d i c i ó n . 
L a luz se va difundiendo y l a verdad, que 
el a r t í c u l o 4? de l Reglamento, yjen v i s ta d e l 
insistente rumor que c i r cu la hace dias, y 
s e g ú n el cual l a j u n t a d i r ec t iva , procedien-
do cont ra todo derecho y r a z ó n , piensa de -
c larar disuelto este C í r c u l o , cerrando sus 
puertas á los socios, ruegan á l a j u n t a d i -
rec t iva declare c u á l es su pensamiento res-
pecto del pa r t i cu la r . 
Como el r u m o r es g r a v í s i m o , pues afecta 
directamente á l a v ida de esta sociedad, los 
que suscriben c r é e n necesario que, urgente 
mente, es decir , dent ro de l a presenee se -
mana, sea convocada una j u n t a general ex-
t r ao rd ina r i a , en l a cua l se desmientan por 
l a d i rec t iva los rumores que circulan—caso 
de ser i n e x a c t o s — ó sean discut idos sus p ro -
p ó s i t o s si , por desgracia, lo que se dice fue-
se c ier to ." 
L a p r imera firma puesta a l p ió de l a a n -
te r io r p r o p o s i c i ó n , y esto es lo que e x t r a ñ a -
r á indudablemente el Sr. D á v i l a , es l a de l 
d iputado izquierdis ta Sr. V i l l a n o v a , amigo 
í n t i m o de l general L ó p e z D o m í n g u e z . E l 
n ú m e r o de firmas pasa de noventa á estas 
horas. Se c r é e que el Sr. G o n z á l e z F i o r i no 
n e g a r á su apoyo á esta p e t i c i ó n . 
— E n los centros oficiales se asegura que 
la nota pont i f ic ia contestando a l despacho 
de nuestro min i s t ro de Estado sobre l a pas 
t o r a l del obispo de Plasencia, e s t á ya en 
poder del Gobierno, j un t amen te con la au-
t o r i z a c i ó n necesaria para que pueda ver l a 
luz p ú b l i c a . Algunos minis ter ia les aseguran 
que esta noche l a p u b l i c a r á n los p e r i ó d i c o s 
conservadores. Parece abandonado, por 
ahora, el viaje de l Nunc io á l a c ap i t a l de 
I t a l i a . 
— A y e r ta rde se ver i f icó en l a U n i v e r s i -
dad centra l l a i n a u g u r a c i ó n de l a sociedad 
t i t u l a d a " U n i o n Ibero-amer icana ," y cuyo 
objeto es "estrechar las relaciones sociales, 
e c o n ó m i c a s , c ien t í f i cas , l i t e ra r ias y a r t í s t i -
cas de E s p a ñ a , P o r t u g a l y las naciones a-
mericanas donde se hab la el e s p a ñ o l y el 
p o r t u g u é s , y preparar l a m á s estrecha u -
nion comercial en el porven i r . " Todos los 
asientos han estado ocupados por elegantes 
damas y por personas conocidas, especial-
mente en los c í r c u l o s l i te rar ios . H a p res id i -
do el Sr. More t . E l secretario de l a socie-
dad, Sr. Ossorio, ha dado l ec tu ra á una 
memoria acerca de l a f o r m a c i ó n y fines que 
se propone l a " U n i o n Ibero-amer icana;" 
han leido p o e s í a s l a Sr ta . D * C o n c e p c i ó n 
Ol ivan y el Sr. Menendez P i d a l ; e l caballe-
ro p o r t u g u é s Sr. A l m e i d a ha pronunciado 
en su id ioma u n discurso sobre las relacio 
nes que deben ex is t i r entre los pueblos de 
la P e n í n s u l a ; el Sr. Ortega More jon ha l e i 
do o t ra poes ía ; han hablado d e s p u é s , t a m -
b i é n sobre los p r o p ó s i t o s de l a sociedad los 
Sres. B t l b i n de Unquera y H o l g u i n , min i s -
t ro plenipotenciar io de Colombia, y por ú l -
t imo , el Sr. M o r e t ha pronunciado un breve 
discurso, con p á r r a f o s m u y elocuentes, ex-
ci tando á .los miembros de l a " U n i o n " á 
perseverar en sus nobles p r o p ó s i t o s , s in es-
perar n i contar para nada con l a p r o t e c c i ó n 
oficial , sino buscando exclusivamente el a-
poyo de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
—Discut iendo con otro colega sobre las 
palabras de S. M . á los comisionados cata-
lanes, dice L a Epoca: 
" E l rey es l i b r e : U b é r r i m o en sus opin io-
nes: el rey t iene l i b e r t a d absoluta para 
cambiar sus minis t ros cuando y como lo crea 
conveniente; pero no s e r í a posible l a v i d a 
p o l í t i c a si m i é n t r a s honra con su confianza 
á u n min is t ro h ic iera p ú b l i c a s manifesta-
ciones de tener u n c r i t e r io diferente sobre 
los asuntos de gobierno. 
E n el r é g i m e n const i tucional hay mucho 
de convencional, y no poco en que l a p r u -
dencia es l a ú n i c a norma ." 
Todo esto es exacto, y siempre es conve-
niente decir lo . 
— E n el Congreso, el Sr. Becerra A r m e s -
to , ha preguntado a l Gobierno q u é es lo 
que h a b í a sobre los sucesos de Alhucemas, 
c o n t e s t á n d o l e el Sr. C á n o v a s que l a p r u -
dencia aconseja guardar silencio, porque el 
gabinete h a b í a entablado e n é r g i c a s recla-
maciones. E l min i s t ro de l a Guerra s e ñ o r 
Quesada declara que el gobernador de A l -
hucemas h a b í a sido separado por i n h á b i l . 
E l general D a b a n r e p l i c ó manifestando que 
el c i tado min i s t ro obraba con demasiada l i -
gereza juzgando as í l a conducta del gober-
nador. E l min i s t ro ins i s t ió en que t e n í a r a -
zón . 
Te rminado este incidente , s i g u i ó e l de-
bate sobre él proyecto de a d m i n i s t r a c i ó n 
local . E l Sr. D . Venancio G o n z á l e z a p o y ó 
una enmienda a l a r t í c u l o 1?, diciendo que 
el min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n t iene muchos 
servicios abandonados. E l Sr. Romero Ro-
bledo i n t e r r u m p i ó a l orador diciendo que 
eso era una t o n t e r í a . (Protestas y g r i tos en 
las oposiciones. E n l a t r i b u n a de los d ipu -
tados g r a n tumul to . E l Sr. G u t i é r r e z de l a 
Vega l l a m ó mentecatos á los concurrentes á 
ella y el s e ñ o r conde de Toreno m a n d ó desa-
lojar la . ) M a ñ a n a s e g u i r á este debate. 
— E n el Senado ha cont inuado l a discu-
s ión sobre el modus v ivendi , hablando los 
Sres. Bote l la , Pu ig , Paz, V i d a , Ferrer y el 
min is t ro de Estado. 
—Se ha reproducido el m o t í n de las ver-
duleras, n e g á n d o s e é s t a s á comprar g é n e -
ros, si lbando á las autoridades. C r é e s e quo 
s e g u i r á n en esta a c t i t u d algunos dias. 
—Las palabras duras cambiadas en e l 
Congreso no d a r á n luga r á lance alguno. 
Aunque se c r é e que para juzgar las se reu-
n i r á n los diputados en ses ión secreta, e s p é -
rase que sin necesidad de ello se l l e g a r á á 
un arreglo. 
— E l juzgado del d i s t r i t o de l a L a t i n a se 
p r e s e n t ó hoy en el Banco do Cast i l la con 
i n t e n c i ó n do sellar, como lo ha verificado, 
todos los documentos re la t ivos á l a emis ión 
do las obligaciones de l a casa Osuna. Pre 
so ciaron l a d i l igencia , entre otros, los se-
ño rea M á r t o s , Mosquera, Gamazo y otros 
abogados. Se sabe que e s t á n procesados los 
Sres. Vicen t , Cabezas y Girona, adminis 
tradores del Banco. Este suceso ha p rodu 
o ído g ran efecto. 
— E l gobernador de esta corte ha p r o h i -
bido la velada que d e b í a verificarse m a ñ a 
na en honor de Giordano Bruno . 
— C o n s i d ó r a s o seguro que l a c u e s t i ó n sur 
g ida entre los Srea. Romero Robledo y Gon 
zalez con mo t ivo de l inc idente del Congre 
so, t e n d r á u n arreglo amistoso. 
— H a y temores de que ocur ra algo g r a v e 
en el c í r c u l o del pa r t i do izquierd is ta . L a 
j u n t a de l c í r c u l o n i é g a s e á d i m i t i r . Las pa 
siones e s t á n m u y exci tadas. 
—Carecen de fundamento las no t i c i a s 
que han circulado sobre p r ó x i m a a l tera-
clon del ó r d e n p ú b l i c o 
— P r e p á r a s e una impor t an te reforma en 
el arma de i n f a n t e r í a . 
—Bols ín .—4r por 100, 62,10. 
D e l 24. 
Se ha dispuesto quede supr imida l a co 
mandancia general de H o l g u i n (Cuba) . 
— H o y ha tomado poses ión de l cargo de 
segundo jefe de alabarderos el general Sr. 
Ar teche , quien ha presentado esta t a rde 
sus respetos á los reyes. 
— E n l a ses ión de hoy de l Congreso, el 
Sr. Presidente di jo que á n t e s de pasar ade-
lante, se c r e í a en el deber de hacer que se 
aclarasen ciertas palabras pronunciadas en 
l a ses ión de ayer tarde , de banco á banco, 
en tono famil iar , como sucede en muchas 
ocasiones, y q u i z á no b i en in te rpre tadas 
por causa del ru ido que suele haber en l a 
C á m a r a . S e g ú n e l s e ñ o r presidente, aque-
llas palabras molestaron á u n d igno s e ñ o r 
d iputado, creyendo h e r í a n su suscept ib i l i -
dad; y era n a t u r a l que a s í sucediese desde 
el momento que se les daba u n alcance que 
en rea l idad no t e n í a n i podia tener . 
tiene m u y sanos acentos, va t r iunfando en 
toda la l í n e a de t a l suerte que los m á s enra 
gós detractores de ayer hacen hoy concesio 
nes, confesando su error del p r i m e r dia , y 
los m á s prudentes, que se reservaron BU 0-
pin ion para d e s p u é s de otras audiciones, 
proclaman sin reserva las excelencias y en-
cantos de t an bello spar t i t to . 
Di j imos en nuestro ú l t i m o n ú m e r o , y hoy 
10 repetimos, que d ia l l e g a r á cuque , ca lma 
das las pasiones, y cuando hayan t e r m i n a 
do las candentes discusiones de que hoy es 
objeto, emitamos u n ju i c io c r í t i co de l a mis -
ma. 
Ent re tan to , nuestro amor propio y nues-
t ro pa t r io t i smo se ha l l an satisfechos mucho 
m á s de lo que e s p e r á b a m o s , a l ver que el 
é x i t o obtenido por el Baldassarre h a re-
percut ido r á p i d a m e n t e en el ex t ranjero cu 
ya prensa, tan to a r t í s t i c a como p o l í t i c a , se 
viene ocupando de él de l a manera m á s ha 
l a g ü e ñ a y satisfactoria á que puede aspirar 
su autor. 
E n t r e l a m u l t i t u d de p e r i ó d i c o s que esta-
mos recibiendo tenemos á la v is ta L a Bevis-
la teatrale melodrammatica, l a Gazzetta dei 
Tea t r i , I I Trovatore, I I Pungolo, L a Perse-
veranza, I I Popó lo Romano, L'Observatore, 
11 Cosmorama, L e Menestrel , L a Pa t r i e , 
L a France , etc., etc. 
Baldassarre, cada noche m á s aplaudido 
en nuestro róg io coliseo, e s t á l lamado i n d u -
dablemente á cont inuar y acrecentar sus 
é x i t o s en el extranjero, donde el nombre de 
V i l l a t e ha sido siempre m á s conocido y a-
preciado que de nosotros mismos. 
¡ L á s t i m a que l a p r ó x i m a marcha del c é -
lebre tenor Masini , que ha hecho de l a p a r -
to de R u b é n ona verdadera c r e a c i ó n , o b l i -
gue á suspender, por ahora, las reprosenta-
ciones hasta la l legada de l nuevo tenor que 
ha de reemplazar á aquel!" 
» • 
HERMOSA EXPOSICIÓN. 
L a que ofreció l a acredi tada J o y e r í a E l 
F é n i x á los que el J u é v e s v el v i é r n e s san-
tos transitaban por la ealle del Obispo es-
E l p r e s i d e n t e , — a ñ a d i ó e l s e ñ o r conde de 
T o r e n o , — o y ó aquellas palabras y no quiso 
darles impor t anc i a , á n t e s b ien , t r a t ó de 
q u i t á r s e l a , y por eso no i n t e r v i e en o t r a 
forma que en l a de impone r silencio. Y o 
no sé si c a b r á responsab i l idad a l pres i -
dente, pero si l a hay , desde luego l a acep-
to . Su p r o p ó s i t o es e l de restablecer l a ar-
m o n í a entre todos los representantes de l a 
C á m a r a . 
Examinado detenidamente e l caso, c r é e 
que no existe m o t i v o pa ra que se t u r b e esa 
a r m o n í a por las pa labras de ayer , n i que 
haya necesidad de m ú t u a s expl icaciones 
que las generales que el pres idente da des-
de este s i t io . Espero, a ñ a d i ó , que no se 
t o m a r á por pa r t e de nadie l a pa labra , des-
p u é s de las que acabo de p ronunc ia r , y que 
no h a b r á c u e s t i ó n po r unas frases, que s i 
hub ie ran sido ofensivas no las hubiese con-
sentido. Hago constar que doy estas ex-
plicaciones e x p o n t á n e a m e n t e , esperando 
que s e r á n aceptadas po r todos. 
(Cesó l a e x p e c t a c i ó n y muchos d ipu tados 
y casi todo el p ú b l i c o abandona e l s a l ó n y 
lae t r i bunas ) . 
Se r e a n u d ó l a d i s c u s i ó n sobre e l proyec-
to de gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n . 
—Esta ta rde , á p r i m e r a ho ra en e l C o n -
greso celebraron u n a conferencia con e l 
s e ñ o r conde de Toreno los s e ñ o r e s Sagasta 
y Vega de A r m i j o , sobre e l inc iden te ocu-
r r i d o en l a se s ión de ayer. 
E l pres idente de l a C á m a r a r o g ó á los 
ú l t i m o s que dejaran l a c u e s t i ó n á su cargo, 
pues habiendo ocur r ido bajo su pres iden-
cia, q u e r í a resolverla d i g n a y sa t is factor ia-
mente . 
E l Sr. C á n o v a s , que l l e g ó m á s t a rde , con-
fe r enc ió t a m b i é n separadamente con los 
s e ñ o r e s Sagasta y Vega de A r m i j o y con e l 
s e ñ o r conde de Toreno . Este d i ó las ex-
plicaciones que pueden verse en el ex t r ac -
to , pero a p ó n a s t e r m i n ó , e l s e ñ o r m a r q u é s 
de l a Vega de A r m i j o s u b i ó á l a presiden-
cia, y á nombre de l Sr. G o n z á l e z ( D . V e -
nancio) y en el p rop io , m a n i f e s t ó que, no 
siendo lo hecho lo que se h a b í a convenido , 
el Sr. G o n z á l e z i n s i s t í a en sus protensiones 
de r e p a r a c i ó n y no se daba po r satisfe-
cho. 
C r é e s e , s in embargo, que l a c u e s t i ó n aca-
b a r á , s in grandes dif icul tades, honrosa y 
satisfactoriamente. 
— E l subsecretario de U l t r a m a r , Sr . Sua-
rez V i g i l , se h a agravado u n t a n t o en su 
per t inaz enfermedad. 
— H o y no h a ocur r ido nada de p a r t i c u l a r 
sobre p o l í t i c a de gobierno n i de o p o s i c i ó n . 
Se ha hablado de l inc idente de l a se s ión 
de ayer á ú l t i m a hora , á p r o p ó s i t o de l cua l 
se ha d icho que se h a b í a n celebrado d i fe -
rentes conferencias. 
E l presidente de l Congreso, conde de 
Toreno, a l reanudarse l a d i s c u s i ó n de l p r o -
yecto de ley sobro a d m i n i s t r a c i ó n loca l , 
p r o n u n c i ó elocuentes palabras negando t o -
da impor t anc i a a l inc iden te . 
— E l Sr- Corba lan h a consumido hoy u n 
t u r n o en pro de l a ley de a d m i n i s t r a c i ó n 
local , contestando a l Sr. G o n z á l e z y defen-
diendo el proyecto de ley con g r a n convic -
c ión de su bondad y m u c h a competencia 
admin i s t r a t i va . 
—Para el j u é v e s p r ó x i m o se anunc ia l a 
i n t e r p e l a c i ó n de l s e ñ o r Po r tuondo , sobre 
los actos de l a c o m i s i ó n de C a t a l u ñ a en 
M a d r i d . 
Nuestras impresiones de ú l t i m a ho ra son 
que no t o m a r á pa r t e en l a i n t e r p e l a c i ó n 
n i n g ú n orador de las m i n o r í a s m o n á r q u i -
cas. 
— E l d i rec tor io de l a i zqu ie rda se h a r e u -
n ido esta t a rde pa ra fijar su conduc ta s i se 
rea l iza el p r o p ó s i t o de l Sr. Po r tuondo , de 
esplanar su anunciada i n t e r p e l a c i ó n . E l 
acuerdo h a sido e l de mantener e l c r i t e r i o 
ya indicado, de no figurar como i n i c i a d o -
res de d icho debate; pero si se t iene l uga r , 
y t e rc ian en é l otras m i n o r í a s , l a i z q u i e r -
da, h a b l a r á , por conducto de uno de sus 
m á s caracterizados ind iv iduos . 
D e l 25. 
A las ocho y cuar to t e r m i n ó anoche l a 
conferencia que celebraron algunos h o m b r s 
po l í t i co s de las m i n o r í a s l ibera les , p a r a 
ocuparse en e l inc iden te p a r l a m e n t a r i o ocu 
r r i d o en l a s e s i ó n de l l ú n e s á ú l t i m a ho ra . 
D e s p u é s de l a conferenciase d i jo que de-
b í a darse por t e rminado el asunto, consi-
derando que con las esplicaciones dadas po r 
e l presidente de l Congreso, s e ñ o r conde de 
Toreno, estaba d a d a l a s o l u c i ó n p a r l a m e n -
t a r i a 
—Dice u n colega de l a m a ñ a n a : 
" D e u n d ia á o t ro v e r á l a luz p ú b l i c a en 
l a par te ex t raof ic ia l de l a Gaceta l a con-
t e s t a c i ó n de l Va t i cano á las negociaciones 
seguidas por e l gobierno en l a c u e s t i ó n de l 
obispo de Placencia." 
—Hacemos nuestras las siguientes l í n e a s 
del L i b e r a l : 
" L a l legada á E s p a ñ a de los Sres. Bone-
Ui , I r a d i e r , Oaorio y Puente, que t an to y 
t a n in te l igentemente h a n t raba jado en l a 
costa africana por ensanchar los dominios 
e s p a ñ o l e s y ab r i r nuevos mercados á l a i n -
dus t r i a y a l comercio, h a insp i rado a l I m -
p a r c i a l l a idea de que se ofrezca u n b a n 
quete A estos buenos e s p a ñ o l e s , a s í como á 
las altas personalidades que desde las ©efe-
ras de l gobierno h a n es t imulado y p r o t e g i -
do l a obra de estos esploradores. 
Los Sres. Castelar, Sagasta, C á n o v a s , 
m a r q u é s do l a Vega de A r m i j o y M o r e t , 
D . Francisco Coello que, con su entusiasmo 
y sus conocimientos, h a n hecho t an to en fa-
vor do esta empresa que puede calificarse 
de afortunada, merecen c ie r tamente t a m -
b i é n que se ex t ienda á ellos eu homenaje. 
Nosotros aceptamos m u y gustosos e l p e n -
samiento de l I m p a r c i a l , y unimos nues t ra 
voz á l a suya para que se t r i b u t e ese honor 
á quienes tan to lo merecen." 
— E l p e r i ó d i c o in te rnac iona l L e N o r d do 
Bruselas, á quien dan mucha a u t o r i d a d sus 
í n t i m a s relaciones con el gabinete de San 
Petersburgo, pub l i ca u n a r t í c u l o que t i t u l a 
E s p a ñ a en Jo ló . 
D e s p u é s de consignar que A l e m a n i a ó 
Ing l a t e r r a han reconocido, e x p l í c i t a m e n t e , 
y sin reserva alguna, l a s o b e r a n í a de Espa -
ñ a sobre aquel A r c h i p i é l a g o , establece que 
en manera alguna, n i en e l p r ó x i m o anun-
cia do Congreso para el r epa r t i m i en t o de l a 
Ooean í a , n i por nadie, pueden ser puestos 
en duda los derechos de E s p a ñ a . 
A l efecto. L e N o r d c i t a como una prueba 
te rminante , e l reciento viaje á M a n i l a de l 
s u l t á n de l a Paragua. D ice que el s u l t á n , 
a l pretender o l t rono vacante de J o l ó , h a 
hecho confi rmar p r ó v i a m e n t o sus derechos, 
por los Dat tos y por el P a u l i n a Tac ipan , 
jefa de r e l i g i ó n mahometana en aquel las 
islas, y que, por lo t an to , a l so l ic i t a r l a i n -
vest idura de su majestad el rey de E s p a ñ a , 
obra en r e p r e s e n t a c i ó n de las poblaciones 
i n d í g e n a s . 
Estos hechos deben constar , porque t i e -
nen indudab le impor t anc i a . 
—Dice el Correo: 
" S e g ú n nuestras not icias , e l d i s t i ngu ido 
c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l don 
Vicente Santa M a r í a , h a vue l to de nuevo á 
la po l í t i c a , ingresando en e l p a r t i d o l i b e r a l . 
Hoy ha v i s i t ado a l Sr. Sagasta, que se 
muestra m u y satisfecho por el concurso de 
persona t a n in te l igen te . " 
— H o y h a sido u n d ia de comple ta f a l t a 
de movimien to p o l í t i c o . 
—Se h a dicho esta t a rde que las cuest io 
nes del c í r c u l o izquie rd is ta q u e d a r í a n zan-
jadas def in i t ivamente , en una ú o t r a f o r m a , 
de hoy á m a ñ a n a . 
Son muchos los socios que anunc ian su 
r e so luc ión de re t i rarse de l a sociedad. 
qu ina á Aguaca te , fué b r i l l a n t e . Las g r a n -
des v id r ie ras de d icho establecimiento co l -
madas de prendas finas y a r t í c u l o s de fan 
t a s í a , eran dignas de a d m i r a c i ó n , por l a r i 
queza de los objetos y l a s i m é t r i c a coloca 
clon de los mismos . ¡Qué conjunto de no 
vedados! 
Muchas personas que no pud ie ron ver 
t an t a y t a n t a preciosidad, se l amen tan de 
ello; y los galantes d u e ñ o s de E l F é n i x , con 
el objeto de complacerlas, se proponen re-
pe t i r m u y pron to l a e x p o s i c i ó n de que t r a -
tamos, corregida y aumentada , a d v i r t i e n d o 
que a g r a d e c e r á n mucho l a v i s i t a de las fa 
mi l las que quieran favorecer l a casa con su 
presencia. 
» « 
L U I S A MARTÍNEZ CASADO. 
Los t r iunfos de esta j ó v e n y be l la ac t r i z 
nos causan n a t u r a l y l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n , 
porque l a hemos v is to dar sus pr imeros pa 
sos en el teatro , porque hemos sido los p r i -
meros en ap laud i r l a , y porque vemos que 
r e ú n e en sí las t radiciones de ar t is tas hijos 
de este suelo, que han sido honra de l a es 
cena cubana, desde Covar rubias á A d e l a 
R o b r e ñ o . L u i s a M a r t í n e z Casado tiene 
muchos t í t u l o s a l aprecio y las s i m p a t í a s de 
eus compatr io tas : a d ú n a n s e en el la l a mo-
destia y el ta lento , con las m á s recomenda-
bles v i r tudes . Cuando a q u í h a b í a recogido 
l a rga cosecha de a p l á n e o s , a s í en las mejo-
res obras de l reper to r io nacional , como en 
producciones que para el la se escribieron, 
a t r a v e s ó los mares y e n t r ó , ajena de pre ten-
siones, en el Conservatorio de M a d r i d , á re-
c ib i r lecciones de l a ino lv idab le y eminente 
M a t i l d e Diez , logrando ser su d i s c í p u l a pre-
di lec ta . D e l Conservatorio sa l ió l a j ó v e n 
ar t i s ta para d e s e m p e ñ a r en el Tea t ro Espa-
ñol u n papel en el d rama de Echegaray 
M a r s i n o r i l l a s , y desde e n t ó n c e s h a v e n i -
do conquistando aplausos en los teatros de 
l a P e n í n s u l a , madurando su ta len to a r t í s t i -
co y aumentando su r e p u t a c i ó n de d ia en 
d i a . Una obra de Echegaray t a m b i é n es el -
—Aetua lo i f nte son diez los dietritow 
cantes para diputados á Córtes. 
—Boüsm.—Cuat ro perpétno. 
Contado, OO'OO. 
F i n de mes, 61'85. 
P r ó x i m o , 62T0. 
Dinero . 
Bel 26. 
C o n t i n u ó ayer en el Senado la dMa 
del d i c t á m e n sobre el convenio comeráj 
con Ingla ter ra , E l debate, sin prodütiill 
t o rmenta del dia anterior, no dejódejm 
i n t e r é s . 
E l Sr. Girona, consumiendo el tercetid 
no en contra del dictámen, aseguró qMi 
modus vivendi no ha de producir W 
ció alguno á la producción VÜIÍOOIJH 
p a ñ o l a ; que nuestra iadnstriano seeD»! 
t r a en s i tuac ión de luchar con la ingleaj 
que no es cierto que haya nadie en Cjt¿j 
ñ a que al imente ideas separatistaa, 
C o n t e s t ó el señor marqués de Betoii 
á nombre de la comisión, y dijo que m 
asociaba á los patrióticos deseos del ú, 
Gi rona , de que se dé un gran impulso i i 
obras p ú b l i c a s . Dijo que el wodw i m 
s e r á beneficioso para el país porque BW 
combate l a industr ia catalana, y la im 
t r i a catalana representa el 3 por 100áts 
i n d u s t r i a nacional . 
D e s p u é s de rectificarlos Sres. Giromi 
R e t o r t i l l o , dice aqué l . 
E l Sr. GIRONA: Sr. Presidente, dos J 
labras para rectificar. 
E l Sr. PRESIDENTE: Tiene la paltój 
e l Sr. Maluquer . 
E l Sr. GERONA: Dos palabrasnaduS 
E l Sr. PRESIDENTE: DígalasS^S, i 
E l Sr. GERONA rectifica. 
E l Sr. PRESIDENTE: Ya ha dicb Ú 
37 palabras. 
Y llegamos con esto á la parte graíei 
l a s e s ión . 
Vamos á da r not ic ia de ella, sin cond 
r í o s . 
E l Sr . MALUQUER: Las cenaemin 
que en 1882 combatieron con tanto rljíl 
t r a t ado con Francia , han vuelto laeni 
á los compromisos contraídos. Catjkii 
que hoy l l o r a una desgracia, se ha rátoiJ 
samparada por el gobierno. El Coid 
h a aprobado e l modus vivenii. To»] 
lo que h a r á e l Senado; pero advierto r. AMOU 
4? Coi 
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la misma 
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los Sres. I 
calle de C 
brapía, m 
Es un e 
preciosas 
artículos ( 
tos que le 
C a t a l u ñ a t iene a ú n la esperanza qm 
in fund ido e l haber escuchado de aojia 
labios (Grandes rumores intcrnip 
a l o rador é i m p i d e n que desde la trííi 
de l a p r e n s a p u s d a oírse la coráml 
l a f r a se . E l presidente agita h myÁ 
y exc lama: ¡ O r d e n ! ¡Orden! El m i 
l uque r c o n t i n ú a hablando. Por jln¡ tlji 
sidente l og ra restablecer el órden). 
E l Sr. PRESIDENTE: Sr. Malnqner;i 
t o m a u n camino peligroso. 
E l Sr. MALUQUER: ¿NO se me pea 
elogiar á S. M . por u n presidente qw ü 
ese puesto a l Rey, y en una Cámara coa 
damento conservadora? 
E l Sr. PRESIDENTE: S. S. no pnedíl 
c u t i r a q u í las opiniones particuirallqae recre; 
S. M . e l Rey, á quien el Senado proclr oonprar a 
p r o c l a m a constantemente. cuentra. 
E l Sr. MALUQUER: Si yo no las rsisí. Y lo me 
lo que hago es mostrar mi agradeciÉ? Baorificios 
á S. M . en nombre de Cataluña, y pidbaes la m 
m e n t e S . S, no debiera prohibim»! E B . a l l I , 1 
porque t a m b i é n debe á S. M. el pueitoj das las fo 
t a n d i g n a y respetablemente ocupa, en otro lu 
E l Sr. PRESIDENTE: Por lo mismo Í? PUBLIC 
estoy a q u í en nombre de S. M., cosapi ímwo corr 
gradezco mucho, no permitiré que Mti periódico 
que su nombre sin mot ivo. E l Es tud 
E l Sr. MALUQUER: Bien, consto r cajero de 
quiero solamente d i r i g i r alabanzasá3,í Jesús, qu 
y que ee p roh ibe hacerlo, 0 1 ™ ™ 
E l Sr. PRESIDENTE: Conste. « n e l e en 
E l Sr. M a l u q u e r concluyó su diacm H -
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Estado dijo qa 
gobierno conservador, al contrario ái 
que hizo el f usionista con el tratado di 1 
mercio con F ranc ia , h a b í a dejado lite 
c u e s t i ó n de l modus vivendi. 
E l genera l M a r t í n e z Campos intenta 
e l debate dic iendo que el gobierno fui 
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BAEAJ. 
con que n 
Es un c 
del cual s 
de maesti 
'aris, qu( 
t r a t a d o con F r a n c i a en el Senado, per. ^e ^ misi 
l a c r e í a innecesaria, toda vez que ani K® "e ni] 
b i a d icho lo m é n o s cuarenta veces j j ^ b r a p í a 
Congreso. 
Se d i ó por t e rminado el debate 1 
t o t a l i d a d de l proyecto. 
— H a regresado á M a d r i d el intel 
i n t r é p i d o exp lorador africano D . , 
B o n e l l i , de cuyas brillantes expedió ^ « m p j a r c 
en l a costa s a h á r i c a del Africa hem» * ^ v i s t a 
dando minuciosa cuenta á nuestros 1» ^ •Ba 
res. -cartas y c 
L a Sociedad de Geograf ía , cuya nf UQ0» ^ 
sentacion l l evaba a l tomar posesión É PaTten éa 
E s p a ñ a de l a d i l a t ada costa, desde el a ^ í í 8 6 , ^ 
Bojador hasta el cabo Blanco, hadispo Pa5a á la 
do a l Sr. B o n e l l i una entusiasta aco -̂ estos se t( 
el Centro M d i t a r á que pertenece el j f f f 8 0 ^ 0 c 
oficial , n o m b r ó una comis ión presididijt ^ r e sí c 
el general Daban , para felicitarle pon gerfecta 
l uc ida c a m p a ñ a . ginal mVÍ 
—Parece h a presentado renuncia^ Pa8e8 de 
cargo, por motivos de salud, el Sr. Cera ruaa ^on^ 
obispo de Tenerife . We-
E n l a p r ó x i m a semada designará elj L Proc 
bier>.o loo candidatos para ¡osdiezdW W ^ 0 lo bí 
vacantes de diputados á Córtes. Í W n . 
— T o d o el d í a de anteayer duró elÉ L Say do 
de las operarlas del taller de pitillos di f»*8 piezaf 
f á b r i c a de tabacos de Sevilla, deqaejii <|on â8 ot 
mos cuenta, las cuales lograron mai pectamenl 
considerablemente sus filas con las VB ' CIRCO ; 
mentes e x c i t a c i ó n es que dirigieron ü tendrá ef< 
c o m p a ñ e r a s de los demás tallerea. mo8 dictu 
E n el establecimiento hicieron graiá \ c^on ^^P 
destrozos, pudiendo asegurarse quenop programa 
d ó n i un c r i s ta l en la planta baja, mmii J-° &rí 
rola . Las oficinas del administradorjil qnesta de 
contador fueron objeto dedescomunili ^ R _ ^ 1 
drea. Loa esfuerzos de las autoridíd» Fede 
agentes fueron es tér i les para colmar Imi título es J 
nimos, cuya efervescencia hacía 3o E l 
que el t u m u l t o cont inuar ía al díasipife canto, D . 
U n p e r i ó d i c o dice que el jefe de éÉ Sociedad 
p ú b l i c o y su fuerza no pudieron pa»i maestro C 
un p r inc ip io de la verja que separaaleit E l ( 
c ió de l a calle de San Fernando, p«r ' do 2ki esü 
d í r s e l o una barrera de carne hniiiiMi& 
puesta á la defensa. A todo esto, «MÍ 
infernal de dos m i l mujeres gritaáila 
carabinero que i n t e n t ó penetrar, It Mi-
r ó n l a cabeza á palos. 
—Segnn L a Concordia, de Vitoria,Mil hacombii 
abandona el pensamiento de que semí mencionai 
brado obispo de aquella diócesis eldocMil éxito satif 
de l a ca tedra l de Mondofiedo D, Yakil Los RIC 
de A n t í a , h i jo de Avi l a . la puerta 
-Ha fallecido el arcipreste de la cjtfiv brea una 1 
Entró 1 
y los Sres 
etc. 
5? Ba i 
orquesta. 
Dicha f 
de Barcelona D . Francisco Puig. 
G A C E T I L L A S . 
dama l ian 
oitos en la 
—No te 
aire de t r í 
En os TEATRO DE TACÓN.—Para la 
m a ñ a n a , domingo, es tá anunciado es::» usted dos 
t ro g r a n coliseo el beneficio de la 
Coral A s t u r i a n a , acreedora á toda Isjii 
teccion del púb l i co . E l programa de la' 
c lon es como sigue: 
1? Ober tura por la orquesta, 
2? E l magní f ico y patriótico coro 
na l , m ú s i c a y le t ra del inspirado antoti 
t a l an , g lo r i a de la música española, el 
m o r t a l C l a v ó , t i tulado "Gloria á 
cantado á toda orquesta por la 
beneficiada, bajo la dirección del im 
y entusiasta profesor de la mismaB!I(| 
ciano Ra luy . 
3? L a ch is tos í s ima pieza en un aett1 
ú l t i m o c a p í t u l o , " desempeñadaporlaá 
de Mora lez y el inteligente Sr. E. Lópa 
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Eu la de E 
róstegui. 
por el L o 
dad" del 
Hevia. E n 
"El Progrc 
co. En la ( 
Dr. López . 
ú l t i m o y m á s sobresaliente títuloqneoüi 
ta en su carrera ar t í s t ica la Srta. Maiíi 
Casado. E l ú l t imo drama del repiH 
poeta, t i t u l ado Vida alegre y muertt tri 
es l a obra en que la jóven artista KÉ 
ha sabido levantarse á gran altara. S 
blando de su desempeño el crítico dd 
Progreso escribe: "Con decir que W 
t u v o á la a l tu ra de Echegaray dejam̂ ' 
cho bastante y no tenemos para qné H 
m á s . Viene inmediatamente despoeii 
Vico l a Srta. Casado." El del Gomm 
t a r escribe: " D e s p u é s del Sr. Vico, MÍ 
sale l a Srta. Casado, que da á su papíl j 
hermoso c a r á c t e r . " E l Estandarte M 
" L a Srta . Casado bordó admirablemeiM 
corto, pero hermosís imo papel, manteiL, 
dose toda la noche con delicadezaytei» TEATRO 
ra en l a s i tuac ión que interpretaba." 
i gua l de esos periódicos se expresan oH 
muchos, conteniendo todos elogios pañi 
j ó v e n que, s e g ú n la Gaceta Universci, % 
una act r iz de gran talento, que obteii 
ruidosos triunfos en su carrera." Noa 1 
mos t an to m á s en estos elogios, cuanto d 
en la ú l t i m a obra de Echegaray el psp*L 
cargo de Luisa Mart ínez Casado nosKfmason di 
p r inc ipa l , n i con mucho, de la obra,lo m í o aotualr 
habla m á s y mejor en favor de su tataiBográfica d 
Y a que la importancia que adquiere eci recoma 
escena l a Srta. Mart ínez Casado, la ítt exquisito d* 
m á s y m á s de su suelo natal, recogerém que los pro¡ : 
lo m é n o s a q u í el eco de los aplausoi 
le t r i b u t a n y nos congratularémos 
tr iunfos. 
representa 
en Pó lvo ra 
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CENTRO CATALÁN. 
L a sociedad de recreo que así 
ha dispuesto para mañana, 
func ión d r a m á t i c a , en el teatro 
J a n é , con variado programa, tomandopt por Loon d 
te en ella la conocida actriz Sra, D'Tera nes en los t 
G e l í de R o b r e ñ o . Después habrá W TEATRO 
hasta l a hora que la concurrencia lo i ú tanda que 1 
Y a q u í termina el saínete. Perdonado mingo: 
muchas faltas. las ocl 
SALVADOS. B a ñ e . 
A las nm 
1 i1 Coro ávocea solas, letra do Santos 
Myaitea de P. Tintorez, cantada por 
lilimaSociofiad, "Una serenata." 
I!1 Li bellísima pieza en un acto "Nico-
i taompeñada por los Sres. Morales 6 
i;;)/el aplaudido Sr. López y hermano, 
[f Li Srta, Kalay, con la gracia y maes-
aiMiohacoeiompre, cantará unapre-
iNrll <io su repertorio. 
1? Poeaia en bable, alusiva al acto, por Ityítado poeta D. Perfecto F. Usatorre, 
(¡é por el Sr. D. Regino López, 
ff El coro del tercer acto de " E l Jura-
lio' con acompañamiento de orquesta 
innráoter, cantado por la misma Socie-
ff La zarzuela en un acto y en verso 
. mbre ea débil," desompeuada por la 
hTi?oyIo8Sre3. Regino López y Cons-
«hollenondez, miembros de la Sociedad 
iada. 
pOPDSUBLES.—¿Á quién va enderezado 
i T-K' Á una turba de chiquillos prados, que en el Parque Central, 
fie la retreta, incomodan de la manera 
» á las damas y caballoroo que 
jlmidiafratar del agradable pasatiem-
jpilM proporcionan las bandas mi l i ta -
I taeras, gritos, palabras procaces y 
kMMqae no son para contadas se ven 
jfiín en aquel sitio. Y adv ié r t a se 
lio m referimos á los parvulitos que piütdos de sus padres ó niñeras , se 
jMprdando el órden y la compostura 
pieotes. Nuestra filípica va di r ig ida 
íifudllla de zagaletones andrajosos y 
M^qae no tienen la más mín ima no-
li!) loi respetos sociales. Los recomen-
«Észmonto á la policía. Y t a m b i é n 
poi la atención de la misma h á c i a los pidas horae juegan á la pelota en la 
jilci. ¡Insoportables, insoportables! 
MOMPUDILLONES.—Una función á 
|íide la tarde, con regalos para los n i -
iñitirrentes, y otra á las ocho de la 
liHtDancian para mañana, domingo, 
ítoiosopabellón de la calle de Zulne-
ijlhjIlNeptano. En una y otra t ra -
pitcdoslos artistas, los animales y las 
k íápropóaito de fieras, el beneficio 
liliiador, Mr. Ferris, t e n d r á efecto 
¿toles inmediato. 
«rCovsTANCiA.—Sobre una conso-
m salón rica y ar t ís t icamente ador-
ilaydosestátuas que representan el 
jifia Constancia abrazándose, 
i'íjoiwoal verlas: 
pndlat; ae abrazan, se besan y so dan 
Itooadios. ¡Bien conocen que no van 
ímámunidas en el mundo! 
iiüÍRiCA.—No la descubierta por el 
•klCriatóbal Colon, sino la que posó en 
«Bahamonde, Borbolla y Ca, en la 
•jMompofltela entre Lampar i l l a y O -
waiotiya, las presente l íneas . 
mtaWecimiento mixto donde hay 
i« joyas, ricos mueblajes, pianos, 
ilude fantasía y otros muchos obje-
ileconvierten en un hermoso bazar 
juma la viata y despierta el deseo de 
«ligo de lo que en el mismo so en-
a 
pijordel caso es que sin grandes 
ÜOÍ se puede satisfacer t a l deseo, 
íimodlcldad do los precios estableci-
Mpone los efectos al alcance de to-iataa. Véase el anuucio inserto 
IlluciiCioifES.—Hemos recibido el u ú -
laneapondiente al 10 del actual del 
m científico y literario denominado 
IIÉ, y la entrega cuarta de E l M e n -
mtmWa Señora del Corazón de 
jqMsepublica en Guanabacoa. 
•Dio DB IDEAS,—Hablan dos amigos 
íMentran en la calle: 
Miiohace cambiar de ideas ol m a t r i -
Wimaí, eh? jiilocreo. Cuando yo era soltero me 
IÉtodas las mujeres sin excepc ión . 
Hitorat 
.::ramoí,'nstan todas, excepto l a m i a . 
M MUSICAL.—Una nueva remesa 
U i t ha llegado al a lmacén de pia-
umetro amigo D. Anselmo L ó p e z , 
p^al cual agradecemos el ejemplar 
wnoe ha favorecido. 
«rarlOBO entretenimiento, por medio 
alie compono música ein necesidad 
miro, y se ha hecho tan popular en 
irienmimes se han vendido 10,000 
iiu, Eogun un impreso que tenemos 
•fi 
.toja musical ee compono de 72 
l)tida una de ollas lleva impreso 
pitres compases de música; se re • 
•toaen varios montones en la forma 
pica en la explicación que acom 
•baraja, y luego de cada uno de 
•Ima una carta cualquiera; al haber 
Iderto número de és tas , so enlazan 
ilBlocando una tras otra, y es t a l la 
p tomblnacion de este nuevo y or i 
nito, que al unir los citados com-
I k música ó cartas, siempre resulta 
llÉi y sencilla composición baila-
•wdimiento es tan sencillo, que< un 
Wttecon una vaz quo loa la explica-
de barajas, con las unas 
Ijireeultan arregladas para piano y 
KÍII para banda en par t i tura , per-
l i e instrumentadas. 
•BIJANI—En el teatro del mismo 
Jlíicto mañana, domingo, s egún he-
iBoenel número anterior, una fun-
noetta por el Centro Ca ta lán , Su 
nea el siguiente: 
Ita sinfonía por la acreditada or 
•lelos Sres. Llopiz y Zapata. 
|B(lraina en trea actos original do 
*¡co Soler (Sornfi Pitarra), cuyo 
mlat Joyas de la Rosér. 
iírapntado compositor y profesor de 
•O.Rafael Vitadini, en obsequio á la 
' i cantará, la preciosa romanza del 
blols, Opma áil core 
¡Icblstoso sainóte en un acto, t i t u l a -
' M, desempeñado por la Sra. Gel í 
mCalducb, Corren, M a r t í Bosch, 
ionios acordea do la precitada 
a 
líaocion os una de las mejores que 
ékio en obsequio de sus socios el 
lado instituto, y le auguramos un 
•fstorio. 
!¡1C08 roiiRES.—El Juóvea Santo, d 
•̂ lo una iglesia pedía para loa po-
a respetable señora 
i w banquero eu el templo, y la 
wsuatención, dando dos golpe-
lll bandeja, 
pego un real, dijo él con cierto 
lUisteza, encogiendo los hombros, 
'«caso, replicó la señora , tomo 
;lspesetas. Precisamente este d iñe 
;a tan oportuna y qué buena 
pMHABANERO.—En otro lugar del 
« T e r á n nuestros lectores el anuncio 
íleia inauguración do dicha sccie 
'lan baile que tendrá efecto en el 
lil Irijoa, la noche del s á b a d o 18 
":ratc. 
tasque la entusiasta Direct iva no 
ai) gasto alguno para quo dicho 
«ferifi'inccon todo luciniionto, y que 
na animaciou entro la juventud de 
iKioa de nuestra buena eooiedad pa 
,;áél, í/ia señoritas se preparan á 
Ittjee sencillos, pues el baile no es 
¡uta. 
fie ae había anunciado qua sólo EO 
pui propuestas do socios hasta el 10 
rieato, BO ba proroííado este plazo 
vi, en vista de ser muchas las soli-
i ie ingreso y con el fin de poder 
wá todos. 
pfi-Se administrará m a ñ a n a , do-
I B las alcaldías siguientes: E n la 
fiado, de 8 á 9, por el Dr . Yar in i . 
I¡ÍDragones, do 12 á 1, por el Dr . A -
m En la del Pilar, de 1 á 2, 
|lldo, P, Sánchez.—En " L a Cari-
Jlel Cerro, de 9 á 10, por ol D r . 
lEaJesus del Monto, en la sociedad 
«pío," do 9 á 10, por el Ldo. Polan-
ila de "Artesanos," de 2 á 3, por el 
te, 
iiinoDE TORRECILLAS.—La tercera 
«telón do la obra titulada Novillos 
WÍIMtendrá efecto mañana , do-
póndoso en escena ol primer ac-
i misma á las ocho y el segundo á 
leu. A las diez so representará el 
''üpdo do Los mosqueteros grises. 
«Wle. 
tonos EXCELENTES.—Sin duda al 
IM diñaos d'3 somejante dictado los 
i .cate se hacen en la ga le r ía fo-
^ de loe Sres. S. A. Cohner y C l 
Íwwlatno3 al público, no sólo por lo 
fiiodesatrabajo sino t a m b i é n por-
•ipwplet&rios de dicho eat ablecimien-
: : i parte del importo de los quo 
itar̂ aen durante el raes actual, á 
ilegb de niñas do San Vicente 
íiíablecido en el Corro. Ea un ras-
taíoqae lea honra. 
IM CouiKCiiEfi —Están para llegar 
'.íoiComanches que dirigidos por ol 
•• í'/'V'j/,''''h n rtldo contratados 
w de León, para rlav algunaa funcio-
terrenos del Almcndares. 
moDE CEUVANTK».-Funciones de 
ü r a e e anuncian para mañana, do-
K 
•mh-Los Bandos de Villa f r i t a . 
I 
• iM7e, - i g m y Cwrnos.—Uaile. 
A las diez — L a Voz P ú b l i c a . — B a i l e . 
E l lánea se p o n d r á en escena la obra t i t u 
lada Novillos en Polvoranca. 
CRAJÍ ENCERRONA.—Mañana, domingo, 
t e n d r á efecto en la Plaza deEeg launagran 
encerrona, l id iándose tres bravos toretes de 
muerte, por varios j óvenes aficionados, muy 
conocidos en esta ciudad. L a función pro-
mete ser muy agradable para los que gus-
tan del e spec t ácu lo . 
POLICÍA.—Una morena h u r t ó en la cal-
zada del Monte una gargant i l la de oro á 
una jóven , emprendiendo la fuga, sin poder 
ser detenida. 
¡Y nada más ! ¡Loado sea Dios! 
L A M O D A , Galiano esquina á San Eafael. 
Esta casa acaba de recibir las m á s elegan-
tes clases de calzado para caballeros. Bor-
ceguíes de varias formas, Piel de Rusia, p ie l 
de foca, piel de lobo, negrea y de color, lo 
mismo en polacas que e s t á n de ú l t i m a mo-
da, i d . en calzado de corte bajo. L A M O D A 
es la predilecta en calzado para loa elegan-
tes que desean vestir y calzar á 
L A M O D A , Galiano y San Rafael. 
R 2-10a 2-1 I d 
¿Quiero V d . l ibrarse de costras en la ca-
beza? Puea use la acreditada A G U A D E 
C O L O N I A D E O R I V E y lo consegu i r á . 
¿Quiere V d . entonar la pie l y no tener gra-
nos, manchas n i asperezas en el cút i s? Eche 
V d . un chorr i to de t an delicado perfume en 
el agua cuando V d . so lave y v e r á como me 
da laa gracias. ¿Desea V d . no padecer de 
b landura de ojoa n i de lagrimeo en l a via-
ta , tener l a tez freaca y aterciopelada y 
poner eu roatro á cubierto de la inclemencia 
de laa estaciones? Pues no use otra cosa 
que la fragante, d e l i c a d í s i m a y superior 
" A g u a de Colonia de Orive" que ae usa en-
t re laa peraonaa del buen tono habanero y 
recomendada como la mejor, por laa omi 
neneias científ lcaa y la prensa e s p a ñ o l a y 
cubana que e s p o n t á n e a , expresiva y u n á -
nimemente le prodiga sus elogios. 
Esta acreditada A G U A D E C O L O N I A 
ea tan superior como barata. E x í j a s e el r ó -
tu lo de "Farmac ia de Orive, B i lbao" en el 
v id r io y en la c á p s u l a , y a d e m á s l a marca 
de fábr ica , sin cuyos requisitos son falaifi-
cadoa loa frascos que ae venden con nombre 
de " A g u a de Colonia de Orive. 
Unicos agentea para la Is la de Cuba y 
A m é r i c a , R. L a r r a z á b a l , Mura l l a 99 esqui-
na á Villegas.—Puntos de venta, en todaa 
laa principalea Farmacias, D r o g u e r í a s y 
P e r f u m e r í a s de l a Is la de Cuba. 
LAS PROPIEDADES ANTIBIHOSAS DB 
las Pildoras de Br ia to l no son ana ú n i c a s 
vir tudes, pues a d e m á a de ser un magní f ico 
tón ico y un remedio cierto en todo caso de 
ind iges t i ón y diapepsia, su acc ión es suave 
y benigna para laa naturalezaa d é b i l e s , y 
poderosa y act iva para laa robustas. No 
contienen sustancias peligrosas n i mine ra l 
alguno, y eu admirable influencia sobre el 
h í g a d o es debida ú n i c a m e n t e á loa vegeta-
les que entran en su compos ic ión y espe-
cialmente á la podofllina y lep tandr ina que 
auatituyen en ollas a l á n t e a inevi table mer-
curio. Los hechos hablan m á s alto que laa 
palabras. 50 
MÚSICA DE I-A ESCUADRA.—Programa de 
las piezas que t o c a r á l a expresada en la 
retreta de esta noche, en él Parque Cen-
t r a l . 
I"? Mazurca "Guante y coleta," A t m e -
11er. 
2a Sinfonía de l a ó p e r a "Gui l l e rmo T e l l . " 
Roasini. 
3* Conjura de l a ó p e r a "Los Hugono-
tea." Meyerbeer. 
D ú o de t ip le y tenor del 4? acto de 
"Loa Hugonotes." Meyerbeer. 
Valaes " E n Paasant." K Bóla . 
Paso-doble " L a Tor re del Oro." Jua 
rranz. 
Habana 12 do a b r i l de 1885.—El mús ico 
mayor, A n g e l M a r í a G i l . 
4a 
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SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
LA ACACIA 
Plater ía y Joyería, 
DE CORES Y HERMANO. 
Acaba de recibi r un var iado sur t ido de 
p r e n d e r í a de oro, p l a t a y br i l lan tes de los 
modelos m á a nuevos, elegantes y de verda-
dero buen gusto. ¡ G r a n novedad en pulse-
ras, prendedores y medios ternoa de mar-
garitas, hoja geraneo y de pensamientos y 
otras formas muy caprichosas, MODELOS 
ESPECIALES DE 
LA ACACIA. 
M MIGUEL E S O U M A M A M O U E 




Se necesita una persona de relaciones y 
buenas referencias, ú n i c a s condicionea que 
se requieren, para ponerla a l frente del 
acreditado t r en funerario de Gui l lo t . 
E n eu escri torio calle A g u í a r n . 72 infor 
m a r á n do una á 3 de la tarde 
4544 P f - ' - l l 
AVISO A LOS JUGADORES 
A LA 
LOTERIA dh MADRID. 
GALIANO 59. 
En el sorteo verificado hoy, 8 de A b r i l 
han sido agraciados los n ú m e r o s siguien-
tes: 








E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 17 de A b r i l , ea de 1 000 onzas oro. Ga-
liano 59 








Elegantes y baratos se hacen l o i vestidoa 
en el gran ta l ler de Mediata L A F A S H I O 
N A B L E . 
Es una e q u i v o c a c i ó n creer que cobramos 
el lujo del eatablecimiento; eu esta casa se 
confecciona desde el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viajo. 
T a m b i é n hay un gran surt ido de sombre-
ros, ú l t i m a moda. 
Se venden a d e m á s ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, m a t i n é e s 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
t í cu los para equipos do novias. 
Y para n iños , hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda c'ase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores tlnaa. 
Todas las m e r c a n c í a s laa recibimoa d i 
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, r e ú n e n el buen corte 
y elegancia que t ienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
9 2 , O B I S P O 9 2 . 
O n . 176 P -11 
AL PUBLICO. 
Recomendamos á las familias la mante-
qu i l l a hecha en el pais, de leche pura y t an 
buena 6 mejor que la impor tada . No duda-
mos en aseverar que pueden usarla en l u -
gar de otraasque no dan n i puede dar nunca 
el resultado que l a nueatra. Unico d e p ó s i t o 
de esta mantequi l l a esquieita es en L A 
G A L L E T E R I A D E S A N T O D O M I N G O , 
OBISPO 22, donde se vende mol ido 
el mejor C A F É á 6 0 cts. libra. 
G A L L E T E R I A DE 
SANTO DOMINGO, 
O B I S P O 
Cn. 409 
N U M E R O 2 2 , 
P 3-10a 3-11 
C R O N I C A R E L I G I O S A , 
D I A 1» DE A B R I L . 
Domingo de Cuasimodo.—San Julio, papa y confesor, 
y San Zenon, obispo y márt i r . 
San Zenon, obl«po.—Eué Griego de nación, y habien-
do venido á I ta l ia y educádose en las prácticas y naos 
de los latinos, fué muy pronto tan grande la fama de sus 
virtudes, que el aHo 362, se le nombró y consagró obispo 
de Verona. Por sus sermones sabemos, que todos los 
aBos bautizaba un gran número de idólatras, y que se 
ejercitó con celo y mucho fruto contra los arr íanos. La 
iglesia de Verona quedó purificada, tanto de errores 
como de Idolos por medio de su celo, sus trabajos y sus 
santas oraciones. Aumentándose notablemente su grey, 
creyó necesario edificar una iglesia espaciosa, y fué en 
esta empresa liberalmente ayudado con las contribucio-
nes voluntarias de todos loa ciudadanos. Tan liberal 
•e hizo el pueblo en sus limosnas con las exhortaciones 
y ejemplos de su buen pastor, que sus casas estaban 
siempre francas á loa pobres extranjeros, y en el país 
no habla ningún necesitado que no fuese abundante y 
prontamente socorrido. E l santo so congratulaba con 
BUS ovejas de loa intereses qu» iban atesorando en l o i 
i eUloi u n el dinero (¿no en los potree oxpencUftn, eos lo 
que no sólo domaban la avaricia, sino que aumentaban, 
sns caudales, con la ventaja de no suscitar envidias n i 
rencores. San Ambrosio, habla con particular elogio 
de San Zenon, y dice que fué fundador de una de las 
primeras casas de Italia, dondo las vírgenes so consa-
graban al Sofior. San Zenon recibió el premio debido á 
sus trabajos, el dia 12 de abril del afio 380. Verona y su 
comarca lo aclamaron desdo luego por su patrón. 
D I A 13. 
San HermenegUdo, rey de Sevilla, márt i r . 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Jlftías5o?eninM.—EnSanErancisco la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia á las 8J; y en las 
demás igleaias laa de costumbre. 
Cultos religiosos en la iglesia de S. A g u s t i n . 
E l domingo, 12 del corriente, tendrá lugar en esta la 
fiesta mensual del Sto. Escapulario: á las ñoras y con la 
solemnidad acostumbrada. Es t án concedidas dos Indul-
gencias plenarias.—El Superior do los Carmelitas Des-
calzos. 4552 2-11 
Iglesia de San Francisco de Panla. 
E l juévea 0 del corriente, á las 6J de la tarde, comen-
zará la Novena que anualmente se consagra al patrón 
t i tular de esta iglesia San Francisco de Paula, en la for-
ma siguiente: Santo Rosario; rezo de la novena: gozos 
cantados, Sermón y Salve con !Letania. 
E l sábado 18, á las 7 de la noche, gran Salve á toda or-
questa. 
E l domingo 19 la suntuosa fiesta en la forma siguien-
te: A laa 0 de la mafiana la comunión pascual á £ s en-
fermas del hospital; á las 7 comunión general; á las'O 
la misa Solemne á toda orquesta y Sermón, ocupando ía 
sagrada cátedra el K. P. Superior de los Carmelitas 
Deacalsos Fray Femando de la Concepcion.i—Habana y 
AbrU 8 de 1885.—El Capellán, A l f redo Y. OabcUUtro. 
4440 10-9 
Parroqnia de Ntra. Sra. del Pilar. 
Cont inúa el Jubileo Oireular con misas rezadas de siete 
y doce, siendo la cantada á las ocho y media. 
Para implorar de la Misericordia Divina la extirpa-
ción de las herogías, la conversión de loa pecadores, 
peraoverancia de loa Juatoa y el deacanso eterno de las 
almas del purgatorio, se celebrará en esta iglesia un so-
lemne triduo en la forma siguiente: 
Los dias 9, 10 y 11 del corriente, á las seis y media de 
la tarde, se rezará el santo Rosario y la visita al Sant í -
simo Sacramento, que es tará de manifiesto. Seguida-
mente ocupará la sagrada cátedra un distinguido orador 
de la Compañía de Jesús , terminando con cánticos alu-
sivos al acto y la reserva de S. D. M. 
E l domingo 12, á laa siete de la maiiana, celebrará el 
santo sacrificio de la misa el Excmo. é Il lmo. Sr. Obiapo 
Dioceaano, administrando la sagrada comunión á todos 
los que habiendo confesado deséen acercarse al banque-
te Eucaríst ico, á cuyo efecto habrá confesores, maiiana 
y tarde, durante el triduo. En esto acto importantísimo 
di r ig i rá la divina palabra á los asistentes nuestro dig-
nísimo prelado. E l mismo dia á las nueve, tendrá lugar 
una magnifica fiesta dedicada por el Sr. Director y a-
lumnos del colegio do San Francisco de Paula, á su glo-
rioso patrono, con orquesta y sermón á cargo del R. P. 
Salinero, S. J . 
Durante el dia quedará de manifiesto S. D . M. y ha-
brá misas de 0, 7, 9 y 12.—Por la tarde, ántes de oscure-
cer, se rezará el santo rosario y la vislf*, terminando 
con sermón, procesión por el interior dol templo y la re-
serva como último dia del circular. 
S. E . I . concede 80 diaa de indulgencia á los que ha-
biendo confesado y comulgado, aatstan á estos actos re-
ligiosos. 
iíl párroco coadjutor encarece esta misma asistencia á 
sus amados feligreses y demás fieles.—Habana, abril 8 
de 1885.—Ldo. Pedro Francisco Almansa. 
4453 4-0 
C O M U N I C A D O S . 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MABINA. 
Muy Sr. mió: 
Sírvase insertar en ese periódico que tan acertada-
mente dirige V d . las siguientes Uneas, seguro dol agra-
decimiento de sus atentos S. S. Q. B. S. M., 
Varios vecinas de Alfonso X I I . 
JUSTICIA AL ORAN PIROTÉCNICO 
D. LUCIO IBAAEZ. 
En las noches del 5, 6 y 7 del presente con motivo de 
las fiestas que en honor del Patrono se celebraron en 
la villa de Alfonso X I I , con el mejor órden y animación, 
bajo ul celo de su digno Alcalde Municipal, se quema-
ron hermosas piezas de fuego preparadas por el ante 
dicho afamado Pirotécnico, las cuales rivalizaban en 
esplendor y hermosura, llamando la atención de una 
manera extraordinaria una fa»nte brillante de tres pla-
tos do diferentes chorros y variacionea que concluyó 
arrojando mult i tud de estrellitaa imitando con toda per-
fección piedras de esmeralda, rubí, topacio y otras mu-
chas; por lo que, arrancó del numerosisimo público quo 
la presenciaba un nutrido y prolongado aplauso. 
Loa vecinos agradecidos del referido Pirotécnico, pues 
no recuerdan haber visto fuegos tan bien combinados n i 
que hayan producido mojor efecto, hacen pública .esta 
manifestación en prueba de gratitud, á fin de que llegue 
á oido de las autoridades de ias muchas ciudades, villaa 
y pueblos do la Isla para que protejan á un verdadero 
artista en oso género por creerlo así los que suscriben. 
ViUa de Alfonso X I I y A b r i l 10 de 1885, 
4631 1-13 
Sr. Director del DIAKIO UK LA MAKINA. 
Presente. 
Muy señor nueatro: 
Conviniendo a nuestros intereses el suprimir tempo-
ralmente nuestra oficina miéntras dure la mala situa-
ción económica del país hemos obtenido de los señores 
V a n D e w a t e r y C° 
que aoan nuestros representantes á los quo hemos deja-
do las piezas de maquinaria que teníamos. 
Suplicamos á las peraonas que deseen a'guna de nues-
tras maquinarias ó algún informe sobre nuestras manu-
facturia ae sirvan dirigirse á dichos señores en la anti-
gua fundición de Lambden. 
ANCHA DEL NORTE NUMERO 99. 
Apartado 366. 
De V . atentos S. S. Q. B. S. M . , P. P. 
O1?, Otto Zenz. 4601 
John Fowler & 
0-12 
UN BUEN ESTABLECIMIENTO. 
Hemos tenido el gusto de visitar el estibleoimiento 
hidroterápico del Dr . Gordillo, situado en la calzada de 
G-allano n. 103, y hemos visto que nada deja que desear, 
pues tiene dos maguí fleos salones para tomar las d i -
versas clases de duchas que la ciencia recomienda, cu-
yos salones están destinados, uno para las señoras y 
otro para loa caballeros. 
Además hemos contado en él catorce bañadoras de 
fino mármol de Carrara, en dondo se administran baños 
sulfurosos ó artificiales de S»n Diego, forruginoio, al-
caUnos y de aseo, colocados en cuartos tan elegantes 
como aseados, y cuyos tocadores están provistos de todo 
lo necesario. Igualmente hemos vinto que se está cona-
truyondo otro salón de duchas, separado de loa ya dlchoa 
y destinado paralas personas de color, con ropa espe-
cial para olios. 
También hay dos salones destinados al gimnasio de 
señoras y caballeros, cuvos ejercicios dirige personal-
mente el mismo Dr. Gordillo. 
E l establecimiento, además de su buena situación, 
reúne la circunstancia de contener varias curiosidades, 
como una momia do máa de quinientos años en buen 
catado de conservación, un maniquí, donde los profa-
nos admiran la dolicuda construcción del cuerpo hu-
mano, una cabeza de cera para el estadio de la anato-
mía, obra del Dr. Obregon, varios pomos con fetos 
gemelos; un hermoso tigre perfectamente disecado que 
parece vivo; una colección de pájaros de distintos y 
preciosos colores perfectamente disecados, y otra por-
ción de curiosidades que hacen do la morada y estable-
cimiento del Dr. Gordillo un ver.iadoro museo quo ol 
público acude á todas horas á contemplar y gosar con 
su agradable vista. 
Si á osto so agrega la amabilidad dol Dr. Gordillo, el 
fino trato de BU mayordomo el Sr. de Huerta y de todos 
los empleados de la caaa, no debe ext rañarse que ae 
haya hecho ol punto do reunión de un público i lustra-
do[ que pasa allí agradables ratos en visitar las curio-
sidades do quo hemos hablado, y on oir preciosas piezas 
ejecutadas por las bellas visitantes en el piano quo tiene 
en su sala de recibo. 
Pero lo que más nos ha sorprendido es la baratura de 
los precios quo allí so cobran, pues un baño de ducha 
y do aseo so administra por cincuenta centavos billotea, 
y los sulfurosos alcalinos, de afrecho y demás medi-
cinalea, tan sólo cuestan un peso. 
E l gimnasio nada cuesta y hemos sabido que tros 
acreditados profesores do esgrima darán allí sus clases. 
Nada habíamos dicho de la colección de variadas 
plantas que se ob?orvan en »u estenso patio, n i tampocó 
do la facilidad con qno los amantes á dichos baños pue-
den verso libres de la molestia de los callos, mediante 
la operación quo el hábil callista D . José Amores pue-
do facilitarlos por una muy módica pensión. 
Concluirémos felicltandó al Dr. Gordillo por el buen 
gusto con quo ha montado su ostablecimionto y deseán 
dolo toda claso do prosperidades. 4562 J-12 
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D. M A N U E L . 
—Buenos dias, D. Manuel: 
Vengo á pedirle un favor, 
Que me sirva de fiador 
Por dos pesos en papel. 
—Eres el mismo Luzbel; 
Siempre andas do jarana, 
jQué vas i comprar, Juana.-
Con cantidad tan mezquina? 
—Una máquina divina. 
La REMINT xTON soberana. 
SI conv.nccros queréis 
Que no es Knasa ni jarana 
Oon dos pesos por «emana 
Comprarla, señor, podéis 
Kn G A L Í A N O 1(»B 
Es la máquina del dia, 
Con su costura extasía, 
Suave, elegante ligera. 
Con ella la costurera 
Se saca la lotería 
JW. Lina . 
«O 
w 
CiaCÜLO H§ BAÑERO. 
La Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
inaugurar sus funciones con nn baile, que tendrá efecto 
en el tsatro de Irijoa en la noche del sábado 18 del co-
rriente. 
Los señores socios deberán presentar sus recibos del 
présenlo mes á la entrada, como previene el Reglamen-
to. Lo^ quo no los hubiesen satisfecho ántos de1 citado 
dia, podrán verificarlo en los diaa 17 y 18 en la Tesore-
r ía del Círculo, calle deCompoatelan. 58, de laa ocho á 
las diez do la mañana. 
La admisión de socios contiuúa abierta hasta ol dia 16 
del corriente inclusivo—Habana, abril JO de 1885.—El 
secretario, Je té Fornatis. 4028 6-12 
MAIZ PROUFICO 
Se venden semi l las de ese 
famoso m a i z en l a B o t i c a de 
Santo Domingo , 
27. OBISPO 2 7 . 
$ 4,166 $ 66 CTS. 
por un peso 
En el baratillo PUERTO DE MAR, situado en la 
plaza de Colon, se han hecho compañías de papeletas 
para el aorteo extraordinario del día 20, con las cuales 
puede obtener el jugador lo arriba expresado. Se pone 
también en conocimiento del público que ao regala una 
papeleta del n. 14,248 á todo aquel que compre en mi ba-
ratillo.—G AUNA. 4485 9-10 
COLLA de XATOS PAT1TS 
Por órden dol Sr. Presidente se cita á todos los ind i -
viduos de esta Colla, á las seis de la mañana del domin-
go 12 del corriente mes, al Muelle de Caballoría, para 
embarcarse en el espléndido vapor Josi González coa 
destino á la Playa do Marianao, punto destinado para 
oel ebrar el segundo t cch reglamentario, advirtiendo que 
el sóoio que no hubiese abonado los recibos correspon-
dientes tiene lugar para efectuarlo hasta el próximo 
s4bado on casa dol Sr. Tesorero, calle de Teniente-Rey 
n. 75, ain cuyo requiaito no será admitido á la expedición. 
Si alguno de los socios no le fuese posible acudir á 
dicha hora y punto, bien por habérsele pegado las sába-
nas o por algnna ocupación, puede comparecer á la hora 
que tenga por conveniente á la misma Glorieta de dicha 
Playa, donde se les esperará para ayudar al consumo de 
las municiones de boca y para que tomen parte en laa 
diveraionea que de antemano hay preparadas. 
La comisión nombrada para fletes, pasajes y despacho 
de vapor, ha tenido á bien, á fin do que ol viaje sea más 
distraído y poético, el resolver que la ida se haga por 
mar en el vapor mencionado y la vuelta por tierra en el 
tren de Marianao. 
La segunda comisión, nombrada para organizar y con-
feccionar todo lo perteneciente al arte culinario, asegu-
ra que su programa satisfará al paladar máa exquisito 
de cualquier Xato, pues agradecida por el voto do gra-
cias que so le dió en el desempeño de la salida anterior, 
dice ha rá esfuerzos t i tánicos para superar & la primera. 
S E C C I O N D E I N T E R E S P E R S O N A L . 
Se participa á las familias de buen gusto y buen hu-
mor, que desde las once de la mafiana, hora en que se 
acabarán los juegos de cucaña, h a b r á dos bandas de 
música permanentes para que al compás de sus melo-
diosos sones ee bailen sabrosimos danzones. 
NOTA.—Bl célebre Sr. Sal de Higuera, con su buen 
deseoy mejor apetito, se ha brindado espontáneamente 
para prestar la correspondiente guardia de honor. 
Habana, 10 de abril de 1886.—El Seoretarjo, J . Mpall , 
ASOCIACION 
Dependientes del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R Í A . 
Acordado en Junta de Directiva sacar á remate laa 
obraa que ae necesitan hacer en la casa de Salud La 
"Purís ima Conoepcion", Alejandro Ramírez n. 5, se ha-
ce público por este medio para que loa Sres. que deseen 
tomar parte en él, puedan hacerlo. 
E l pliego do condiciones á que habrán de ajustarse se 
hallado manifiesto en la Secretaría de la "Asociación", 
Prado n. 85, todos los dias de 10 á 2 do la tarde y de 7J á 
10 de la noche. 
Los pliegos de proposiciones se admit i rán hasta laa 
12 del 10, en que la Directiva en Junta procederá á su 
apertura, adjudicando el trabajo al mejor postor. 
Habana 10 de A b r i l de 1885.—El Secretario, M . Pa-
nlagua. C. n . 416 6-12 
COLLA DE SAPÍT MUS. 
Comisionada la Di rec t iva por l a General 
para el completo arreglo y t e r m i n a c i ó n del 
teatro, ha acordado anunciar que en la Se-
c r e t a r í a se exhiba desde el 14 a l 25 del co-
rr iente el pliego de condiciones á que ha-
b r á n de sugetarse los que tomen parte en 
la l ic i tación, pudiendo estos presentar pro-
posiciones, bien para el to ta l trabajo, ó los 
parciales que en dicho pliego se e x p r e s a r á n . 
Acordado t a m b i é n el arreglo de la B i -
blioteca, se suplica por este medio á todos 
los Srea sócios que deseen donar obras para 
la misma, pueden remit ir las desde luego á 
esta S e c r e t a r í a , donde se l l eva rá el corres-
pondiente registro, á fln de poder pe r iód i -
camente anunciar en loa per iódicos re lac ión 
detallada del nombre de los donantes y 
obras que su generosidad h á ofrecido. 
Habana, 9 de ab r i l de 1885.—El Secre-
tario. Cn. 40G 13-11 
COLLA D i SANT MUS. 
La Directiva ha acordado convocar á Junta general 
para las doce del dia 12 del corriente con el solo objeto 
de discutir ol proyecto ds Reglamento presentado perla 
Comisión. 
Habana, 7 de abril de 1883.—El Secretario 
. Cn 403 l-0a 3.10d 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R Í A . 
Según acuerdo de la Junta Directiva el domingo 12 
del mes actual tendrá lugar la continuación de la Junta 
general ordinaria continuación de la suspendida el do-
mingo 22 do marzo próximo pasado. 
Lo que se hace público para conocimiento do todos los 
asociados, los que asist irán al acto provistos del recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, 3 de abril de 1885.—El Secretario, Jf. P « -
niamut. Cn.379 l-4a 7-5d 
Los que se marchen para la Pen ínsu la y 
defiéen comprar alhajas b a r a t í s i m a s , pue-
den pasar á L A P E R L A , Compostelan? 50, 
entre Obispo y O b r a p í a , establecimiento do 
p r é s t a m o s . Hay un gran surtido en pren-
das que ee venden al peso de oro. 
No olvidarse, pues; hay $50,000 oro en 
existencias, quo hay que realizaren un mes. 
4157 8-2 
Sociedad de Beneficencia é Instrucción. 
PRADO US, ALTOS SECRETAUIA 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno se cita á los se-
ÍKIIVS asociados para la sesión general extraordinar a 
que tendrá lugar el domingo 12 del corriente mes á las 
siete y media de la noche. 
Siendo el objeto de la sesión para tratar sobre elocclo-
nea parciales, no podrán tratarse de otros asuntos con-
forme lo determina el arUculo 73 del Reglamento; y es 
requisito indispensable para tomar parto en ella la pre-
sentación del recibo dol mes de la fecha ó ol anterior. 
Habana, 6 de abril de lf85.—El Secretarlo. J o s é F r a n -
cis Oliva. 4253 1- 6a 6-7d 
ANUNCIOS. 
I E * UES. O H P IES S í X O RtT £ 3 J S 
I R A F I M C. M ü i í 
(JIRUJAM-DESTISTA. 
Cura todas las enfermedades do la boca por difíciles 
que sean. Hace toda clase do dentaduras de todos los 
materiales y formas, y toda clase d« operaolonoa denta-
rias á precios muy reducidos. Extrae muelas sin do-
lor por medio de la electricidad y demás anéoticoa. 
A los pobrea se t ra tarán con suma consideración. 
J u a n a M. L a u d í q u e , 
COMADRONA KKANCHSA. 
Obrapía46. entro Compostelan Habana. 4171 
D r . H . F E A N Z 
El renombrado especialista propietario, y médico con-
sultor del Instituto Módico Botánico do Nueva-York, 
n? 513, 3? Avenida, ha hecho un estudio especial y 
práctico por muchos aüos en las enfermedades privadas 
de los hombres. Más de 4,000 cosos curados en el año, 
y en casos recientes de enfermedades privadas se asegu-
ra la cura en muy poco tiempo. ITLCEKAS, HUMORES y 
RONCHAS en la cara ó en el cuerpo, curadas sin usar 
mercurio ú otros venónos. E l mercurio es la maldición 
de la raza humana. Vuestros hijos sufrirán aus efoctoa. 
E l D R . K R A N Z ES BIEN CONOCIDO EN LOS EBTADOS-
TJNIDOS y en el CANADÁ, por millares de individuos, viejos 
», que ha curado, y es un hecho que habiéndose 
dedicado por muchos afios á el estudio y práctica de las 
enfermedades de los órganos generativos y enfermeda-
des crónicas, de óstoa exclusivamente tiene ventajaa 
que pocos posóen. E l D R . F R A N Z se dirige pa rúcu -
larmente á aquellos que habiendo empleado varios fa-
cultativos y medicinaa. no han encontrado alivio. 
La Medicina, como cualquiera otra ciencia, es progre-
siva, y cada alio nos lo prueba más su adelanto, por 
medio de una combinación de remedios de gran poder 
curativo. E l D R . F R A N Z arregla de tal suerte su 
tratamiento, que no tan sólo dá alivio inmediato, sino 
que cura permanente. Jóvenes que sufrís los efectos 
de abusos é indiacrecionea de la juventud, manifestan-
do alguno de los síntomas siguientes: Debilidad física 
V nerviosa, (impotencia) pérdida de la naturaleza, confu-
sión de ideas, pérdida de la brillantez en los'ojos, aborreci-
mientn de sociedad, melancolía, granos en la cara y fre-
cuencia en la orina, podéis estar en ol primor estado de 
enfermedad, pero recorilar que os acercáis al final. M u -
chas jóvenes, dotados de una naturaleza brülante y áun 
de gónios superiores, han permitido en BUS enfermeda-
des dejar pasar ol tiempo, siendo el resultado la muerte. 
Acordarse qne la Dilación es la Ladrona del Tiempo. 
Así , pues, dejar á un lado el orgullo y falsa vergüenza y 
consulten á uno que (emprendo perfectamente vuestra 
enfermedad, y que oa dará inmediato alivio y curará 
permanentemente la dolencia qne os hace pasar el día 
siü provecho horrible. Miles de miles de personas en 
buena posición social están hoy su/riendo el fruto de sus 
actos, cuva semilla fué remembrada en momentos indis-
cretos. Jóven, tu raza mira á tu compafiero si buscas 
en un espejo la prueba quo sustanciará este hecho. |Oh, 
si pudieses manejar el brazo del destino, si tuvieses 
que vivi r la vida do nuovo, no podria serte yo más 
sincero on mi apelación! 
Deja tu imaginación recordar los consejos amados de 
unos padrea queridos, y recapacita lo que eres hoy. Aun 
cuando por el presente puedas llenar el puesto qu© tie-
nes en la Sociedad, inevitable que con el tiempo queda-
rás hecho un sér inútil, desolado, olvidado y por comple-
to perdido. No te hagas la ilusión de que t u naturaleza 
te ayude; acuérdate quo grandes árboles nacen de si-
mientes pequeñas, "dolencias pequeñas enjendrau fata-
les enfermedades." 
Hombres de edad, mediana, casados ó solteros que os 
halláis demasiado temprano avejentados á conaocuen-
cia do abusos é indiscreciones do la Juventud, que su-
fría do evacuaciones frecuentes de la vogiga acompaña 
das de sensaciones ardientoa deponiendo con la orina un 
sedimento glutinoso, y & veces dejando partículas de 
albúmon, cambiando el color de la orina ya cloro ya lac-
téo, ya cacuro de entorpecida apariencia cauaando de-
bilidad nerviosa y pérdida vital; acordáos que este es el 
sagundo estado de Debilidad seminal. En todos estos 
casos garantizarnos una cura perfecta y la restauración 
de los órganos generativos, y en las consultas persona-
les ó por cartas ofrecemos sagrado secreto. 
Laa cartas serán dirigidas al D R . H . F R A N Z , 513, 
3? A V E . N E W - Y O R K , adjuntando l peso oro ame-
ricano ó su equivalente: no haciéndolo no serán con-
testados. No es charlatanismo. Los pagos serán por casoa 
ó por meses, incluyendo las medicinas, acordáos que 
módicos y medicinas baratas no curan; mis medicinas 
serán empaquetadas de tal suerte que no llamen la aten-
ción y mandadas por Expreso si se me envía una des-
cripción completa del caso, prefiriendo siempre en todos 
los casos una entrevista personal. Viniendo temprano 
evitarán agualdar. Horas do oficina do las f» de la ma-
fiana á las 4 de la tarde y á las 8 de la noche; los domin-
gos de las 10 de la mañana á las 2 de la tarde. Tengan 
la bondad de mencionar el periódico en que vieron este 
anuncio. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á l . 
Especialidad: Matriz, viaa urinariaa, Laringe y sifi-
líticas. C n. 370 1 A b 
ANTONIO S. DE B U S T á l á N T E * 
Rol 73 2 A 4 
A B O G A D O . 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor nlim. 46. 4r)S 
Cn. 371 
JOYERÍA, R E L O J E R I A , P E R F U M E R I A 
La casa de los REGrALOS. 
Precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
I 
J . M A S E M , 
Maestro sastre de E L N O V A T O R . 
Tiene el gusto de poner e n conocimiento 
de sus amigos y del públ ico en general, que 
con t inúa a l frente de Ja S a s t r e r í a E L N O -
V A T O R , Obispo esquina á Compostela. 
Dicha casa, á la que se ha dado mayor 
ampl i tud , ha recibido el m á s variado sur-
t ido de géne ros para la es tac ión, que pueda 
presentar casa alguna de giro. 
C n, 392 4 9 
Enseñanzas. 
UNA PROFESORA DE L O N D R E S CON C E R -tifleaciones da clases á domicilio y en casa, (á precios 
módicos), de idiomas, música, literatura española y bor-
dados, enseña á hablar su idioma en pocos meses y co-
rrige con buen éxito la mala pronunciación adquirida. 
Una profesora inglesa y otra francesa desean colocarao. 
Dirigirse á la peluquería E l Siglo, O'Eeilly 61. 
4010 4-12 
EDUCACION E INSTRUCCION 
P A R A S E Ñ O R I T A S . 
Bajo la dirección de las Srtas. Eomero y Leal y el pro-
fesor público de educación D. José Romero y Correa, 
queda desde esta fecha establecida esta casa de educa-
ción en la que recibirán las niñas una educación esme-
raday la instrucción primaria elemental; además muchas 
nociones útilea y convenientes para ser una señorita 
iluatrada, á saber; nociónos generales de astronomía de 
lógica aplicada al frecuente trato social; retórica y poé-
tica; dibujo, música ó idiomas La casa es ámplia, fresca 
y bien ventilada, calle de Aguacate n. 47. 
4615 4-12 
UNA PROFESORA DE L O N D R E S D E S E A Co-locarse en una familia en la Habana ó su vecindad 
como institutriz. Enseña el piano, solfeo, dibujo, francés 
y labores de gusto. Enriende bien el castellano. Precios 
módicos: impondrán Almacén ae pianos, Amistad 90. 
4198 4-10 
PU t t l S l M A CONCEPCION. C O L E G I O D E S E -ñoritas.—Indio 10.—Se preparan profesoras y se dan 
clases de Bachillerato por profesores acreditaaos, y se 
admiten pupilas, medio pupilas y externas. Véase el 
sistema de enseñanza. 4405 4 9 
Colegio de Ia y 2a. E n s e ñ a n z a , 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
P R O V I N C I A L DE L A H A B A N A , V D I R I G I D O 
POR D . G A B R I E L E S P A Ñ A . 
I N D U S T R I A 131. 
NOTA.—El órden, la moralidad y ol trabajo son sus 
notas internas. 
La mejor garantía que puede ofrecer, 03 el contento 
de cuantos le confian la educación de sus hijos. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
4408 0 9 
ClLASES DE P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A —SE dan '& domicilio y en la morada del profesor, Habana 157. 
En la misma se preparan á los niños para ingreso on 2? 
enseñanza y se enseñan las asignaturas comprendidas 
hasta el 4V afio. 4398 4-9 
Libros é Impresos, 
gastando muy poco, 
lio 
Se admiten suscrito res á domici-
li ; hay 4,500 tomos de novelas ilustradas do Mitor^s có-
lebrts, nacionales y extr njorus, y obras de viajo» ins-
tructivos v divertidos; se paga solo $3 billetes al mes 
y cuatro id en fundo, quo se üevuelcen al borrarse. Sa-
lud 23, Libros baratos. 4049 4-12 
á carcajadas, cuentos jocosoa do andaluces, gallegos, j i -
tanoa, gasconea, guajiros, noeroa retóricoa y catedráti-
00a, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adiTlnaiizas, dichoa de ají, gua-
guao, etc. un tomo con láminaa y caricaturas $1 B[B. Do 
venta calle de la Salud n. 23 y Ó-Eeilly n. 30. 
4651 4-12 
108 ARBOLES 
de laa islas do Cuba. Puerto-Rico y de Pinos; virtudes 
medicinales, dureza, resistencia, duración, lar^o, grue-
so, color, peso especifico, y los que producen goma, re-
r.ina, aceite, sebo, cera, jabón, esenciaa tintaras, agaa, 
lana, textiles, venenos frutas, loa bej ucos, etc., un tomo 
eu49, $3BiB. De venta, S A L U D !i3 y O ' R E V L L I 
30. Libroiias. 4648 4 12 
A T E N C I O N . 
Almacén de música E L OLIMPO, 
de A- Pom'ircs y Comp^ — Cuba m t m ° 47. 
Surtido este antiguo eatablecimiento con un se"coto 
repertorio de música, se llama la atención sobre la con-
siderable reba a del 50 p § en loa preaioa corrientes: 
Métodos de Ealava, LocarpeLtier, Lemoine y Stama-
ty, á $3. 
Ooeras completas p i ra piano, & $2. 
Idem Idem para puno y canto, a $2 -50. 
Fantasías sobro motivos de varias óperas y toda clase 
de piezas de músio», desde 30 A 80 ota 
Estudios de Oramor, Czerni y Chopin, á $1 y á 75 cts. 
S i compran pianos usados, se cambian y se alquilan, 
hacióndoee cargo de cualquier composición, tanto en 
planos como en órganos, así como do afinaciones. 
Cn.417 15-12 
TESORO 
D E L L A B R A D O R E N C U B A ; esta obra está forma-
da con la colaboración do los agrónomos cubanos más 
célebres, contiene el cultivo de todos los frutos conoci-
dos y de otros muchos de gran producción aún no ex-
plotados. La obra consta de cinco tomos con láminas. 
Sa precio $4 enrú-dioa y $5 oa billetes on pasta. Salud 
23 y O'Reilly 30 librerías 4650 4-12 
L i n d a s novelas 
áescoger á $2 t. Fé , Eaperanza y Caridad, 2 ts. La pie-
caria de una madre. 2 ts. E l siglo de las tinieblas. 2 ts. 
El quemadero do la Cruz, 2 ta. Consuelo ó el sacrificio 
de una madre, 2 ts. También se admiten snscritores á 
lectura á domicilio. Librería la Universidad, O'Koilly 
n? 30. 4531 4-10 
Rpal izac ion de l ibros. 
Más de 4,000 ts., á 20, 30 y á 75 cts. t . Librería la Uni-
versidad, O'Reilly 30, cerca de San Ignacio. 
4529 4-10 
HISTORIi 
Historia de Eapaña, por Lafnente, l ^ tomes, $34; 
Idem por el padre Mariana, 10 tomos, $8: Historia de ios 
Papas y Royes, 4 tomo» fólio láminas, $17; Historia de 
l e Girondinos, por Lamartine, 1 tomo, $3; Historia de 
la Iglesia con retratos, 4 tomos, $15; Historia del levan-
tamiento, guerra y icvolucion do España, por Toreno, 
3 tomos, $4: Historia universal, por Anquetil, 17 tomos, 
láminas, $15: Historia de las Islas Canarias, 4 tomos, 
$15. O-Keilly número 30, cercado San Ignacio. Libreila 
La Universidad. 4532 4-10 
Es i M PORTANTE para el públ ico, leer de ceñidamente la h< j a impresa volante que 
reparta la S a s t r e r í a y C a m i s e r í a E L NO 
V A T O R , ObUpo esquina á Compostela. 
En uil» f i ^ il» tallan los precios de los ex-
celentes trajea que en dicha Sas t r e r í a se 
confeccionan, y se demuestra quo no hay 
cien 'le p i r o qno pueda hacer la comoo 
tencia. G n. 391 4-9 
E L AMIGO DE LA ÍNDÜSTRM. 
Fabiicaciou «l oi ómica y sencilla de jabones en frió, 
oervez.i, aguardionto, vinos, licores, vioagrea, aceites, 
pomudfts atcuas do olor, barnices, etc., etc. Obra com-
preTisiule, útil y lucrativa para trenes de lavado, cafés, 
Dodegos, economía doméstica y los que quieran empren-
der un» indnatria nn poco capital; con $>0 trabajando 
se puede ginHr nn buen sueldo. Se vende calle de O'Rei-
lly n. 90 y so romiCi al interior girando en libranza 6 
letra á la vista y ór ien de D. Antonio Baloyra onatro 
pesos cinco centav. H Los adquirientes de la obra que 
tengan duda en slgnná fórmula el autor le dará la ex-
plicación por correo. 4340 15-8Ab 
M U I I 
Los relojes recibidos eatoa dias de las principales fá-
bricas de Sniza y América, se realizan al costo, por ne-
cesitarse dinero. Hay además un variado surtido de 
leontina» y prenderla que se venden por la mitad de su 
valor. EQ la misma so componen toda claeo do relojes 
por compl cades que sean. Se dora y platea al fuego y 
galvanismo y se compra oro y plata. 
4638 4 12 
Pianos . 
Gran taller de composiciones de E. Bellot. Villegas 
, entre Obrapía y Lamparilla. Afinaciones $51i. Tam-79,  í; 
bien se compran pianos de uso 
4638 
I), JIIÜE i. M ( ) M Y M01ÍÍ8IÍEZ 
Agrimerisor y maestro de obras 
Da regreso de la Península se ofrece para la direc 
clon v construcción do toda clase do edificios, tasación, 
medí las, apeos y deslindes do fincas n'isticas y urba-
nas. O-Rei ly número 90, de doce á una. 
4536 8-10 
Merced nitrn. 8 
Se solicita toda clase de ropa para lavar y planchar 
con esmoro y equidad. También ee la ' a para hoteles y 
fondas á oréelos reducidos. 4492 4-10 
Se cfrece al público en general un gran afinador de 
pianos rocíen llegado de Italia, habiendo trabajado por 
mucho tiempo en el Conservatorio de música de Nápoles: 
garantiza su trabajo Tren de órganos calle de San Nicc. 
lás n, 220, recibe órdenes Erancisco Di t rani . 
Ojo á los que comen de cantina. 
En la calzada del Monte 41 altos, se despachan canti-
nas á domicilio á $15 por persona al mes, cuatro platos 
por la mañana y cuatro por la tarde. Monte 41, altos. 
44!ft 4-10 
A S A S T R E R Í A T C A M I S E R Í A E L N O V A -
'TOR, Obispo esquina á Compostela, ha 
recibido un bri l lante y esp lénd ido surtido 
de géne ros para la p r ó x i m a es tac ión , que 
l laman la a t enc ión por su al ta novedad. 
Los precios reducidos que tiene estable-
cidos esta caerá, y los excelentes trabajos 
que en la misma se confeccionan, han hecho 
su r epu tac ión . G n . 398 4 9 
IN T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S . — S E H A C E N vestidos por figurín y á capricho desdo $4 hasta $20 
se corta y entalla por $1, se nacen trajea y gorras para 
niños, so adornan sombreros y se los cambia de color y 
forma, todo con prontitud y en módico precio. Prado ll'Ó 
4450 4-9 
AVISO AL PUBLICO. 
D. Manuel Alvarez, vecino do la calle de los Corrales 
n. 257, después de 12 afios practicando en el reino vege-
tal con el fin do conseguir su ideal, cual era desde su j u -
ventud el proporcionar la salud al cráneo enfermo, causa 
á que por lo general obedece la pérdida ó empobreci-
miento del cabello, circunstancia qne afecta así al sexo 
masculino como al femenino, ya sean jóvenes ó ancianos, 
tiene la bondad de ofrecerse al público en general y á sus 
amigos en particular, en la firme, segura ó inequívoca 
convicción de quo todo aquel que se provea de la pre-
paración que ofrece, agena por completo á componentes 
que afecten en lo más mínimo la salud, recobrando en 
breve espacio de tiempo aquel bien perdido por el m é -
todo expresado, en inteligencia de que ademas la dicha 
preparación es un preservati 
tilica y hermosea el cabello,; 
preparación s  reser ativo eficaz de dicho mal, for-
sl cabello, y 
baatañtes de lo verdadero del anuncio 
4419 
de qae se darán pruebas 
4-n 
BAÑOS DE ASEO Y ilAHBERlA 
en el P A S A J E , esquina á Zulueta. 
Estos baños desde que me hice cargo on 19 de setiem-
bre anterior están desconocidos, tanto por su aseo en 
elloa, cuanto por la ropa y laa bafiaderaa de mármol que 
se han introducido. E l gran pozo de la rica agua mineral 
analizada con varias partioulas como son magnesia, car-
bonato de cal y sosa, cloruro de sodio y otras, el rico 
fresco que existe en el local, buenos barberos y depen-
dencia para ol buen servicio, ducha y baño sulfuroso. 
Nada de pompa y todo realidad, como os lo probará la 
vista quo hace fe. 4351 5-8 
MO D I S T A : SE H A C E N V E S T I D O S E E N O V I A y paseo á precios módicos, se lavan y adornan som-
breros de stfiora, se limpian guantes de cabritilla, se 
hacen vestidoa de oían á $6, de seda á $12 y se tablean 
vuelos á 5 cts. vara. O'Reilly 65J entrando por Vi l l e -
gas al lado de la casa de santos, frente á la zapatería La 
Madrileña. 4198 8 5 
M A P M T A S DE LA ABIHADA, 
Repaso completo de las materias que comprendo ol 
orograma oficial para los exámenes quo se han de ver l -
icar en el Arsenal. 
Academia científica del Dr. Estrada. 
O'Reilly 30, esquina (i Cuba (altos.) 
C 3C5 10-2 
Solicitudes. 
DESEA COLOCACION UNA NIÑA P E N I N S U -lar de 12 años para entretener unoa niños ó para lo 
qno qnieran detUoarlá: razón Cuba 9, do diez á cinco. 
4005 4 12 
U N P E N I N S U L A F , M A Y O R DE 40 AÑOS. R E -cien llegado, solicita olocacion do portero ú otra 
cosa análoga en casa paitioular, os de excelonto c in-
ducía y tiene quien lo garantios AnUtad "Ponda H " 
eu loa altos impondrán. 4007 4-12 
LTN J O V E N Q U l i KSTA E S T Ü D I A N O O V T I E N E > desocupado desdo las once hasta laa cuatro, desea 
hallar una colocación bien se» deusorlblenio, pasante de 
un colegio ñ otra cosa análoga: Curazao 26 Impondrán. 
4667 (i-12 
le solicita una buena lavandera y un cucirero de prffarenoia asiá-
tico, Virtudes 62 4632 4-12 
Ü NA E X C E L E N T E COCINERA DESEA E N -centrar co'ocacíon, tiene personas que respondan do 
su conducta Romaza 54. 4622 4-12 
SE H O J . I C I T A UNA M U J E R B L A N C A PARA criada do mano, que limpio los suelos, haga mandados 
y ayude al cuidado de los niños: sueldo 17 pesoa y ropa 
lirapia. Sol 65, altos. 4017 4 12 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad para manejadora de niños ó criada de ma-
no: Concordia esquina á Araraburo bodeca darán razón. 
4614 4-12 
SE S O L I C I T A 
una criandera y una criada de mavo, calzada de Galiano 
n. 65. 4627 1-lla 8-12d 
SE S O L I C I T A 
un niño para criar en casa; la criandera es jóven, pana y 
muy robusta y parida de cuatro mosca. Tiene personas 
que garajitioen su conducta. Amistad 12. 
4606 8-12 
Sati Ignacio n0 98. 
Una señora de mediana edad solicita colocación de co-
cinera. Calle de San Ignacio númt ro 98. 
4043 4 12 
TNA M O R E N A B U E N A C R I A N D E R A S O L I C I -
U ta colocarse á leche entera, es buena critndcra y 
llene quien abone por su conducta. Informan calle del 
Sol n. 80. eu la misma so desea sabar el paradero de la 
mwena Julia Earniery Consuegra que residía en Gnan-
tánamo para un asunto do famila. 
4642 4-12 
E S O L Í C I T A UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A 
de 45 á 50 años de edad, para el servicio do una se-
ñora sola, que hable y comprenda ol castellaco yp re -
santo earautías sulitientes do su moralidad y honra-
dez Neptuno 70, portero, de 9 do la maHanaáf ide la 
tarde. 46E6 4-12 
^ E » E A COLOCARSE UN B U E N C R I A D O D E 
-'mano que ha estado en las casas principales de esta 
capital. Sabe servir á la rusa y á la francesa, tiene 
personas que respondan por su conducta por más i n -
formes dirigia-e á la callo de Aguacate n. 128 E l portera 
de Calvez dará razón 4655 4-12 
A PROTECTORA. SE S O L I C I T A UNA C R I A N -
doia blanca áleche ent-ra para i r para la Renín su-
la, y una «riada para cuidar niños, sueldo y viajo paga-
do/sanas y buenas referencias. Amargura 54. 
4653 4-12 
D E B A H A M O N D E BORBOXX& IT 0* 
Compostela 5@, entre Obrapía y Lamparilla. 
J O Y E R I A d e forillantss, o r o y p l a t a s i n i g i t a l , y l a s v e n f i e á p r e c i o s 
d e o c a e i o n . 
T B I S T E M O S p r e n d e d o r e s , s o r t i j a s , d o r m i l o n a s , s o l i t a r i o s y r o s e t a s 
p u l s o s d e c i n t i l l o y h e r r a d u r a , d e b r i l l a n t e s y zafiros, c o s a s r i q u í s i m a s y 
d i g n a s d e v e r s e . 
R E L O J E S d e r e p e t i c i o n e s á c u a r t o s y m i n u t o s , c r o n ó m e t r o s , c a l e n d a 
r í o s y á n c o r a s d e t o d a s c l a s e s . D e p l a t a , á $ 1 6 B , B . y d e n i q u e l , á $ 8 B . B 
B A S T O N E S d e c a ñ a i n d i a , c a r e y , r o t e n s , c o n r i c o s p u ñ o s d e o r o y 
p l a t a , c o n b r i l l a n t e s c o m o d e r e g a l o r e g i o . 
L E N T E S y e s p e j u e l o s d e o r o , p l a t a , c a r e y y a c e r o , c o m p l e t o s u r t i d o 
M T J S B L i S S ; e n j u e g o s d e s a l a y c o m e d o r , á e s c o g e r , d e p a l i s a n d r o 
r o b l e , m e p l e y c a o b a . H a y t a m b i é n c a n a s t i l l e r o s , e s c a p a r a t e s d e l u n a s 
m s s a s c o r r e a . e r a s y e s p e j o s c o l o s a l e s . 
P I A N O S y P I A . N I Ñ O S d e B r a r d , P ^ e y e l , B a i s s e l o t , J e a m p e s t , P i a a a s 
y d e t n á s f a b r i c a n t e s d,© f a m a u n i v e r s a ! . 
T * d o s e á p r e c i o d e c o m p l e t a R E A L I Z A C I O N . 
N O T A . — H a c e m o s p r e n d a s d e n o v e áa-3 , p o r t - r n e r g r a n s u r t i d o d e b i r i 
l i a n t e s y z a f i r o s s u e l t o s . 
C o m p r a m o s o r o , p l a t a y b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s e n g r a n d e s y pe 
q u e ñ a s p a r t i d a s p a g a n d o m e j o r q u e n a d i e . 
Telefono n. 298 
30—12 A 
Se alquilan pianos* 
Cn. 404 
SE S O L I C I T A N 4 U A T R O O S E I H VEN DED t i -les para un aitioulo solo, se les dará comida casa y 
neldo y mati ícula si no la tienen. Los quo no tengan 
a cantidad paro responder al importe do lo que lleven 
que no so presenten Eazon en Sitins 9. 
4661 4-12 
SE S O L I C I T A 
un buen cocinero de color, que tenga quien responda de 
a con incta. Monto n. 2, esquiaa á Zulueta. 
4629 4-12 
Ust muchacho 
de 10 á 13 aííns para ayudante de cocina, ensenándole. 
Consulado 106, altos. 4630 4-12 
E S O L I C I T A PARA UN W A T R I N O N I O S IN 
hijo» una gonoral cocinera blanca ó de color quo soa 
aseada y sepa bien su obligación trayendo buenas refe-
rencias Sino OHb: ona que no so presente; informarán 
Cuba 65. 4513 4-11 
[ T N S C J E T O n ü E A C A B A D E L L E U A R D E L A 
U Poriínsula, bien acostumbrado on esta ciudad, desea 
ft:omo(lnrae como depondionte oa un hotel 6 restanraut, 
sereno particular, portero, dependiente do una casado 
próatamos 0 para acompañar á una familia en esta Isla 
ó fuera do ella tiene noréonas quo respondan por su 
conducta: iufíirmarán fonda La Machina, San redro, 
entiv Muralla v Sol, 4549 4-11 
A S A J E » A ÍVM§ S E SOLÍCITA ITS A C R I A D A 
da mano quo sea entendida, ligera eu ol trabajo y 
calinosa con losniííos, que tenga quien responda por 




5 PI-MIH billotos y ropa limpia. 
¡ D i n e r o ! ¡ í i i n e r o ! 
So dan con h'ipbtecas do fincas urbanas varias partidas 
en oro y en bíllétea en tiistintas cantidades: Informarán 
en la fábrica do cí íarrus La Idea, Dragones 29, 
4590 8-11 
T I N A « O S T U R E R A P E N I N S U L A R DEMEA C O -
U locarse en casa particular para cosor do 6 á 0. En-
tiende do toda ciase de costuras á m a i o y á máquina y 
coita por liííuriu. Mercado de Tacón 69 y 70 tienda de 
ropa ' 'LaPr in esa" inlormaráD. 
4559 4-11 
SE DESEA l í ^ C R I T U R A R T Í Í E 8 M U C U A C H * ! * de color par.' ensoñarlts un oficio, los tres á un seflor 
6 A d stii.trs siíí irof: Habana 50 impondrán á todas ho-
ras. 45-6 4 11 
Q E S l l i . I C l i T A UNA C R I A D A RLANJIA P E N I N -
¡?su la i pava todos los quahacores de una, casa; bad 
idos. d«be ser acil é intellgento y traer buo--r mariüí 
ñas rrftírrac 
4575 
P ARA « N M A T R I M O N I O StK S O I . I O I T A UNA cooiuMada colóif, quo pueda prenocitar buenos i n -
forrans: Obrupía 29 alioa, entrada por la ca'Io do Cuba. 
45G4 4-11 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
C A T E G - O R I A S Y C U O T A S D E C O N T R I B U C I O N , 








D . A N D R E S W E B E R . 
D. G A S P A R B E T A N C O U R T 
Cliághácedá, NuiSoz, Lascano y Villaraza. 
Rabell, Daumy, P, Calvos, Morales, Bonclly, Justi-
niamj Piar, Ijadouosa, Taboadola y Cordero. 
B a r ó n , Bcaujardin, Rodrigues, Peyrellardo M . Calvo, Can-
elo, Valdez, Warner, Cuervo, Saviny y Povirosa. 
7a 
9» 
R. C, Valdez. 
J . A. Valdez, Barrena . 
J. Justiniani, Gutiérrez, Roías, Ecliegaray, Valerio, 
Consuegra y ü . Martínez. 
$ 5 0 0 
$ 3 5 0 
Mumoino. 
$ 2 0 0 
$150 
$ 1 2 5 





$ l l i 
$5 
N O T A . — H a y un aumento de G p ; 
Cn. 873 
para l a cobranza. 
1 A b 
SE S O L I C I T A 
una lavandera para tres personas, con tal do que se ha-
ga carpo do la limpieza do la casa, que es pequeña, se 
feroncias. Amistad 45 " exigen buenas re e dan razón. 
419.1 4-10 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora, blanca, quo tenga 
quien responda por su conducta: Aguila 08. 
4517 4-10 
SE S O L I C I T A UNA C I M A DA B L A N C A , SB pro-llere que sea peninsular, de buenas referencias, i m -
pondrán Amargura 52, esquina & Versalles, Guanaba-
coa. 4510 4-10 
SE S O L I C I T A UNA C I U A D A DE M A N O D E M E -diana odad, quo entienda de costura, y una para ma-
nejar un niño de dos afios, también do mediana edad y 
que ganen ámbas poco sueldo. Aguacate 65. 
4511 4-10 
SE S O L I C I T A UN I ' I t O E E S O l l DE I ' K I M E l t A ensefianza con referencia de los colegios on donde lo 
haya ejercido. Plaza dol Vapor, papelona La Principal, 
Impondrán. 4503 4-10 
SE DESEA ACOMODAR UN MORENITO UUE no pase de 14 aüos pora criado do mano y entretener 
un nifio. No hade presentarse sino trao reoomondaolon 
buena. Marques González número 17. 
4484 4-10 
SE A L Q U I L A 
la fresca y saludable oasa-quinta Josus del Monto n ú -
mero 370, por tora porada ó por afio. En la misma infor-
marán. Puedo verse do ocho 6, sois do la tarde. 
4017 * 4.12 
So alquilan dos locales do esquina, propios para cafó ó fonda; asi mismo soalqnllan habitacioncu altas y ftos-
Lamparilla número 2. 
8-12 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
cas con vistas & la callo 
4014 
MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R D E mediana edad, casado, sabe leer, escribir y contar 
bastante bien, tiene constancia y carácter para toda 
clase de tratos, es armero y cerrajero, no tiene incon-
venlenco on viajar con personas docentes á cualquier 
punto os de bnena conducta y tiene quien abone por 61 
darán razón Vives 89 bodega. 4505 4 Í0 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE COI.OH para criada de mano y costurera, 
marén. 4514 
San José 77 infor-
4-10 
A NUNCIO. —SE N E C E S I T A UN PROFESOR 
XJLinterno para un colegio do una población Importante 
del campo: para oundlcionos informarán desdo el Juóves 
por la tardo on T.a Cruz Verde, Mercaderes n. 20. 
4480 1-9A .f-lOd 
DESEA COLOCARSE UNA M U J E R D E M E -diana edad, de color, on uua casa dooonte fuera do 
la ciudiul, para lavar, planchar y rizar para sefioras 
y caballeros, tiene personas de responsabilidad que 
abonen po-su conducta: informarán Angeles 28, entre 
Sitios y Maloja. 4487 4-10 
f T N A S E Ñ O R A C A T A L A N A D E M E D I A N A 
edad snlicila acompañar una familia á la Península . 
Empedrado 07 informarán y en la misma se doaca vender 
unos muebles de un cuarto. 
4100 8-10 _ 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C O L O -
U carse cn una casa decente para servir á una spfiora: 
entiendo do costura y peinar. Informarán calle de Dra-
gones n. 28. 4195 4-10 
DOS A S I A T I C O S , UNO U E N E R A L COCINERO y repostero y otro criado do mano, desean coloca-
ción. Calle de Dragones n. 70. 
4191 4-10 
Se sol ic i ta 
una muchacha de color de 14 á 10 afios para manejar un 
nifio, dándole $12 BiB. Son Eafael n. 68. 
4512 4-10 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diana odad, do moralidad y muy formal, para lavar 
ó cuidar nifios: tiene personas que respondan de sa con-
ducta. San Miguel n. 81 darán razón. 
4522 4-10 
Compras. 
SE S O L I C I T A C O M P R A R U N A CASA L I B R E de gravámen en esta ciudad en mil pesos oro libres 
para el comprador. Informarán en J e s ú s Mar ía 76 entre 
Compostela y Picota. 4008 4-12 
SE C O M P R A UNA CASA DE M A M P O S T E R I A en esta ciudad ó en las calzadas de Je sús del Monte 
6 Cerro, y que no sea on los barrios de Sitios ni J e sús 
Maris; que no exceda de $3.000 billetes. Industria n. 00 
Libre de erravámen. 4571 6-11 
Se c o m p r a n l ibros, 
métodos do música y estuches de matemáticas. Librería 
La Universidad, O-Kollly n. 30, coroa do San Ignacio. 
4530 4-10 
DE GARL L . JENSEN. 
H a sido adoptada en el Cuerpo de Sanidad 
M i l i t a r de los Estados-Unidos. 
SE D I S U E L V E P E R F E C T A M E N T E B N LA BOCA 
Desdo quo so inventó osf« 
nueva preparación do la pepsi-
na, ha gozado do gran popula-
ridad entro los médicos. Sólo 
haco cinco afios quo so dló á 
conocer, y ya tlono una gran 
reputación como remedio popu-
lar y olloaz. Puedo doclrso sin 
tomor do sor contradicho, quo 
no existo ninguna otra prepa-
ración do los fonnontoa gásfrl-
oos f)no haya obtenido tantos 
testimonios do los prácticos co-
mo ésta, entro los ouales no 
sólo loa hay do médicos muy 
nrominontoa do los Eatados-
Unidos, sino también del Ca-
nadá, Mélico, la América del 
Sur, Oran Brotafia, Noraoga, 
Snecl», Dinamarca, Buida, A -
lomauia, Holanda, Austria y 
Australia. 
E l profesor Hugo Engol, miembro do la Academia 
Americodado Medicina, hizo un oxámeu comparativo de 
varias preparaciones do osta oíase, y publicó ol resulta-
do en el Mcdieal Timen do Filadellla, dol 28 do Julio do 
J883, on cuyo articulo preconiza la superioridad do la 
PKNSINA C R I S T A L I N A DK J I Í N S U N . 
Pidanso circularos y todos los informes quo so deséon 
do esta importante preparación, á LANMAN t KKMI", 
Now-York, único agento para la exportación. 
G A R L L . J E N S E N 
1 ILADELFIA U. S. A. 
R E N O V A D O R I N F A L I B L E . 
DB 
C . F U E N T E S , 
TAHA 
TEÑIR LA BARBA Y BL PELO. 
Esto Cosmético admirable por su color fijo y Boguro, 
> dqja Rojo ó Ceniciento. 
De venta en la Botica do José Sarrá.—Propietario, O. 
Fuentes.—110-118 "West 4 the St. New-Tork. 
SE COMPRA 
un t í lburi de medio úso, de dos asientos y sus arreos 
para nn caballo. Impondrán Galiano n. 00. 
4523 5-10 
Gasas de salud, Hoteles 
C a s a d e S a l u d 
QUINTA DEL R E Y . 
Telefono n. 1,025. 
Con esta fecha se ha hecho cargo de la 
Dirección facultativa de este estableoimion 
to sanitario, el Dr . D . Antonio Jover, mé-
dico cirujano de la Facul tad de L ó n d r e s y 
Ca t ed rá t i co de Cl ínica Módica de la Uní 
rerflidad de esta capital . 
Da r í . consaltas á los suscritores de la Ca 
sa todoa ¡os dias háb i l e s de doce á dos d é l a 
dardo en su inorada calle do la Amargura 
n. 74 [Telefono n. 10] presentando el recibo 
del ú l t imo mes; y los quo no quieran 6 no 
necesiten i r á curarse á la Quinta, p o d r á n 
pasar á ós ta á buscar los medicamentos que 
'Q\ Módico Director les formulo. 
Habana, marzo 31 de '885. 
P, P. -JÜAN VEGUER. 
10-la 10-Id 
mmi mmm de mtiiorn 
E N S A B A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y a l -
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso se cura la dispepsia, la cons-
t ipac ión reciente 6 c rón ica , el in fa r to del 
Mgado, se rest i tuyen las condiciones nor-
males de los r í ñ o n e s y so curan todos los 
de só rdenes del h ígado y del es tómago. 
Depós i to en casa del Sr. D . JosiS SABBÁ 
y los Sres, LOBÉ 6C CP., y t a m b i é n en las 
principales farmacias do osta capital . 
3339 52-14Mz 
P O C K E T 
WITH 
BIÍMKDIO dol DK. FÜIXKB 
uL HAS 
Stgurc Pronto e tnfalübít 
- ' U • : 1 HAk 
La Gonorrea 6 Purgación1 j 
G O T A . 
IGARANTIZADO PAIU." UL 
ODRA del caso maa obstina-
do, sin uso do capsulas n i 
medicinas rcpngnnntci. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar cn cl bolsillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y pasto quo ocasiona la 
compra do una jeringa. So 
vendo cu todos las Boticas y 
por Josó Sarra y Botica San 
José, llábana 9 
4128 
SOJ Í ICITA COLOCACION D E C l t l A N D E K A A leclio entera, una jóven do dos meses de parida, tiene 
personan qoe acrediten sa honradez: calle de las Lagu-
nas n. 67. 45fi5 4-11 
SE s m . í C I T A UiSA C O C I N E R A P A l t A C O R T A familia que duerma «n el acomodo y quo sea aseada y 
que tonga persona que responda por su conducta I m -
pondrán Ancha del ÜSÍnrte ' i l . 4000 
E E G E N C I A 
TTn fMrmacéutico solicita una, bien sea en la capital ó 
en cl campo. Muralla 75 informaián. 
4568 4-11 
s E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A , D E mediana edad, para tres persona?; es preciso quo duerma en el acomodo, sea tranquil», aseada y de buena 
voluntad, I cú t i l que so presente sino lleva recomenda-
ciones do personas respetabUs. Impondrán Obispo 50, 
esquina á Composte'a 45R0 
UN J O V E N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E -poster o desea encontrar colocación: también se co-
loca para criado de mano lo mismo para aquí quo para el 
campo, tiene personas que respondan por él: impondrán 
Pasaje esquina á Zulueta, caaa de baSos y barbería. 
"4577 4-11 
DESEA COLOCARSE t _ UN C R I A D O M U Y 1 N . eiigonto en el servicio doméstico, ha servido & fa-
milias muy distinguidas, las coales responden por su 
oonducta.'lo mitimo se ofrece para otra ocupación de un 
hombro de confianza: darán rar,on Escobar 64. 
4561 4-11 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C U I D A R dos niños y cosor. ba de saber el inglés y traer reco-
mendacioucs: Teniente-Rey número 71. 
4556 6-11 
Se sol ic i ta 
una jó von de 14 A 15 años y qae sea de color, para mane-
jar niños dándolo doce pesos billotea y ropa limpia. 
Campanario 52. 4553 4-11 
DESKA C O L O U A R S E UN C O C I N E R O DE CO-Jor aseado y do intachable conducta, en casa par t i -
cular ó establócimiento; tiene los mejores informes de 
su morslidad: calle de S m José n . 72 darán razón. 
4547 4-11 
U na señora con 2 hijas, desea alquilar en una casa de ceute, uaa habitación grande 6 dos pequeBas; pero 
que sean altas, independientes y puedan disponer de 
una azotea, aunque sea pequeña. Es condición precisa 
que so encuentren situadas en la zona comprendida 
desde las calles de Tacón & Villegas y de Empedrado á 
Muralla. 
Se dan referencias y garant ías para la seguridad dol 
pago. Informarán Aguiar 67. 4S68 4-11 
SE S O L I C I T A 
una lavandera; se prefiero una blanca. Empedrado n. 3 
. 4578 4-11 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular do mediana odad para manejar niños, que está 
acostumbrada á manejarlos, ó criada de mano: tiene 
quien responda por sa conducta: darán razón Aguiar 
esquina a Cuarteles, accesoria D . 
4582 4-11 
B l ES • COÍ .OCACÍOW P A R A DOS M U C H A .Oíos jóvenes y uua rauobaeha también jóven, par 
criados da mano y ayudar á envasar: no se admiten los 
morenna y los quo nó tengan buena» referenciiia. Colon 
n. 20, do 7 á 10 ao la mañana y do 3 á 4 de la tarde. 
4563 4-11 
| A iHORES A LÍBRtí LEONOR MESDIUDTIA 
l-ideaea saber el paradero de su madre la parda Cari 
dad Mendigutia, que fué esclava de D. Bartolo Mendi-
gatia y D? Teresa Ka airo en la c u d a l de Sanot i -Spí 
r i ta . ¿ 3 suplica la reproduooion en los demás periódicos; 
pu íded i r iü i j s? áGrftíiajiotí. *304 4 10 
FUNDICION DE WEST-POINT 
E s t a b l e c i d a en 1817. 
La Compañía titulada W E S T - P O I N T F O U N D R V 
A S S O C I A T I O N . succsoradoloa Srca. Pauldlng, Kom-
blo y Cf, os aotnalmonto la propiotaria y directora do 
esta acreditada fábrica. 
Maquinaria perfeccionada do todas 
clases y modelos para azúcar. 
Centrífugas de la patente de Hepwortli. 
Se hacen recomposiciones con presteza y 4 precios mó-
dicos. So harán presupuestos do aparatos y maquinarla. 
Dirigirse á C. J . NOURHE JH .—PUENIDENT. 
30 BROADWAT—NKW YORK C I T Y . 
On. 278 12 Mz 
Gran Baile Campestre de Inauguración. 
GRATIS GRATíS GRATIS 
Que t e n d r á lugar el s á b a d o l l deabri l de 1885 
SALONES DECORADOS A L A O R I E N T A L . 
Los i i u v u E dueños fie tete atreciiadk) 
R e m u r a r i t han tenido á bien dar un ba i l f 
efítmpostró 01?. Í .TIS orti objeto doobiM-quiar 
ii bHi o Btxt) en panlcutar y A sus «v natan-
u-.~ f ivmvv ctiort-n en }íttl'era'i & lió du-
"iflí.» qu- por 1<> módico dol precio, ^e ve-
in lucioís iuv a lot palonea del inmor ta l 
Oapfllafaea 
l-n Or tud de que ho> hftj qu- compeiir 
con eBtabfieoimientoá de igual ramo, » e h»n 
hijcho en dicho Ret taurant una gran rebaja 
precios, í» fin de que los quo gua tón a l -
morzar, comer ó cenar, perjudiquen el bol-
lo io m é n o s posible 
Las periOTiafi de gusto delicado, h a l l a r á n 
constantem >nte un variado surt ido de f ru-
tas frescas y d e m á s efectos del Nor te . Como 
t a m b i é n uno de los mejores cocineros que 
on el a f té culinario lo mismo en Europa 
ae en A m é r i c a no ha dejado nada que 
deeear 
El sábado á Gíipellanes. Entrada grátis. 
4408 4 9 
Alquileres. 
Para la temporada de Santa María del Rosario.—La casa quinta L A C A R I D A D se alquila de dos en dos 
meses con toda equidad, atendiendo íi la situación. San 
Rafael n . 14. entresuelos. 
4573 3-10a 3 - l l d 
¡ M í A F O L L I M I S . 
A g u a m i n e r a l n a t u r a l de gran 
fuerza, agradable sabor y altan 
cal idades d i e t é t i c a s . 
Bebida refrescante en sumo gradd, a l ta -
mente restaurativa y ee adapta m a i a v i l l o -
aamonte al os^mago para promover y ayu-
dar las malas digestiouea. Ar t i cu lo indie-
piitiouble. eu los amagos de gota, d i á t e s i s , 
varias formas de catarro de loa ó r g a n o s ros-
piratori i s v ilo la vejiga, iudispentable en 
oiisop de d i í ^ops i a y reumatismo. 
Las diferentes clases do agua de Vichy , 
Saraloga, Vals, etc , t ienen sentada su r e -
Dutacion por cu* grandes vir tudes medic i -
na leu; pero hoy lo toca BU turno al A G U A 
A P O L L 1 N A R I S en este pais no tan cono-
cida como aquellas y que en su cal idad de 
bicarbonato alcalino posee del mismo modo 
sus virtudes a v e n t a j á n d o l a s como bebida en 
lo grato de su sabor y acc ión rt frescanto. 
Esta agua se encuentra de venta en todoa 
los cafóa y restauranta de pr imer ó r d e n , eu 
los almacenos de v íve res y en las boticas de 
esta Isla, y por mayor on casa de su ú n i c o 
receptor 
H E R I . I E O N H A R D T , 
O b r a p í a 33. A p a r t a d o 68 . 
Telefono 1 2 2 . 
H a b a n a . 
4278 8-7Ab 
Se alquila la bonita casa calle n . 13, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina, cuarto 
de criados, cuarto do bafio, lavadero y abundante agua 
do algibe yde pozo. La llavo en o ln . l i 6 Impondrán de 
su ajusto Ancha del Norte 84 de 9 & 10 de la mañana y 
de 6 á 8 de la noche y en la misma se alqui'au dos ha-
bitaciones á matrimonio f i n hiios. 4010 4-12 
Una señora ofrece su hermosa casa cerca del Parque & personas respetables con toda asistencia 6 solo ai-
junas habitaciones á precios muv reducidos con todas 
as comodidades. También se alquilan los altos de una 
casa corea de la misma. Informarán en la peluquería E l 
Siglo O'Reilly Cl. 4011 
Se alquilan baratas las casas ns. 9, 11 y 13 de la calle del Cármen propias para familias cortas y próximas 
á las calzadas del Monte y Bslascoain por las que t ran-
sitan los carritos y las guaguas. Informaríln á todas ho-
ras Figuras 10 donde están laa llaves. 
4009 4-12 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barryl 
Se garantiza que hace crecer el pelo on 
las cabezas calvas, que eradica l a t i f i a y l a 
caspa y que l i m p i a l a cabeza de Impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry, 
L a Or ig ina l y l a Mejor . E l ú n i c o perftun! 
del mundo que ha recibido i» a p r o b a c i ó n 
de nn Gobierno. 8« e«pHn<i*> hotAli»» 
E M U L S I O N D E S C 0 T T 
D E A C E I T E P U R O D E H 1 C A D Q D E B A C A L A O 
Y DE LOS 
H I P O F O S F I T O S d e C A L y d e S O S A . 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a l e c h e . 
Posée todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosñtoa, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L SISTEWlA, R A Q U I T I S M O 
EH L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Léansen los certificados siguientes: , , , . J r . , . j , J T > - - I J „ iiir.j-.ñ 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de Pans y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y CERTIFICO"- que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
fitosde Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que p r o d u c ^ ^ os enfermos 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por cl mal sabor de la p r i n g a de ellas. 
Además estoy convelido que los estómagos delicados la soportan sm cl mcoiweniente^e U regurgitación. 
Habana, Marzo 8, de 1881. 
DR. M A N U E L S. CASTELLANOS. 
e venta en todas U t boticas y al po» Enfermo.. P ^ S ^ d ^ vuestro, doctore», j y w fe Smukitn d« - ^ ^ g g g ^ R ^ v L O f i l * V C A ^ ¿ f e M M , 
L A V E R D A D T R I U N F A 
Nndi^ d u d a l iov a n e T.A M A R Q U E S I T A es e l e s tab lec imiento m e j o r s u r t i d o de l a H a b a n a , que todos sus ©fect®8 son.de. 
™ 2 ? t o < ^ g r a n d e s r e m e s a s de toda c lase de g é n e r o s ^ efectos de g r a n f a n t a s í a de los p r i n c i p a l e s m e r c a d o s de E u r o p a y l o s E s T a ^ l f ^ n i ^ t i endas , como lo i n d i c a n u e s t r a l i s t a de prec ios . 
Olanes de u n i ó n , á, r ea l . 
Y e r b i l l a c ruda , á r ea l . 
C u t r é de color , á r ea l . 
Muse l ina , duquesa blanca, l istas arrasadas, a real . 
Sopones con t i r a s bordadas, á 13 reales. 
Camiflonea bordados, á 12 reales. 
M a t i n e es bordados, á $2. 
B i r re tes m u y l indos , desde 12 reales. 
Camisoncitos pa ra n iños , á 12 reales. 
P a ñ a l e s bordados, & 20 reales. 
Vestidit-os muselina para n iños , á 3$. 
Olanes de h i lo de fondos, á 2 reales. 
Ricos o r g a n d í s de g ran novedad, á 4 reales. 
Colcbas de p i q u é de 20 reales. 
Sombril las de seda para s e ñ o r a , á $0. 
F i c b ú s bordados, va ra de ancho, á 7 reales. 
Medias de b i lo francesas para n i ñ a s , á $5. 
Otras de g ran f a n t a s í a , para s e ñ o r a , & $1 par . 
Tapetes de p a ñ o bordados, á $6 y $9. 
Al fombras finas, á, $5 y $0 una. 
Granadinas de seda negra y de colores, á 8 reales. 
Archiduquesas de colores, á 8 reales. 
Brochados de seda de colores, á 8 reales. 
P a ñ u e l o s blancos de h i lo , doblad i l lo de ojo, para se-
ñ o r a , á $5 docena. 
I d e m novedad, para caballeros, á $12 docena. 
Nansuh blanco, calado, m u y fino, á 4 reales. 
Olanes finos de colores, á 3 reales. 
Musel ina blanca de c r i s t a l 4[4, á 20 centavos. 
Keps de colores pa ra cort inas 6i4, á 8 reales. 
F u l a r d de todos colores, á 4 reales. 
Musehna blanca bordada superior, á 4 y 5 reales. 
Medias de h i l o , seda, a l g o d ó n y lana, blancas, c r u -
das y de colores, para s e ñ o r a s , caballeros y 
n i ñ o s . 
Medias medias de h i l o , a l g o d ó n y lana, blancas, c r u -
das y de colores para caballeros y n i ñ o s , á p re -
cios b a r a t í s i m o s . 
L E N C E R I A . 
L a l e n c e r í a de L A M A R Q U E S I T A no t iene r i v a l , 
n i por su buena ca l idad n i por sus precios. Recibida 
expresamente para esta casa, nadie puede compet i r . 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
R e c o m e n d a m o s á los p a d r e s de f a m i l i a p a s e n p o r I i A M A R Q U E S I T A á n t e s de h a c e r c u a l q u i e r c o m p r a , s e g u r í s i m o s de c o n v e n c e r s e de l a s g r a n d e s 
v e n t a j a s que ofrece e s t a c a s a e n p r e c i o s y sur t ido sobre l a s d e m á s de l a H a b a n a . 2 11-42-12 
C n . 415 
N O N 
L A F R A N C I A , 
OBISPO Y AGUACATE. 
P L U S U L T R A 
L O S E S T A D O S - U N I D O S , 
SAN R A F A E L Y GALIANO. 
Sabemos pos i t ivamente que h a b r á q u i e n dude que sean v e r d a d estos prec ios , y e l p ú b l i c o sabe que nosotros no a n u n c i a m o s s ino l a v e r d a d , de como 
v e n d e m o s n u e s t r a s telas. V i s i t a r Liá. F R O N D I A 6 los E S T A D O S - U N I D O S , es c o m p r a r te las y novedades á l a m i t a d de s u prec io . E l j e fe de e s ta casa , S r . P i c h a r -
í l o e n s u ú l t i m o v iaje , h a r e c o r r i d o nuevos mercados p a r a Oaba, como son: B o h e m i a y H u n g r í a , cuyos p a í s e s e n te las de h i lo , f a b r i c a n m e j o r y m á s bara to que 
n i n g ú n otro, en r a z ó n á lo barato que los i n d u s t r i a l e s pagan á sus operar ios . , 
Ofrecemos a l p ú b l i c o que estft a ñ o s ó l o c o m p r a r á n en l a F K A N C I A y los E S T A D O S - U N I D O S , p o r q u e es i n m e n s a l a d i f e r e n c i a de prec ios c o a los d e m á s 
inportadores de C u b a . MOTA D E P R E C I O S E N B I L L E T E S : 
Olau crudo azul y rosado, á r l . 
Atnñelina estampada, l i nd í s imos dibujos, á r l . 
i 'opl ín brochado de seda, á. 4 rs. 
Japonesa rosada, á 2 rs. 
de religiosa con m o t i t a de seda, á 6 rs. 
Granadina negra do seda, á 3 rs. 
i i ¿ tonas superiores para colchas, que á n t e s v e n d í a m o s 
A psso, ahora se d ; in , á 4 rs. 
v i ízonaa^ bonitos dibojoBj á 3 rs. 
SOTfkh arrasado, á 2 ra. 
Ricos brochados de seda, á 8 y .12 rs. 
M o a r é negro (seda), á 4 rs. 
Los corsés franceses de $10; á 5 pesos. 
Los corsés franceses de $8, á 3 pesos. 
Los abanicos negros de raso, de $5, á 20 rs. 
Loa abanicos negros de raso de $3, á peso. 
Pericones de raso f an t a s í a , á 4 pesos. 
Abanicos de colores que se v e n d í a n á 12 rs., ahora se 
dao, á 4 rs. 
Brochado de pura seda, que vale $18 l a vara, á $4. 
Vest idi tos de surah de seda para n iños , de GO á $14, 15 
y 16 pesos. 
á $ 9 . 
Otros superiores con encajes de seda, á $30. 
Baticas muselina con encaje y bordados, á $2. 
Baticas bordadas, á $4. 
Trajeci tos p i q u é para n iños , á $3. 
Vis i tas de seda crema ú l t i m a novedad, de $70 
Piezas de c in ta negra brochada, n? 12, á 20 ra. 
Piezas de c in ta otomana n? 12, á 3 rs. vara . 
Pelerinas de seda de colores, á $8 
Chales burato bordados, á $30 y $40, estos valen en to -
daa partes, á $100. 
T a f e t á n seda de cuadritos, á $1—80 cts. 
Piezas de crea cubana con 3ó varas, á $7. 
Piezas de crea h i lo puro, á 1 3 , 1 7 , 1 9 , 21 y $25. 
Panto americano para mosquitero, dos varas de ancho, 
á cuarenta centavos. 
Rasos de seda de colores, vendemos á 6 rs., que valen 
2 pesos. 
S á b a n a s de b a ñ o (felpa) m u y grandes, á $ 3 i 
Alfombras para delante de la cama, á peao. 
Gante de 4^3 de ancho, á 45 cts. 
Gante G[4 de ancho, á 5 rs. 
Gro faya de coloree, á peso. 
Inmenso surtido de warandoles, servilletas, alemaniscos, á mitad de precio. 
Los L U N E S y los V I E R N E S gran venta de retazos que se dan á la mitad de su tralor. 
D f F I I P R O T E O E I . A F R A N C I A . 3b—7 I d - 1 
Cía. alquila la hermosa y ventilada cata Zanja 62 ccn 
Ojardta, agnay capazpara una numerosa familia: da-
i i razón sn cineíio calle de la Estrella número 12. 
jgQj i J2 
Oealquilan los muy eapackiaos y ventilados alt/ s de la 
i3eaaa calle del Obispo n. 30 propios para escritorio y 
para familia: en la misma informarán. 
46(U 4 - l i 
P K AOO 93.—Se alquilan hermosas y ventiladas ha-httacione» con vista al Prado y otras al Pasajo, p ie -
.ÚOM amy módicos, en los entresuelos del fafó E l Pase.je. 
Ra los tuiamos impondrán. 
4037 4-12 
O f i c i o s 1 3 . 
,3,-. varios cuartos en las altos, á media onza 
mensual f.os entresuelos coinpaestos do 4 cuartos, se 
dauen-nnn í.uzaoro, y en los halos varios cuartos en 
pronorcion. Se alquilan solamente paraescritorins. 
•tfifiO 4-12 
SE A L Q U I L A 
en proporoiou la casa número 1C de la calle de O'Keilly 
propia para ostablecimiento y con doce bahitaciones al-
f M. Callo Ja Lamparilla número 2 informarán. 
4615 8-12 
So alquilan dos casas: la fresca y hennosH Han Rafsel 103, con 12 cuartos, 9 bajos y 8 altos y Gervasio 100 
eo T) <l >b!«mes oro. con 3 cnai tc» y d rmás comí dldades. 
Xnfornmrau San líáfaol 103. 
•a.v/ 4-12 
"Orado K'J , «u casa tía familia decente, en el punto mis 
t c é n t m - o , frente aJ Parque Central, su alquila una 
i» dos habitaciones con vista á la calle y con asist^no'a, 
•i matrinonio ó eabalieros solos. SÍ dan y se iilden re-
fsrencias. Prado £9, casi esquina á N'eptono. 
4004 4 12 
#~í uanabacua.—Juntas ó separadas se alqullan Jas ca-
liupostoría y teias acabadas de ree-liflcar 
ubicadas eo la calle de Vista Hermosa números 22 y 22J. 
inmfidífitna al ferrocarril y al coledlo de padres Escola-
pUtá ü . - o n cada unacuatro y cinco cuartos, sala y co-
m^dor espaciosos, patio, cocina, escuaado y por.o de 
a.ii'a dulc-i so dan en f 1 precio mólico de 00 y 8'i pesos 
billetes lespoctivomcute, prev'o deposito de dos rapfies 
í> dador ílsatisfacción. En el nrimero 10 están las llaves, 
y sn dneBo vive calle de San I Jtiari > n. 8, en a Haba-
na -loa 4-12 
alquilan los grandes, herniosos y elegantes altos 
¿Jíie Eglrtü n. 16, al lado del S í M a r q i í s do Balboa, 
con mantas comodidades pueda apetecer una larga fa -
inlíi» de gusto: en la misma informarán: la llave'en la 
bodaga dul frente. 4G1G 8-12 
Se alquilan frescas y ttncia sin ella, á prt bmiifis habitaciones, orn asis-, i w i m sumanvnie baratos arre-
glado A la .situación por.|au • s"ani<i. « i n v e ^ n n d o : hay 
mucha moralidad y tren tuilúla-l, pafa ea la mismo ane 
si estuviesen on su casa; no h'iy .UÍ* - •m i pedir. Egirto 
n 3, frente á Ursulinas, HotM antes í.a Paz, 
462t - 4-12 
C A L Z A D A D E L CEREO 743. 
Situada en la porte más sana del Cerro, con 8 poso-
alouea zaguán, caballeriza, pozo, etc.: la llave en la ho-
jalatería eu frente. Impondrán Salud 03. 
4828 4-12 
Q e alquila la bonita y ventilada casa, Trocadero n. 107, 
í-»entre (laliHUO y San Nicolás: tlenn sala, dos cuartos 
oomadrit con psrs'ana y alhac«na, barbacoa, rocina 3 
dennos serridumbre: en la misma in4ormará su dueña . 
4621 4-12 
SE A L Q U I L A 
en precio módico, la casa n. 0 de la calle de los Sitios, 
de alto y bajo, con pluma de agua v propia para 2 ma-
trimonios. Cuba 50. 4019 4-12 
Q e alquila la bonita casa Holgsin n, 4, al costadode 
í- 'San Nicolás, con 4 cna/tos, dos bajos y dos altos, dán-
dose en 140 hilletea y algo j r ínos , según el ioquiline: 
impondrán Sslnd 39, frente A la iglesia y la llave en la 
bodeza de la esquina. 4687 4-11 
S A N R A F A E L 67 
Sa alquilan dos espaciosas habitaciones, hay gran pa-
tio, agua y corta familia, se alquilan juntas ó separadas 
y se venden 3 magnillcas vidrieras muy baratas. 
4592 4-11 
Se alquila la muy fresca, alegre y bonita casa Manr i -qne U'J, casi esquina á Dragones, oon dos ven tai as. 
ztgaan, sala y aposento de mármol, persianas en toda 
ella, tiene 4 cuartos, cuarto de hallo y otro p i r a criados, 
comedor, gran cocina con fregadero v pluma de agua y 
rambiende algibe, cloaca, patio y tocta de azotea Di-ago-
nes 33 sn dueño. 450t 4-11 
GALIANO 102 
H O T E L S A R A T O G A 
ñ a alquilan magnificas habitaciones para familias: 
pracins módicos: comidas de 6 á 7 y almuerzos de 9 á 12 
i^as personas que vinieron á solicitar habitaciones 
pueden efectuarlo ahor», pues las hay espaciosas y fres-
cas piopia.s para la estación que vamos á entrar 
4597 8-11 
Q e alquilan oasifoa de tres posesiones de azotea nn Ins 
k-Safneras del Cerro, á $8 oro. Se vende una bomba usa-
da: los interesados dejarán aviso escrito da su nombre y 
morada al colector de esta imprenta. También se toman 
$5,000 oro sobre una finca. 4500 4-11 
alquila ta casa cal e de la Habana n. 2U5, compuesta 
O de buena sala, tres cuartos bajos y dos altos, agua 
de Vento y algibP, en dos onzas y media orr: en la mis-
ma se vende un juego de sala á lo Luis X V , de caoba y 
casi nuevo. 4 S t l 4 11 
Se alquila la casa Concordia 62. en $28 oro, tiene tres cuartas, éu mamposteTia, y demás necesidades, á tres 
cuadras da la iglesia del Monserrat.»; iufurniarín Sun 
Miguel número 95, entre Campanario v Lealtad. 
4579 4 11 
' O n casa de familia decente se aquila una hermosa ha-
J-ibiiactoQ en $17 billetes: En la misma se venden unas 
finas da tiore», muy baratas. O Reiliy 65^, entre Vl l l e -
«ñs y .d í?nRrate, frente á La Madri leña. 
4¿5;. 4-11 
VulFgas 61, entre Obrapla y Lamparilla.—Se alquilan habitaciones altos y trescas con asistencia 6 sin ella 
an $17 hillervs. hay dos que es tán juntas á una azot a 
qnedaá 1» ralle en $30 billetes, propias para familia por 
an independenrla, al necesitan servirse de la sola para 
recibir pueden hacerlo. 4551 4-11 
ZARAdO'AX 35 , C E R R O Se alquila esta casa, con sifto cuartos, ja rd ín y oomodidades para una 
regular familia, en dos onzas en oro. La llave en el 37 é 
i D forman Galiano n. 97. 4584 4-11 
R E I N A 3. 
Se alquila un piso alto,- con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, ota, con muebles 6 sin ellos. Informan en los 
miamos y an QalJano. 97, altos. 45*3 4-11 
SE ALQUILA 
l i i gran casa Concordia n. 88. oon nueve cuartos bajos y 
un palón alto, todos hermosos y fresroi, dedos ventanas 
á la talle, zoguan, dos espaciosas saletas, patio y tras-
uaiin, cuarto ilespensa. cocina muy clara y fresca, lava-
dero caballeriza, llave de agua, propia para una larga 
familia l.a llave eu r l almacén de la esquina del frente. 
Informf s Campanario 33. 4574 8-11 
lY'r. la hermosa capa San Kafael 30, frente al Bazar Pa-
i - i r l s i en aaalquilan habltaolonra Hitas y bajas con toda 
asistencia, amuebladas y en familia decente: precios 
módicos. 4507 8-10 
Saa lquüa una fresca y bonita habitación oon puerta grande í> independiente á la oalle. suelo de mármol a-
gua é inodoro Obrapia 57, entre Compostela y Aguacate, 
ea el nJto impondrán v se vende cascarilla do huevo le-
gitima á 30 cts. billetes la cajlta. 4535 4-10 
A V T S O . 
Se alquilan los hermosos altos de la calle de 2ulueta 
n. 73 entre Monte y Dragones, en la misma es tá la llave 
é informarán Muralla 14. 45S4 8-10 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta calle O n. 8, entre 
\m Raleada y la calle 5»: PU la calzada de San Lázaro n ú -
m w . i7 esU la llave é informarán. 
4507 10-10 
Q e alqiulpji dos hermosos cuartos tajos en casa de fa-
mili a decente oon agua de Vento y cocina en módico 
precio, á hombrea solos 6 & matrimonio sin niños. Kayo 




ser personas de órden y moralidad. Crespo 19 esquina á 
Colon. 4498 4-10 
Se alquilan unos hi-rmosos altos y también cna  en t i ada independien ts en muy módico precio: i 
loa v^ntUados altos del café Bgido y Dragones, casa de 
lamarquesade Vülalba. 4510 10-10 
\ e alquilan 
tos del café Egido y Drag 
vlllaJha. 4510 
Se «Iquila acabada de pintar de nuevo, la casa Merced n. 9, casi esquina á la alameda de Paula: tiene sala, 
comedor, zaguán, cuatro cuartos y cocina en los h^jos, y 
saia y dos cuartos en los altos. Salud 8 Impondrán y la 
llave en la bodega Merced esquina á San Ignacio. 
*5pi 4-10 
Q e alquilan dos bahitaciones con balcón á la calle las 
Cdos, su comedor y azotea y demás menesteres, juntas 
6 separadas, precio módico, entrada á todas horas y ser-
victo de criado: también unas magnificas caballerizas y 
zaguán para carrnales. Amargura B4. 
4361 4.10 
Se alquilan los espaciosos y hermosísimos altos de la Relojorta Americana, propios para un buen escrito-
rio y dos magnítlooH almacenes en precios sumamente 
baratos. Se alquilan cuartos para escritorio & hombres 
solos con buenas referencias—13, Mercaderes 18. 
4491 15-10Ab 
Se alquila la casa de la.calle de la Industria n. 148, de manipostería y azotea¡ compuesta de zaguán, sala, 
saleta, comedor, seis cuartos bajos y uno alto, despensa, 
patio y dos traspatios, cocina, caballeriza, sumidero, 
pozo, y demás comodidadss: en la misma impondrán de 
8 á 10 de la mañana y do 3 á 5 de la tardo loa dina do t r á -
balo v á todas horas los dias festivos. 
4515 4-10 
En la calle del Prado n. 94 se alquilan 2 habitaciones altas, una tiene balcón ¡i la callo, con asistencia: se 
prefieren caballeros FOI-IS y se cambian referencias. 
4480 5 9 
Misión 54, entre Suarez y Factoría. 
A una buena familia en ménos de su alquiler, contie-
ne sala, comedor y seis cuartos. 
E n d o s onzas oro 
la bonita casa calle Ancha del Nor ten . 127. la llave en 
el 202 de la misma: de más pormenores Cristo 26. 
4461 4-9 
S E A L Q J J I L A N 
habitaciones con vista á, la habla, San Pedro 2 esquina á 
O'Keillv. 44S2 2C-9 A 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones sitas, baratas, una de ellas con balcón 
á la calle de Virtmies. para matrimonio solo ó señoras. 
In lormarán Campanario 44 4411 4 9 
CARMELO.—So alqnja ¡a nueva frente á la Un hermosa casa, i ü ib* i i " . calle 0? entren? j 10?: 
tiene maguí tico algi lu. pisos iil-.li áulicos, habitaciones 
á la brisa cercado é independeiu ia d«d vecindario: la 
llave é informes, panaderia de Limádrid, casi en frente 
ds la casa, y en esta cindud en la joyfcila La Lira de Oro 
Muralla 37J 4424 4-9 
.̂Í» a k | U ! l a 
una casa eu la calle do l uz n 1, J e s ú s del Monte. I n -
formarán Neptuno 70: la lUvo es tá en el paradero del 
Urbano. 4430 4 9 
E N C A S A 1 E R E S P E T O 
se alquilan habitaciouf.s crufortablos, con asistencia es-
merada y á precios moderados. Teniente- Rey %F 
[32 44  4-9 
GA L I A N O 4 3 , entre Virtudes y Concordia, con cuartos, agua y demás comodidades: puede verse de 
7 á 9 de la mañana v do 7 á 9 de la noche y los fot-tivos 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde: en la misma informa-
rán. 4472 4-9 
SE A L Q U I L A 
una habitación con asisteuoia 
oías. Neptuno n. 3. 
so dan y toman referen-
4474 4 9 
Se alquilan los hermosos y bien ventilados altos del establecimiento do ropas Las do r i a s de P 
Calzada del Monte n. 
. „ n i 
estableci iento do ropas as do r i a s de Pelayo fren 
te al Campo de MOJ te 
4429 6-9 
Habitaciones altas con v is t i s al mar, fresquísimas y muy baratas para hombres solos se alquilan. Cha^ 
4445 4-9 
EN E L VEDADO.—Se alquilan dos casas capaces para una regular familia, muy cómodas, frescas y 
bien situadas la una calle B n. 
4465 
8 y la otra callo 5? n. 6 
0-9 
H e r m o s a s habi tac iones 
Se alquilan con toda asistenola á familias ó & personas 
solas Dragones 44. 
4447 4-9 
H A B A N A 68. 
Se alquilan hermosas habitaciones altas á hombres so-
los ó matrimonio. 4439 0 9 
Alquileres de criados. 
una buena criandera. 
4490 
San Rafael n. 71. 
4-10 
Se alquila, en media onza oro mensual, un pardo de 15 á 10 años de edad, ágil, obediente y sumiso. 
criado de mano: responde su ama, 
tos, entrada por Malqja. 
buen 
Manrique n. 153, a l -
4408 4 9 
Pérdidas. 
J ^ L O I A 7 O K L C u K K I K M ' E M E S . A L A N O -
Ijehecer, se extravió un loro. E l que lo baya encon-
trado y se sirva devolverlo, plaza del Cristo, fonda 'La 
Flor Catalana," se le da rán las señas y buena grat i f l -
oacion. 4545 l-10a 3-11d 
D E I .A C A S A N - .16 C A L L E DE SAN KA KA E L , ha desaparecido una perrita galga; color eria oscuro, 
que responde por Linda. Llevaoa un collar de níquel 
formando alfajores con una campanilla de cobre. Se 
gratificará al que la presente. 4528 4-10 
V e n t a s 
D E L^CAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
T I N B Ü E N N B G O C I " : P O R T E S E K Q U E A U -
U sentarse su dueño para la Pen ínsu la se vende un es-
tablecimiento de café y confitería situado en uno dolos 
mejores puntos de esta ciudad: cuenta con ua bien mon-
tado laboratorio de confitería, darán razón Manrique 
n 154. 4620 4-12 
SR V E N D E IHi rV B A R A T A L A CASA C A L L E de la Gloria número 13i), compuesta de nala, come-
dop, tres cuartos, cocina, letrina,, patio y azotea, acá -
bada de reedificar; la Uavo en el" 122 y t r a t a r á n de su 
ajuste Plazu del Vapor, tienda de ropas La Col sal, es-
quina á Dragoces y Agni la . 4659 4-12 
P E R M U T A M O S 
Una casa de alto y b^jo construida á la moderna en 
un terreno que mide 503 vrras cuafiradas, produce 
$178-50 oro al mes y está situada en el punto m í s c é n t r i -
co de la Habana. Se desea adquirir en cambio, una 
finca rús t i ca por estas inmediaeiones. In fo rmarán , 
Cuban. 31. 4665 4-12 
1 al i j i i iKii las casas números 15 y l'i2 de la calzada de 
J.San I-A-iaro, «cabu las de pintar,- son muy bonitas y 
cómnln» para familias d« gusto. Impondrán en la del 
húmero 4524 4-10 
A T E N C I O N —POR NO l ' O D E U L A A S I S T I R >-U dueño, se vende una hodoüa acreditada j do buenas 
condicione». Tiene uu gran porvenir que hace muy 
ventaioso el negocio. I m p o n d r á n Centro de Negocios. 
Obispo 16 B, de U á 4. 4633 4-12 
O JO QUE C O N V I E N E : E N V E N T A R E A L U N A hermosa casa en la plazoleta de J e s ú s Mar í a que cos-
tó $14,000 oro y se da en $4,000 por arreglar un asunto 
de lamilla: de más pormenores en la fábrica de cigarros 
La Idea, Dragones 29 de 7 á 11 de la mañana. 
4501 6-U 
BO D E G A , P O R V A R I A R SU D U E Ñ O D E G I R O se vende una en el barrio de J e s ú s del Monto, es de 
poco capital, no paga alquiler de casa. Además tiene un 
solar, quinta de siembra, árboles frutales, platanal y 
una cr ía de gallinas Bu la panader ía del puente de 
Agua Dulce Impondrán. 4541 8-11 
GA N G A — J E S U S D E L M O N T E SE V E N D E UNA casa de tabla y teja francesa, libre de gravámon, sin 
Intervención de corredor, en mil cuatrocientos pesos b i -
lletes, calle del M a r q u é s do la Torre n. 44, entre Pam-
nlona y San Nicolás, y su amo la vende por ausentarse 
á la Pen ínsu la . 4569 4-11 
f i ANGÁ7—EN 9,000 PESOS E N O R O SE V E N -
' ' d e n siete casas entre chicas y regulares, nueve ac-
cesorias de tabla y tejas y una etítancia como de veinte 
y ocho solares de extensión, todo en la calzada de Con-
cha casi esquina al puente de Agua Dulce, . impondrán 
Nep ínno l65 . 4C87 4-11 
B U E I S T N E G O C I O . 
En muy módico precio KO venden ó alquilan los tres 
grandes edificios donde estuvieron instalados JOS depó-
sitos de colonización asiát ica entre el Cerro y Puentes 
Grandes, próximos á la escuela de Agricul tura y á los 
jaraderos de la Ciénaga, ferrocarril de Marlanaoy U r -
jano, cuyos edificios miden cada uno 140 varas de lar.so 
y á la par de ser de la mejor construcción y solidez, 
ofrecen las mejores comodidades para establecerse en 
ellos un Hotel, Quinta de Salud ó cualquiera clase de 
fAbrlca ó manufactura: pues reúnen las mejores condi-
ciones habitables, por sus espaciosos y ventilados salo-
nes: además hay terrenos anexos para jardines, huertas, 
etc. En los mismos Informará su dueño á todas horas. 
4568 4-11 
E n V e r e d a N u e v a . 
Se vende una hermosa casa de maniposter ía y azotea 
situada frente á la plaza de la Iglesia, con cuatro cuar-
tos, cocina, cuarto para criados, patio y traspatio, con 
árboles frutales y magnifico pozo, teniendo anexo á la 
misma casa un hermoso salón aplicable para estableci-
miento ó cualquier otro objeto, por haber habido en él 
botica, sombrerería y tienda do ropa, todo en el ínfimo 
prec o de $3 000billetes, librespaxa el vendedor. Eu el 
mismo pueblo1 nformarán 4557 8-11 
I ^ E K R O . — S E V E N D E N C U A T R O C A S A S «)E 
v, 'manipostería , tabla y teja. Juntas ó separadas, Fa l -
gueras números 9, 13, 15 y Lombillo 2, & dos cuadras del 
pan; también la bodega que está en el n. 15, quo ha-
ce esquina á Lombillo: en la misma informarán a todas 
4-11 
SE V E N D E 
una barbería en el centro de la Habana por ausentarse 
su dueño. Mercaderes 37J impondrán. 
4525 4-10 
O K V E N D E L A A L E G R E V B O N I T A CASA 
• jZaiiluSS, de construcción moderna, muy fresca, de 
dos ventanas, to la de azotea zaguán, hermosa sala, co-
medi r terrario da persianas, cinco hermosos cuartos 
lia;os y dos altos, buena cocina, baño, inodoro y dos 
t-lamaa de agua. Samarltana 18: Gnanabacoa A "todas 
horas. 4455 4-9 
Se vende 
la finca la Avelina, situada entre San Antonio de los 
Baños y Güira da Melena, hace frente al camino y á la 
bodega de Briche, es de tres caballerías de tierra colo-
rada, de fondo, superior, con una entrada á la finca de 
más de cien pinos, cercada de pifia y piñón; tiene oasa 
frutalts. platanar, palmas criaderas, siembras du o fé, 
de tabaco, j uca etc., pozo de abundante agua, etc. I n -
formarán eu la Hubabtt Virtudes 32 y en Maiiauao cal-
zsdaCi. 4590 4 11 
O JO: SE V E N D E UNA C A R B O N E R I A P O R L A mitad de au valor que hace de 14 A 10 pesos, ñor tener 
que ausentarse el dueño para la Península : Manrique 
entre Salud y Reina. 4538 4-10 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L AS F I G U -ras n. 91, letra B, toda do mamposteilay lu i r l l l o , con 
sala, anossntoy comedor, do azotea y tres cuartos, de 
toja del país: en la misma darán ra'ou; n i se admiten 
corredores. 4481 4 10 
A V I S O . - S E V E N D E UN B A R A T I L L O POR NO 
poderlo asistir su dueño: está bien surtido y acredi-
tado: vende de $500 á 000 billetes lotería coda sorteo: 
está, en el punto mfls céntrico de la ciudad. Darán ra -
zón Estrella 35. 4509 4 10 
L A M A G N I F I C A C A S A - U U I K T A 
sita á media cuadra do la calzaba dt-l 
Cerro v al fondo ds la Caridad: tiene jardin patio y 
traspatio, con árboles y agua por t o d i la casa: r o tione 
ningún gravámen: puedo verseá todas horas del dia. 
4637 410 
SE V E N D E L A NU KVA. U<t> 1 • A V 
acabada de pintar cr g^iiBr^l, 
tiene sala, salet» de persianas, 5 cuai t> s corridos, de 
partaraento de baño, caño á la cloaca, dos aurtidores do 
agua do Vento y grande y ancho putio con varios cim-
teroa de rosalf s y plantas finas. Puede verse de 7 á 10 y 
de 11 á 5 su dueño Zanja 84. 4453 4 9 
SE V E N D E Zaragoea 13, 
ANGAS-
v X fresca casa Suarez 8" 
SE V E N D E E L P O T R E R O SA N J O S É (a) D U R A S situado en el paradero do D a r á n , tór.uino municipal 
do Son Antonio d é l a s Vegas, jur isdicción de Bajucal, 
compuesto de seis caballorías ménos cordtlea de terreno 
de primera, clase, ton eus fábricas, pozo do imuf-jorablea 
aguas, murbas pilrans paridoras y algunos ái boles f r u -
tales cercado de piedra, p iña y piñón y d iv i l ido en 
cu artones. En la actualidad está arrei dsdo á los dueños 
del Ingenie La Jul,a, con el cual l i n i a dicha fioca ga-
nando mur buena renta, faltándole rany pnco tiempo 
para vencerse el arrendamiento. Calle do la Saraarifana 
n . 16. Guanabacoa, á todas horas. 
4454 4 0 
G a n s r a 
Se vende en $700 oro la carits. Antón lleoioia. produce 
el 2 p § , es t l alquiluda en $23 B compuesta de sala, sa-
leta y demás anexidades. Ilazon San Nicolás 92. 
4410 4-9 
S E V E N D E 
La casa calle de Escobar n. 119 entre Salud y la de la 
Reina. En la de Corrales 10. hasta las once de la mañana 
impondrán. 4409 4 9 
EN $3.300 UNA'CASA A M I S T A D I N M E D I A T A á San Rafael; en 5000 otra Neptuno; en 3000 en pacto 
otra inmediata al Parqui; gsna 42 5'J v se toman $5000 
sobre una gran casa de esquina en lo mejor de la Salud 
y otra San Miguel en $3800. Perseverancia 6 2. 
4430 4-9 
E N G U A N A B A C O A . 
Se vende en proporción la fresca y cómoda casa A n i -
mas 3 T; cor. sta de sala. oowHxIor y 4 hermosos cuartos, 
sin intervonoion do tercero: en la misma informarán. 
4435 4 9 
C A L / A B A Z A K . 
Ss vende la casa calla del Término n. 2, de mamposte-
r í a y teja, con buen ja rd ín y árboles frutales. S e d » muy 
barata. En la misma impondráu. 
4341 8-8 
SE V E N D E N 7 C A B A L L E R I A • * D E T I E R R A de labor, inmediatas A esta capital, cercadas da pie-
dra, con un tei'ar acabado de construir, con todos sus 
enseres ó sin ellos: para más pormoooivs sn doeño Rei-
na n. 52. 4287 8-7 
S E V E M B U 
por la mitad de su costo la moderia casa de maniposte-
r í a y azotea, callo do Santa Ana, entro las de Vl l lauue-
va y Fomento, en ol Luyaaó . Mide ooiuo 7 varas de 
frente y 42 do fondo. Tiene magnifico y lé r t i l pozo de 
buena agua. Es fr; s 3a y seca y se da bara t ís ima. Dan 
más inform«s y precio en la Adminis t rac ión del DIARIO 
nr. I.A. MAIUXA, todos los dias de 11 á 4, y en J e s ú s del 
Monte Santa Ana n. 9, D . Francisco González. 
4138 10-1 
H O R R O R O S A G A N G A . 
Por tener que marobarse su dueño á España se vende 
en Sagua la Grande una agencia fnnoraria completa, 
conteniendo cuatro coches de últ ima mola, cuatro v ic -
torias, un mllord, un cupé, dos carros de mudadas y un 
carretón, todos nuevos y con sus corrospondientee a-
rreos. Además cuenta dicha agencia oon seis hermosos 
caballos amaestrados, un completo taller de carpinte-
r ía y herrer ía . Se veude todo jauto ó separado á elección 
del comprador. 
Aprovecnad la ganga v dirigirse á su dueño, Jo sé 
Bosqueti. C 3^3 30-22 M 
De animales. 
SE V E N D E U N A C A C H U R R A P E E C I O S A D E 8 msfes, color verdugo, legitima bul tog y mallorquína, 
á propósito para un buen patio 6 una finca: pueden ver-
la las personas degusto y tratar de eu ajuste. Campa-
nario 100 á todas horas 4025 4-12 
L O S A F I C I O N A D O S 
Se vende un perro perdiguero maestro. 
Cerro 634. 4013 
calzada del 
4 12 
SE V E N D E UNA J A Í i U l T A D E L A S M E J O R f c S coedíelones y bonita. 5 cuartas, 6 años , marcha y 
gualdrapea muy largo y suave, so coloca y r eúne d é l o 
mejor, noble y sanita, es un recalo digno del niño que 
lo merezca ó para cochecito, con ó sin montura: Drago-
nes 23. 4594 4 11 
(jiianabncoa. 
Animas n. 28.—Se vende una preoioca jaca, sana, s-in 
resabios y gran camiuatlora. 45£0 8-11 
SE V E N D E U N A R R O G A N T E C A B A L L O A M E -ricano do alele ú ocho años, color dorado claro, acl i-
matado, que trabaja ya solo, ya eu pareja, sano y sin 
ninguna tacha con su correspondiente llmonei-a france-
sa de muy poco uso. Villegas 99. 4442 4-0 
CO M O G A N G A HE V E N D E EN $90 O R O U N caballo como de 4 años, color moro azul, muy buena 
presencia, á propósito para lo que quieran dedicarlo, lo 
mismo sirve para un paseo que para trabajos fuertes, 
muy sano y sin resabios, una limonera para caballo ame -
rioano de uso en $40 oro: todo esto es muy barato. Infor -
mnn Aguacate 112. 4107 4-9 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 1O0, esquina á Obrapia. 
4095 30-31Mz 
De carruajes. 
SE V E N D E N DOS E L E G A N E E S Q U I T R I N E S anchos, propios para el campo, un faetón de úl t ima 
moda, propio para una persona de gusto, otro de raadlo 
uso en buen estado qne se da casi regalado. San JOEÓ 
60 impondrán . 4040 4 12 
S E V E N D E 
un milord de medio uso con 2 caballos y una yegua muy 
barato: se puede ver de diez A una. Morro 28. 
4452 4-9 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O Y E N C O M O D O precio, se venden, juntos ó separadamente, una du-
quesa milord de construcción moderna y en muy buen 
estado, con sus arreos y demás necesidades; y un caba-
llo americano moro melado, sano, jóven y de excelentes 
cualidades. Concordia 59. 4383 S-7 
SE V E N D E UN B O N I T O M I L O R D F R A N C E S D E muy poco uso preparado para pareja y para un solo 
caballo: puede verse á todas n 
labar te r ía La Fama. 
oras Teniento-Rey 54, ta-
3860 15-25 
De muebles. 
UN J U E G O V I E N A S l l O , U N A L A M P A R A D E cristal con tres luces $45, una cuouyera $30, un apa-
rador $20, un escaparate para hombre $25, nn guarda 
comida $12, un buró $25, una mesa corredera $30. Com-
postela 111 casi esquina á Muralla. 
4066 4 12 
B I L L A R . 
Se vende uno, tamaño chico, muy superior, como 
también puede usarse lo mismo para palos qne para 
carambolas, por estar arreglado con ese objeto: impon-
drán Café Centra!. 4602 4-12 
POR NO N E C E S I T A R L O SE V E N D E UN H E R -moso aparato gimnástico del fabricante Giíford, de 
Nueva York , con tabla curva, aparato para remar, t r a -
pecio y todo lo necesario para cuantos ejercicios pres-
criban los médicos; completamente nuevo y muy barato. 
También un certificado de depósito de $189 oro de la Ca-
j a de Ahor os, por un 25 por 100, sin Intervención de 
corredor. Salud 27. 4612 4-12 
SE V E N D E UN P l A N Í N O D E M E D I O USO CON buenas voces, una Pur í s ima grande, copia de M u r i -
llo, una gran alfombra de estrado, una bañadora de n i -
ño, dos semicupios; todo barato por tener que ausentar-
se su dueño. Guanabacoa, Concepción 102. 
4588 4-11 
¡ C U B I T O S ! 
E PASTA DE COCO CON 
i C U B I T O S ! 
IA, A $1 
X . A I I I F A K I I . L A 1 6 . 
C A L C U L í 
i n c l u y e n d o ©1 35 p § de subs id io e x t r a o r d i n a r i o de g u e r r a , a p l i -
cado a l A r a n c e l de i m p o r t a c i ó n de las A d u a n a s de l a I s l a 
de C u b a . 
POR 
E s t á en SÍI* u s a y se r e p a r t i r á en la presente s e m a n a l a p r i 
mera %'ntrega de e s t a i m p o r t a n t e obra que t a n t a u t i l i d a d I M ; -
p o r t a r á al C o m e r c i o . 
L a s sugcr ic lo i ies y pedidos s e r í l n a tendidos i n m e d i a t a m e n t e 
po? sn autor . 
K l O I t A 7 1 . 
Correos : A p a r t a d o n. 388 . 
M>:rzo 5W de lfi85. 3903 15-20Mz 
NO T I E N E N S I M I L A R E S N I P A R E C I D A S L A S 
D E C A R * B / 
S A L I N A S SÜIFÜRADAS. S U L F A T A D O - S O D I C A S 
pargaut«8, depurativas, 
diiiTÓiicas, antibil iosas, a n t i h e r p ó t i c a s , antiescrofalosas 
y a n t i s l ñ l í t i c a s . 
Seguras, suaves, benignas y eficaces, tonifican el organismo en todas 
las edades, sexos y temperamentos. 
T.os productos medicinales tieneu tanto valor, cuanto más curflii; por es t i razón una botella de A U U A 
D E C A K A B A N A representa más valor qne todo ol manantial de lao que quieren aparecer como sus s i -
milares ó semejantes, españolas ó extran.joi as, pareciéndoi o ac lamente á las de C A I t A B A Ñ A en que 
purgan bien ó mal, con ó sin mo'estias, y aparte de otras consíicuencias funestas que resultan de su em-
pleo. 
LOS M AS ILtrSa 'RADOS MEDICOS recomiendan y emplean con absoluta preldi-encia el A G U A D E 
C A R A B A Ñ A , obteniendo en todos los casos satisfactorios resultados, no solo como purgante sin posible 
sus t i tuc ión con n ingún otro, sino como precioso medicamento en las enfermedades del es tómago, hígado, 
vientre, bazo, vicios herpétioos, escrofulosos ele interior v exterior. Entre sus componentes se encuentran 
CINCO centigramos por l i t ro del S U L F U R O D E S O D I O hallándose combinada en estas aguas la acción 
purginte con la acción sulfurosa, cualidad no reunida por ninguna otra agua hasta el dia, y & cuya com-
binación se chibe el que, además de sus notables efectos como salinas, purgantes, atemperantes y ant ib i -
liosas. sean admirables en el horpetismo escrófulas, sífilis, etc.. etc. 
Ei importante que las aguas de C A K A B A N A hayan obtenido cuatro grandes premios fn un año, tres 
medallas de oro, y más importante aun q u e m á í de dosoientos profesores, academias y cuerpos módicos ha-
RJ yan certificado sus preciosas cualidades; datos autént icos que aparecerán en la segunda Memoria de estas 
}íl aguas. 
k ] E l agua de C A R A B A Ñ A se vende en todas las farmaMas y droguer ías de E s p a ñ a y capitales do E n -
rO ropa y Aiuór ca Eu Cuba depositarlo principal D R . J O S Í 5 S A R R Á , Teniente Rey 41, Habana. 
H Depósito general y propietario, H . J , C H A V A R R I . 
I 87, C A L L E DE ATOCHA, 8 7 . —M A D R I D . 
HÍ Cn. 349 1 1 -20Mz 
B A Ñ O S C A M P O S E L I S E O S . 
Se pone en conocimiento de nuestros constantes favorecedo: es y del p ú b l i c o en ge -
nera l , que este an t iguo y acreditado eetablecimiento se e n c o n t r a r á , abierto á d i spos ic ión 
del mismo el d i a 15 del corr iente mes, desde lí.s cuat ro de la m a ñ a n a hasta las sieto de 
la n o c h e . B U b a n a , a b r i l 1 1 de 1885. 4G52 3 - 1 3 a l - 1 2 d 
ANOS SA 
Recomendado por el buen trato é inmejorable servicio que tanto lo han acreditado en temporadus anteriores. 
Este hotel tiene carruaje & disposición deles bañis tas para transportarlos á I-JS Baños en alas de l luvia 
^ R E O I O S M O D I C O S 
I M P O R T A N T E . To lo pasajero que se dirija A í s t e Hotel t end rá carruaje de ida G R A T I S eu Paso Real — 
Para gozar de esta ventaja es indispensable proveerse de una papeleta dirigiéndose para obtenerU á D. P E D R O 
M U R I A S , Zuineta esquina á Apodaoa, donde se facilitan mis informes. 
4513 9- " 0 Ab 
SE V E N D E 
un billar. Calle de Luz número 77 darán razón, 
4040 4 12 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L . E S E K T R i í F I -- nos do ¡ oco uso, y so alquila la casa que tiane diez 
cuarto-", zagnan, sala y portal. Calzada del Corro n ú -
Eero 002: la casa més fresca de todo el barrio 
46fl3 5-12 
P I A N O 
Muy bara t í s imo se vendo uno casi nuevo; Villegas 79 
eulre Lamparilla y Obiai-ía. 4039 4 12 
Se venden 
todos los enseres de un café, Monts 104 darán razón. 
4520 4 12 
SE V E N D K J U N T O O S E P A R A D O Y A C U A L -quier precio una üsmbre ra grande, una mesa idem, 
propia para fonda, una carpeta chica sin mesa, un ban-
quillo de rejil la para carpeta, un tinajón de barro, una 
romana pilen chica, un sofá grande para zaguán de ho-
tel ó Juzgado, Dragones 23. 4 595 4-11 
Q E V E N D E U N J U E G O DE S A L » A L O L U I S 
O x r V c o n su espejo, y otro Juego de comedor, ámbos 
complot/ s: inl'ormai án .Tesus Mar ía n. 47. 
4í54 4-11 
SE V E N D E N 
varios muebles, entre ellos un buen piano y un cupé. 
Aguacate 47. 4589 4-11 
¡¡ojo a w m m \ 
Se vende junto ó por separado todo el ajuar de una 
faral la A voluntad del comprador, pues )o que se desea 
es realizar por su próximo viaje á la Península . Impon-
drán y t r a t a r án de sn ajuste en la calle Cuarteles u. 1, 
de 10 á 4 de la tarde. 4570 8-11 
í T i l Q Ü E C O N V I E N E A TODOS SE 
\J*3 \ f venden todos los muebles de una 
casa compuestos do un juego de sala L u i s 
X V , u n aparador do tres m á r m o l e s , una 
mesa corredera do tres tablas, un j a r re ro , 
uu canastillero de corona, una cama came-
ra, una m á q u i n a de coser, un guarda comi-
da, una mesita de noche, una urna, una 
cuna, dos sillones amari l los, u n tocador. 
Galiano n . 27. 4548 l -10a 3 l i d 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A P R O P I A P A R A tren de lavado, dulcería ú otras por el mismo estilo. 
Darán razón Dragonea 20. 4539 4-10 
G A N G A . 
Casi regalados se venden un mostrador de vuelta con 
piedra de mármol, otro con vidrieras y un a vidriera pro-
pia para t ren de lavado ú otro establecimiento. También 
se venden varios enseres, cristales. &.., propios para 
café ó dulcería, se da todo muy barato: en la caUe de 
los Angeles 2, de 11 A 12 t r a t a r án de su ajuste. 
4508 G-10 
S E V E N D E 
un magnifico tocador y un escaparate de marca mayor. 
Perseverancia 73. 4417 4-9 
M U E B L E S . 
Se vende un escaparate tamaño grande y de muy buena 
construcción, y una cama de hierro nueva y además 
otras cosas. Calle de Damas n. 54 esquina A Paula. 
44C3 4-9 
B i l l a r . 
Se venden dos mesas de billar con todos sus avíos y 
baratas. Aguiar 2 fonda. 
4410 4-9 
OJO.—UN JUEfcJO A M E R I C A N O CON 1 0 S i -llas y 4 sillones $45; otro á lo Luis X V $115; otros de 
doble óvalo $170; uno de Viena$200; escritorios, lavabos, 
peinadores, cajas de música, relojes de 4 campanas, 
aparadores A $25: sillería de uso se compra, cambia y 
compone. Monte n . 4 4404 4-0 
SE V E N D E N T O D O S I.OS M U E B L E S D E L A oasa Villegas 71, por ausentarse la familia: nn Juego 
de sal.* caoba esoultado, un aparador, un Jarrero, espe-
jo, lámpara de 8 luces, un tocador, un lavabo, 2 camas 
de hierro; y se alquila la casa en $45, con sala, comedor, 
5 cuartos y agua de Vento. 4479 4-8 
Se vende 
un iuego de cuarto de nogal de fantasía: 
de 10 A 4. 4502 
'ampauario 23 
4-10 
RE M A T E OE L O S M U E B L E S E X I S T E N T E S en la calle de los Angelea n 27: un juego de sala 
nuevo en $168 vale 200; oscapaiat-^a de espejo á como 
quieran, de una y 2 lunas palisandro y caob>:; sillas de 
Vi< na, mecedores de costura y mayores; también hay 
del Norte; todo á como quieran; espejos de cuerpo ente-
ro y ovalados, cosa buena; hay escaparates de toaos pre-
cios, como nadie encontrará más baratnp; bufete minis-
tro, nnevi-, ele nogal, de 2 caras y auxiliar, barato; la-
vabos y tocadores á como ofrezcan; 4 cuadros finos de 
comed"!': en esta casa se da más lara to que nadie y com-
pra muebles buenos, v no se repara en precios. Ange-
les n. 27. 4461 4-9 
M U E B L E S ; A R E A L I Z A R M U E B L E S E N Dragones 80, particulares, aprovecharse: escapara-
tes desde $30 hasta $100 de caoba modernos, lavabos 
nuevos, á $32, tinajeros, aparadores, sillas grecianas, un 
buró , nn plano $25, ó infinidad de muebles, todo al cos-
to ó perdiendo: se quiere realizar. 
4407 8-9 
POR A U S E N T A R S E S U D U k Ñ A SE V E N D E U -na máquina do coser de Singer reformada, en $18 b i -
lletes: Suarez 108 cerca del Hospital Mi l i t a r . 
4448 4 0 
M U Y B A R A T O SE V E N D E UN iuee E L E G A N T E J go de cuarto de nogal, un bonito canastillero de 
palis/inclro, uu magnífico piauino y todos los demás mue-
bles de la casa Anlma%103: también hay infinidad de t i -
nas con buenas lloros, que se dsn casi regaladas por 
aiioentaise su cluerid. 4'176 8 8 
SE VENDE 
an buen plan», en predo módico. Berna?» 2T, taller de 
mecánica, entre Lamparilla y Obrapia. 
4390 5-8 
SE V E N D E U N P J A N I N O Q U E SE E N C U E N T R A en muy buenas condiciones y seda barato; Neptuno 
190 se puede ver y tratar de su ajuste. 
4200 12 7Ab 
S E V E N D E 
en precio bara t í s imo un excelente piano, calle de la l l o -
sa n . 3 esquina & Vista-Hermosa, Tu l ipán . 
4014 15-29 
ALMACEN DE PIANOS DE TJ. CURTIS. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se es t án recibiendo 
pianos dé l a s famosas fábricas dePleyel, Gaveau, & , que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay uu gran surtido de planos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian. 
alquilan 
3501 
' componen pianos de todas clases. 
26-18Mz 
Ctamestibles v bebidas. 
V i n o de m e s a . 
E l famoso vino de la marca "Pago del Morisco" en 
Valladolid, se vende en Lamparil la 11} á $3-50 oro caja 
de 12 botellas. 4022 15-29 
Melado de c a ñ a . 
E l acreditado del ingenio San Is idro se vende por ga-
rrafones. Cuba 52, esquina á Empedrado. 
3959 26-27Ma 
LA MONTAÑESA 
Gran Vinícola Nacional y Extranjera, 
D E JOSÉ SEDAÑO 
N e p t u n o S O , esqnina á, Indnstria. 
Los buenos aficionados e n c o n t r a r á n en esta casa los 
ricos y acreditados vinos Carsta Blanca de Blazquez, 
Inocente Machamado de Valdespino, Amontillados de 
Misa, ¡"aullada, Helvan, Estrada, Laffi t te, M a r í n , y las 
aromát icas manzanillas de San Lucar de Barrameda, 
asi como el confortable Va ldepeñas de 1880, Navarro, 
Alel la , Lecanda, Guodiela, Kloja, San Vicente y Cata-
lán. Rico Burdeos, Medoc. St. Julien, St. Estef. V i v e -
res de primera calidad y el celebrado café mayagüezano 
recibido directamente por la casa, y tostado en la misma 
por el sistema norto-americano. 
Precios con arreglo A la época, A vender mucho y ga-
nar poco. 4184 15-5Ab 
Droguería Y Perfumería 
C T B R T A , 
del Asma ó Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de resp i rac ión , en el uso do los 
cigarros ant iasmát icos del 
D R . I 1 E N R Y . 
De venta: Teniente Rey 41, Obrapia 
35; Empedrado28ypormenor en todas 
las buenas boticas, A 50 cts. B [B caja. 
Cn. 370 2C-2Ab 
Miscelánea. 
A V I S O A L O S A F I C I O N A D O S A L A C A Z A — So vende una escopeta de la fábrica Uszueta & hijos 
Elbar, con guarniciones de oro, fuego central y retroce-
so, calibre 16. También se vende una cartera, canana, 
400 cartuchos y degollador parajlos mismos. Todo se rea-
liaa en mucha proporción. Calle de la Hahana n . 110. 
4771 4 9 
SE VENDEN 
sacos para envases 
D E A Z U C A R . 
M U Y B A R A T O S . 
CUBA 62. 
WINÍi S Ü M WO Y CP. 
2 3 , R E I N A 3 3 . 
Toda clase de efectos muy baratos se venden; toda 
olaae de objetos Japoneses y también de abanicos muy 
finos de CMna, guantes y paSuelos do colores; hay toda 
clase de lozas do china y jarros grandes y chicos para 
llores 6 Influidad da ob.iet de China, finos y boratos: 
hay grau surtido de objetos chinos, desde hoy se pone 
todo á la mitad de su precio. 
Sefioras, señor i tas y caballeros venid que todo se ven-
do barato. ÍW95 45-5M7. 
G-ANG-A. 
Por tener que desocupar un local se venden sobre 
claco mi l piós madero, tablas y alfardas, pino de tea. 
tablones y pino blanco: á todas hora»: Empti i iado 11. 
4183 C-10 
BARACOA. 
Se detallan en el muelle á $18. 
LiíMiJtad j m m ? I C O i n f o r m a r í l i i 
4112 6-7 
LA HUMANID AD. 
V I R T U D E S 41 
So suplica por « sto medio A tolos lo^ qnn tienen depo-
sitadas mu prendas en esta casa, pasen a líjcogeriaM t n 
el lérmiuo <u> quince dias, a contar desde esta fe. h t, por 
estar en liquidación. 
Habana 31 de marzo de 1885.—Pellón v Compí 
41C4 . 15-2 
SURTIDO SIN I G U A L 
mxm m mnmm 
DADA U SllPERiniíKlAI) l)E 
TRARUOS iif. FSTACASA. 
LOS 
E l B 
Sastrería 
e s q u i n a 
j v a t o r , 
» Camisería. 
PO 81, 
C o m p o s t e l a . 
>tfe1}siti j i p i j a p a y 
9 > x l ra, X $14 oro. 
v oo f i jpür io res , d í -
s*la, A $21-25 y 
F L U S E S de d r i l 
á $ l l or 
F L U S E S de d r i l , a l t a 
Lóndref», d i 
F L U S E S de m u elina, 
bujof» de. í-. 
$25 50 o r o 
F L U S E S de muselina, í a m á s a l t a novedad, 
l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a moda, 
á $30 y $34 oro. 
L o s CÉLEBEBS casimlree y muselinas á 
rayas , sobre fondos oscuros, propios para 
pantalones. U n i c a casa que puede presen-
ta r el m á s b r i l l an t e su i t i do . 
E n t i é n d a s e , que estos precios son á, la 
medida, corte correcto y trabajos esmera-
dos. 
NOVATOR. 
81, O B I S P O 81. 
C n . 397 a4 9 - d 4 9 
» s extranjeros. 
I L a C a s a L L E G R A N D 
DE 
! (PERFUMERÍA ORIZA) 
Advierte á su clientela que se venden 
F A L S I F I C A C I O X E S 
ORIZA-OILYESS.ORIZA 
Para adqu i r i r los verdaderos productos 
es necesario di r ig i r -se á las casas cuya 
h o n r a d é z es de notor iedad p ú b l i c a . L ü 
F a l s i f i c a c i ó n se conoce sobretodo por 
la m a l a c a l i d a d de l o s p r o d u c t o s . 
El comprador , e n g a ñ a d o en la clase de 
la niercaucia, t iene el derecho de perse-
g u i r al vendedor como defraudador. 
e z 
M.A.BA.JSA.: Oeposi toa: BARRA, y C", — L O B E . y en todas lao p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
A G U A M I N E R A L . P U R G A T I V A \ 
La mas RIGA en p r i n c i p i o s m i n e r a l e s de t o d a s las Aguas p u r g a t i v a s , Super io r á tedas las Aguas minerales de Ateaoii «I 
Gran Medalla de On ea la Ezposicioa international Balneológica de Fnncfort-sm-Mm l i 
n A p r o b a c i ó n d e l a A c a d e m i a de Medicina de Parisl! SU ACCION, TAN PRONTA COKO SEGURA NO PROVOCA NUNCA CÓLICOS 
EL A . G X J A . I V E X P Ú - E X S A X . PURGATIVA DE R X J B I 3 V A . T 11 
8a emploA contra las Bniermedades de los Intestinos, el Estreñimiento, la> Congestiones, Calenturas gáctricukl 
9H9 Acumulación de Flegmas, Bilis, Obstrucciones abdominales. a Un vito ordinario tomado por la mañana en ayunas con un medio vaso de agua azuesradii dt ti líjirí. DEPÚS1T0 GENERAL EN P ^ V . R I S , 131. BOULEVARD SÉBASTDPOL 
En la Habana: J O S E S A R R A y e n l a s principales Farmacias y Droguerías, 
Y L A N G - Y L A N G ! 
Y L A N G - Y L A N G ! 
Y L A N G - Y L A N G ! 
¿ Q u é es eso? 
E s el perfume de los perfumes, el mas eiquisiti 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n lo ha hecho? 
E s el Sr. E D . P I N A U D , perfumislali 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se v e n d e ? 
E n P A R I S , en casa de E D . PINAUD 
boulevard de Strasbourg, 37, y cn las caá 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Uahava y de la Ma de CM.̂  
INYECCIONDEGRIMAULU 
al M á t i c o 
Preparada con las hojas del M á t i c o del Perú Ĵi 
populares para la curación de la blenorragia, esta iip 
ción ha adquirido en poco tiempo una reputación uniw 
sal, siendo la sola inocua por no contener sino huellasii 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancii 
Corta con brevedad los ílujos más tenaces y dolorosos, 
Depósito en Paris: QEIM&ÜLT y Cia, 8, Rué V m J 
frasco lleva, la jnarca de fábr ica , Ia_ fírma y el_ sello_ de G R I M A Ü L T y C 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y ú*. 
3 
la AFECCIONES de las VIAS RESPIRAWl 
B L A m 
(del Alquitrán de baya) y de Ü C S I T S de H X & A J D O de E A C A I i A O PITHO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1S?8 
B0URGEAUD, Fannacéutico de i' clase, Fahncante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospital 
I^AIIIS, 20 , CALLE EAMBCTEAU, 20, PARIS 
Nuestras Cápsulas {Vino y Acjite) croofcliiudos, las solas experimentadas y empleadas on lus HospitalBilih, 
por los Doct"* y P^ol" '̂!, BOUCH IKU, Vixru:.- , POTAIN, Boncunr, ele, lian dado resultados tan concliiiíhl 
el traUmiento de la; onlcrniL'dades del pecho y do los B r o n q u i o s , T v s , C a t a r r o s , ele., que los MédicojiFii 
y de! Estrangero las prescriben «udusivamento. VEASE EL PRO-TECBl 
Como garantía so deberá exigir sobre cada caja la taja con medallas y la fírma del D' BOURGEiUD, ex-F'dt lot HmittMm 
D e p ó s i t o en la //abana: JOSE SABRÁ 
P O L V O P U T , 0 R 0 G E l P U R G A T I V O DE 
P O U D R E P U R G A T 1 V E D E ROGÉ 
A P R O B A D O POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A DE PARIS 
Â o h a y p u r g a n t e a l g u n o q u e t e n g a s a b o r mas agradables 
q u e o b r e c o n m a s s e g u r i d a d . N u m e r o s a s observaciones hecha 
en l o s h o s p i t a l e s d e P a r i s h a n d e m o s t r a d o que sus efectos m 
c o n s t a n t e s . 
C o n e l P O L V O D E R O G É c a d a c u a l 
p o d r á p r e p a r a r p o r s i m i s m o u n a b e b i d a 
p u r g a t i v a , l a x a t i v a y r e f r i g e r a n t e . S e 
c o n s e r v a y t r a n s p o r t a f á c i l m e n t e . 
E l P O L V O D E R O G E autentico se v e n d e 
en f r a s c o s e n v u e l t o s en papel d e c o l o r de f i a -
r a n j a y l l e v a l a firma d e l inven-
tor y e l s e l l o p u e s t o a l m a r g e n . 
p:ri3nl 
couleun devra éire eo 
déri conur.e no soiUnt M 
E L I X I R y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
a l a P A P A J t l V A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
son los mas poderosos d iges t ivos conocidos hasta l a fecha, para combatirla 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
; DIARREAS. VOMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES,! 
UNA GOPITA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
Á l p o r mayor en P a r í s : T R O U E T T E - P E R R E T , calle Saint-Antoint, m 
Exigir el Sello del Gobierno F r a n c é s sobre el Frasco para evn<u ins ««aifiiflcacl. 
I D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A : . T O S E S £ 3 SSA.T tTS ,A . 
J A R A B E d e 
L A C T O F O S F A T O D E C A L 
Han demostrado las experiencias de los más famosos médicosipe 
el lactofosfato de cal en e s t a d o s o l u b l e , como existe en el Vlnoy 
el J a r a b e de D u s a r t , es ei r e c o n s t i t u y e n t e por excelencias 
cuerpo humano. 
E n las m u j e r e s e m h a r a z a d a r . facilita el desarrollo del feto yevila i 
los vómitos y accidentes del embarazo. Administrado á las note, 
enriquece su leche y preserva á la criatura de c ó l i c o s }rdiarrm;]i 
d e n t i c i ó n se verifica fácilmente sin dolores ni convulsiones, h k 
niños p á l i d o s , l i n f á t i c o s , de carnes f l o j a s , que padecen de gláttok-
al rededor del cuello, el lactofosfato de cal es siempre eficaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente es segura en las|ws 
m a y o r e s atacadas de a n e m i a ó m a l a s d i g e s t i o n e s , y en las 
por la edad, el trabajo ó los excesos. Es inestimable para los lis 
c i c a t r i z a l o s t u b é r c u l o s del pulmón y sostiene las fuerzas del 
En resumen, el J a r a b e y el V i n o de D u s a r t estimulan elapel 
establecen la n u t r i c i ó n de un modo completo y aseguran hformi 
r e g u l a r de los h u e s o s , de los m ú s c u l o s y de la s a n g r e . 
P A R I S : G a s a G R I M A Ü L T y Cia , 8 , R u é V i v i e m i . 
DEPÓSITO E N L A S P R I N C I P A L E S FAnMÁCIAS Y DROGUERIAS 
MARCA DE F Á B R I C A 
V I N O 
DEL 
G a b a n e s 
VIN DU D"CASAíitS(KINACABAI(ES)AUlACTO-PHOSPHATEOECHAUX 
ETDtFIR AtíOUlNftTITfiEET A UECORCEITORANGES AMERES 
-rio -i :̂ y,Ty. w.mz.tm 
NOTA. — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadasen el vidrio, las palabras v i n o d e l D r Gabanes, 
P a r i s . De6e exigirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la fírma del 
Dr Gabanes y el sello del 
Gobierno francés. 
,II .uu WIIJUULUO j fao f a j a d . 
El V i n o d e l ^ Gabanes, somelldoi 
la aprobación de la AcademiadeMedida 
de París, lia sido reconocido como ni 
t ó n i c o e n é r g - i c o que contiene los pró 
cipios constitulivos de & Sangre y toí 
Cante y que da á la sangre la íum^ 
vigor y la energía 
Los Dr" T r o u s s e a u , GuérardyVel-
p e a u , profesores en la FaculUddeifc 
dicina de Paris, Je ordenan lodoslosdls, 
con el mejor éxito, á las mugtnsiiíS^ 
tadas por los excesos de todas clases,)» 
el trabajo, los placeres, la menstrum, 
la edad critica y el amamankí̂ ti» 
prolongado. Es extrañamente eral 
contra la Falta del apetito, las JW 
digestiones, las Dispepsias, las ffajftiíH 
los Aturdimientos de la cató»y• 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos on los casos de Anemia. Clorosis, Empinar 
miento de la sangre. Esterilidad de la muger. Flujos blancos. Perdidas semimies,l*p 
tencia prematura. Enflaquecimiento generál. T i s i s p u l m o n a r , Tercianas, Plelini 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
El V i n o d e l l>r G a b a n e s , por la energía de su acción cordial, desarrolla las ftimB, 
activa la circulación de la sangre y es mu • recomendable para las convalecencias. 
El suprime los vómitos, que tan frecuentes son durante los embarazos de lasmugeres, 
aumenta la secreción de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los nia» 
de pecho. Gracias á la ínnueneja: de sus principios tónicos, el es un remedio supremoa 
los casos de Diabetis, en las Enfermedades de la ¡,ledifla espinal, úc //ipteriaiáeSpiMi, 
de Itaquitismo y en generál, en todos los casos en que es necesario recurrir a un tów» 
poderoso que dé vigor y fuerzas á los enfermos. 
El reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los licores tónicos, como laabslnli, 
el vermouth, etc. El es un preservativo apreciado por los viageros v los marinos, como 
anti-epidémico y antídoto de la liebre amarilla, del v ó m i t o neg ro y de otras Safa-
m o d a d e s t r o p i c a l e s . 
D&pósito generá l : T R O U E T T E - P E R R E T , 165, roe (calle) St-Moine, PABIS 
Depositarios en la H a h a n a : J O S É S A B R A ; L O B É y C 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
n . ÜHICO s«ne«dido al arta del plataro aa meiale i plateados. 
L A T R I S T O F L E 
G R A N P R E M I O EXPOSICION UNIVERSAL BB 187t El ÚNICO eonoadlde al arta dal pialara an natalM pUtiadoi. 
a f c H C A DE FABtt 
C U B I E U T O S C H R I S T O F L E 
a ¿ & . C H R I S T O F L E t SSSS 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O * A B C A 
Para evitan toda confusión, rogamos á los compradores de 
nuestros productos qne no admitan, como procedentes de nuestra 
Casa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la M a r c a de f a b r i c a 
colocada al margen y ei nombre d«CHRISTOFLE escrito con todas 
m » letras. C H B Í S T O F L E y G*, s» OHFMSTQFU SSSj 
